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Alkusanat
Lääkintöhallituksen tilasto- ja tarkastusosaston valmis­
tamana ilmestyy »Yleinen terveyden- ja sairaanhoito» 
sarjan neljäs nide, jonka teksti- ja taulukko-osassa käsi­
tellään vuoden 1958 olosuhteita. Suunnittelultaan ja 
painoasultaan nide on samanlainen kuin edellisenä 
vuonna. Taulukko-osassa olevat taulut 6, 47, 48 ja 49 
ovat uusia.
Förord
Harmed publiceras det av medicinalstyrelsens statistik- 
och inspektionsavdelning utarbetade fjärde bandet av 
Serien ))Allmän hälso- och sjukvärd», vars text- och tabell- 
avsnitt behandlar förhällandena under är 1958. Bandets 
utarbetning och utstyrsel är densamma som under före- 
gäende är. Tabellavsnittets tabeller 6, 47, 48 och 49) 
äro nya.
Niilo Pesonen
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Yleistä
Kertomusvuoden kuluessa on lääkintähuollon alalla 
tapahtunut huomattavaa kehitystä. Niinpä alue- ja  
paikallissairaalat ovat vuoden 1958 heinäkuusta lähtien 
joutuneet entistä tarkemman valvonnan alaisiksi sen 
kautta, että ne ovat sanotusta päivästä lähtien olleet 
oikeutetut saamaan sairaalalain edellyttämää valtion­
apua kunnossapito- ja  käyttökustannuksiin. Valtion­
avun saamisen edellytyksenä on, että ne täyttävät sai­
raanhoidon suhteen tietyt minimivaatimukset. Näin 
voidaan sairaanhoidon tasoa niissä parantaa. Huom at­
tavaa parannusta tietävät myös ne toimenpiteet, joihin 
jo  edellisenä vuonna hyväksytyn säteilysuojauslain 
määräysten perusteella on voitu ryhtyä röntgenlaittei- 
den käytön turvallisuuden varmistamiseksi. Erittäin 
merkittävänä tapahtumana sairaalalaitoksen alalla on 
pidettävä Helsingin ja  Turun yliopistollisten keskussai- 
raalaliittojen toiminnan aloittamista, mikä on tapahtu­
nut vuoden 1958 aikana. Laki eräiden valtion sairaa­
loiden luovuttamisesta yliopistollisille keskussairaaloille 
teki mahdolliseksi Helsingin yleisen sairaalan ja  Turun 
lääninsairaalan luovuttamisen vastaavien yliopistollis­
ten keskussairaalaliittojen omistukseen yliopistollisina 
keskussairaaloina käytettäväksi. Sen mukaisesti luovu- 
tettiinkin Helsingin yleinen sairaala ja  Lapinlahden sai­
raala Helsingin yliopistolliselle keskussairaalaliitolle. 
Helsingin yliopistollinen keskussairaala aloitti toimin­
tansa maaliskuun alusta. Samaten luovutettiin Turun 
lääninsairaala Turun yliopistolliselle keskussairaalalii­
tolle ja aloitti se toimintansa uuden omistajan hallin­
nassa 1. päivänä huhtikuuta 1958. Näin päättyi H el­
singin yleisen sairaalan yli sata vuotta ja  Turun läänin­
sairaalan pitkälle toista sataa vuotta kestänyt toiminta 
valtion omistuksessa. On syytä toivoa, että se uusi­
muotoinen yhteistyö, joka näin on alkanut, osoittautuu 
tulevaisuudessa hedelmälliseksi.
Sairaanhoitohenkilökunnan osalta on tilanne kerto­
musvuoden kuluessa jatkuvasti parantunut. Niinpä 
sairaanhoitaja-, terveyssisar- ja kätilövajaus on huo­
mattavasti pienentynyt edelliseen vuoteen verrattuna. 
Lääkärien puute on kuitenkin jatkuvasti haitannut lää­
kintäalan kehittämistä tarvetta vastaavassa määrin. 
Ne toimenpiteet, joihin lääkärien koulutuksen lisäämi­
seksi on ryhdytty, eivät vielä ole voineet johtaa tulok­
siin.
Niinkuin kuolemansyy taulukoista näkyy ei suurem­
pia muutoksia siinä suhteessa ole edelliseen vuoteen ver­
rattuna tapahtunut. Ensimmäisellä tilalla kuolinsyiden 
joukossa ovat edelleen olleet verenkiertoelinten taudit, 
joiden osuus edelliseen vuoteen verrattuna on pikem­
minkin vain kasvanut. Infektiotautien osalta tilanne 
on ollut verraten rauhallinen. Tuberkuloosikuolleisuus 
osoitti laskua, mutta parantoloissa hoidettavien poti­
laiden määrässä ei kuitenkaan vielä ole tapahtunut huo­
mattavampaa vähenemistä edelliseen vuoteen verrat­
tuna.
Allmänt
Under berättelseäret har en betydande utveekling 
skett pä medicinalväsendets omräde. Krets- och lokal- 
sjukhusen ha sälunda frän och med juli 1958 ställts 
under en strängare övervakning än förr därigenom att 
de frän sagda tidpunkt ha blivit berättigade att erhälla 
av lagen om sjukhus förutsatt statsbidrag för under- 
hälls- och brukskostnader. Förutsättning för erhällande 
av statsbidrag är att de beträffande sjukv&rden fylla 
vissa minimikrav. Pä sä sätt kan man i dem höja sjuk- 
värdens Standard. En betydande förbättring innebära 
även de ätgärder, som man har kunnat företaga med 
stöd av bestämmelserna i den redan under föreg&ende 
&r antagna lagen om strälningsskydd för att öka säker- 
heten vid begagnandet av röntgenapparater. Säsom en 
synnerligen betydelsefull händelse pä sjukhusväsendets 
omräde mäste man anse inledandet av verksamheten 
vid universitetscentralsjukhusförbunden i Helsingfors 
och Äbp, som skett under är 1958. Lagen om överlä- 
tande av vissa statssjukhus tili universitetscentralsjuk- 
husen möjliggjorde överlätandet av Allmänna sjukhuset 
i Helsingfors och Länssjukhuset i Ä bo tili motsvarande 
universitetscentralsjukhusförbunds ägo för att begagnas 
som universitetscentralsjukhus. I enlighet därmed över- 
läts även Allmänna sjukhuset i Helsingfors och Lapp- 
viks sjukhus tili Helsingfors universitetscentralsjukhus - 
förbund. Helsingfors universitetscentralsjukhus begynte* 
sin verksamhet i början av mars. Likasä överläts Läns­
sjukhuset i Äbo tili Äbo universitetscentralsjukhusför- 
bund och begynte det sin verksamhet i den nya ägarens 
besittning den 1 april .1958. Pä sä sätt upphörde All­
männa sjukhusets i Helsingfors över etthundraäriga 
verksamhet och Länssjukhusets i Äbo betydligt över 
etthundra är länga verksamhet i statens ägo. Man har 
skäl att hoppas att denna nya form av samarbete, som 
sälunda begynt, skall visa sig fruktbringande i fram- 
tiden.
För sjukvärdspersonalens vidkommande har läget 
under berättelseäret fortsättningsvis förbättrats. Sä­
lunda har bristen pä sjuksköterskor, hälsosystrar och 
barnmorskor märkbart minskats jäm fört med föregäen- 
de är. Bristen pä läkare har dock fortfarande försvärat 
medicinalväsendets utveekling i den grad behovet skulle 
erfordra. De ätgärder, vilka man företagit för att öka 
läkarutbildningen, ha ej ännu kunnat leda tili resultat.
Som av dödsorsakstabellerna framgär har nägra 
större förändringar beträffande dem ej skett jämfört 
med föregäende är. Cirkulationsorganens sjukdomar ha 
fortsättningsvis stätt pä första plats som dödsorsak, och 
har deras andel jämfört med föregäende är snarare blott 
ökats. Beträffande infektionssjukdomarna har läget 
varit jämförelsevis lugnt. Tuberkulosdödligheten visade 
en nedgäng, men antalet pä sanatorierna värdade pa- 
tienter har dock ej ännu visat nägon kännbarare minsk- 
ning jämfört med föregäende är.
1 8675— 59/ 5,73
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Valtion osuus lääkintölaitoksen menoista Statens andel i medicinalväsendets utgifter
Valtion osuus lääkintölaitoksen menoista vuonna 1958 Statens andel i medicinalväsendets utgifter fördelade
jakaantui seuraavasti (luvut miljoonia markkoja): sig är 1958 pä följande sätt (talen i miljoner mark):
State contribution to the expenditure of health services, mill. Fmks:
Hallintom enot —  Förvaltningsutgifter —  General administration ..............................................................................  159
Valtion sairaalatoiminta —  Statens sjukhusverksamhet —  State hospitals .............................................................  2 384
Valtion lääkintälaboratoriot —  Statens medicinska laboratorier —  State medical laboratories........................  81
Sairaanhoitohenkilöstön koulutus —  Utbildning av sjukvärdspersonal -— Training of nursing personnel . . 637
Lakisääteiset valtionavut kunnalliseen terveydenhoitoon ja  avosairaanhoitoon —  Lagstadgade statsbidrag , 
ät den kommunala hälsovärden och den öppna sjukvärden —  Statutory state subsidies for communal
health services and open c a r e .......................... ........................................ ............................................................................ 1 690
Lakisääteiset valtionavut kunnalliseen ja  yksityiseen sairaalatoimintaan —  Lagstadgade statsbidrag ät den 
kommunala och privata sjukhusverksamheten —  Statutory state subsidies for communal and private hos­
pitals ............................................................................................................................................................................................. 7 309
Muut lääkintölaitoksen menot +  jakamattomat menot —  Medicinalväsendets övriga utgifter -j- odelbara
utgifter —  Other expenditure for health services and undivided expenditure........................................................  1 379
Toim intam enot yhteensä —  Verksamhetens sammanlagda utgifter —  Activities, to ta l.......................................  13 639
Valtionavut kunnallisten sairaaloiden rakentamiseen, laajentamiseen tai peruskorjaukseen —  Statsbidrag 
för uppförande, utvidgande och reparation av kommunala sjukhus —  State subsidies for construction, ex­
tension and repairs of communal hospitals ............................................................... ......................................................  595
Menot yhteensä —  Utgifterna sammanlagt —  Total expenditure ..............................................................................  14 234
Menojen ryhmittely on suoritettu vuoden 1958 tulo- ja menoarvion 7. pääluokan X II— X X III lukujen mukaisesti kuitenkin niin, että hallinto­
menoihin on otettu X III luvun kohdalta läänin- ja apulaislääninlääkärien, lääninkätilöiden, lääninterveyssisarten ja lääninlääkärien toimistoissa työs­
kentelevien kanslistien palkkaamiseen käytetyt menot sekä lääninlääkärien kanslioiden menot.
Utgifterna ha grupperats i överensstämmelse med X II— X X III kapitlen i 7. huvudtiteln av 1958 ärs inkomst- och utgiftsstat, dock s&lunda att 
tili förvaltningsutgifterna medräknats i X III  kapitlet upptagna kostnaderna för avlönande av läns- och biträdande länsläkarna, länsbarnmorskorna, 
länshälsosystrarna och kanslisterna vid länsläkarbyräerna samt länsläkarkansliernas utgifter.
Yllä esitetty yhdistelmä lääkintölaitoksen valtiolle 
aiheuttamista menoista vuonna 1958 koostuu pääosal­
taan samoista menoeristä kuin edellisenä vuonna. Me­
nojen vertailukelpoisuuden lisäämiseksi on yhdistelmä 
täsm ätty lääkintöhallituksen tilinpäätöksen kanssa si­
ten, että yhdistelmän loppusumma vastaa lääkintöhal­
lituksen tilinpäätöksen kohtaa ’Varsinaiset m enot’ . 
Tästä johtuen on jouduttu menokohtaa »Lakisääteiset 
valtionavut kunnalliseen ja  yksityiseen sairaalatoimin­
taan» tarkistamaan siten, että siitä on poistettu valtion­
avut kunnallisen sairaalalaitoksen perustamiskustan­
nuksiin. Lääkintölaitoksen varsinaiset menot jakautu­
vat täten kahteen ryhmään: varsinaiset toimintamenot 
ja  valtionavut perustamiskustannuksiin, jotka ovat in­
vestointimenoja.
Toim intam enojen rakenteessa on tapahtunut huom at­
tava muutos edelliseen vuoteen verrattuna. Muutos on 
kuitenkin samansuuntainen aikaisempien vuosien kehi­
tyksen kanssa. Täten valtion oman sairaalatoiminnan 
m enot ovat pienentyneet 871 mmk. Valtionavut kun­
nalliseen ja  yksityiseen sairaalatoimintaan ovat sen si­
jaan lisääntyneet huomattavasti 1. 2958 mmk. Lisäys 
aiheutuu yksinomaan kunnallisen sairaalatoiminnan 
avustusten suurenemisesta. Huomattavimpana teki­
jänä lisäyksessä on sairaalalain voimaantulo myös alue- 
ja  paikallissairaaloiden käyttökustannusten osalta 1. 7. 
1958 lukien. Voidaankin sanoa, että lakisääteinen val­
tionapujärjestelm ä peittää maan kunnallisen sairaala­
laitoksen käytännöllisesti katsoen 100-prosenttisesti sen 
jälkeen, kun alue- ja  paikallissairaaloiden käyttökustan­
nuksiin m yönnetään valtionapua. On ilmeistä, että 
täm ä toimintasektorin laajeneminen vaikuttaa täydellä
Ovan presenterade sammandrag av statens utgifter 
för medicinalväsendet under är 1958 bildas huvudsakli- 
gen av samma utgiftsposter som under föregäende ar. 
För att öka utgifternas jämförbarhet har sammandraget 
gjorts överensstämmande med medicinalstyrelsens bok- 
slut sä att sammandragets slutsumma motsvarar punk­
ten »Egentliga utgifter» i medicinalstyrelsens bokslut. 
Därför har man mäst justera utgiftspunkten »Lagstad­
gade statsbidrag för kommunal oeh privat sjukhusverk­
samhet» pa sä sätt att därifrän avdragits statsbidragen 
för det kommunala sjukhusväsendets grundläggnings- 
kostnader. Medicinalväsendets egentliga utgifter för- 
dela sig sälunda i tvenne grupper: egentliga utgifter för 
verksamheten och statsbidrag för grundläggningskost- 
nader, vilka äro investeringskostnader.
Beträffande verksamhetsutgifternas sammansättning 
har skett en betydande förändring jäm fört med före­
gäende är. Denna förändring gär dock i samma rikt- 
ning som utvecklingen under de tidigare ären. Utgif­
terna för statens egen sjukhusverksamhet ha minskats 
med 871 miljoner mark. Statsbidragen för kommunal 
och privat sjukhusverksamhet ha ökats betydligt eller 
med 2 958 miljoner mark. Ökningen förorsakas enbart 
av ökandet av den kommunala sjukhusverksamhetens 
statsbidrag. En av de mest betydande faktorerna vid 
ökningen är sjukhuslagens ikraftträdande jämväl be­
träffande krets- och lokala sjukhusens brukskostnader 
frän och med 1. 7. 1958. Man kan även säga att det 
lagstadgade systemet för statsbidrag omfattar landets 
heia kommunala sjukhusväsende praktiskt taget 100- 
procentigt, sedan man begynt bevilja statsbidrag för 





tehollaan vasta vuonna 1959, joten silloin on-odotetta- 
vissa nykyisestään vielä huomattavasti lisääntyneet 
avustukset kunnalliseen sairaalatoimintaan.
Väestönmuutokset ja kuolemansyyt
Vuoden 1958 aikana syntyi elävänä 81 148 lasta, 
mikä vastaa 18.5 promillea vuoden keski väkiluvusta. 
Edellisenä vuonna oli vastaava suhdeluku 20. l. V uo­
den aikana kuoli 38 833 henkeä, mikä on 8.9 promillea 
keskiväkiluvusta. Edelliseen vuoteen verrattuna kuol­
leisuus jonkin verran laski, palaten sitä edeltäneiden 
vuosien tasolle. Kun syntyneisyys kuitenkin laski vuo­
den aikana suhteellisesti enemmän kuin kuolleisuus, on 
luonnollisen väenlisäyksen aleneminen edelleen jatku­
nut. Luonnollinen väenlisäys oli kertomusvuonna 9.7 
promillea ja  edellisenä vuonna 10.7 promillea keskiväki­
luvusta. Avioliittoisuudessa ei tapahtunut muutosta 
edelliseen vuoteen verrattuna. Kumpanakin vuonna 
solmittiin keskiväkiluvun tuhatta henkeä kohti 7. 2 avio­
liittoa. Tärkeimmät väestönmuutosluvut on esitetty 
suhteessa keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohti vuosina 
1945— 58 kuviossa 2.
Maassa asuva väestö oli vuoden lopussa 4 394 700 
henkeä. Näistä asui 37. o %  kaupungeissa ja  kauppa­
loissa, mikä tietää 0. i %  lisäystä edelliseen vuoteen ver­
rattuna. Lisäystä osoitti myös työkykyisessä iässä 
—  15— 64-vuotiaat —  oleva väestön osa, mikä kasvoi 
edellisen vuoden määrästä 25 000 hengellä, käsittäen 
vuoden lopussa 2 737 000 henkeä.
Eri kuolemansyistä on ryhmässä »Hengityselinten 
taudit» tapahtunut suhteellisesti suurin lasku edelliseen 
vuoteen verrattuna, jolloin ryhmän kuolinsyy luvut 
olivatkin poikkeuksellisen korkeat. Kuolinsyyryhmässä 
»Vanhuus ja  epätarkasti määritetyt tilat» on myös
Kuvio 1. Lääkintölaitoksen toimintamenot pääryhmittäin pro­
sentteina vuosina 1945—58
Fig. 1. Medicinalväsendets verksamhetsutgifter ären 1945 
—58, i huvudgrupper beräknade i procent av total- 
utgifterna.
Fig. 1. Specified activity expenditure in per cent of total ex­
penditure in medical administration in 1945—58
Hallintomenot — Förvaltningsutgiiter — General ad­
ministration
Valtion oma sairaalatoiminta — Statens sjukhus- 
verksamhet — State hospitals
— .— .— Lääkintölaitoksen laboratoriot — Medicinalväsendets 
laboratorier — State medical laboratories
...............  Sairaanhoitohenkilöstön koulutus — Utbildning av
sjukvârdspersonal — Training of nursing personnel
------------  Valtionavut kunnalliseen terveydenhoitoon ja avo­
sairaanhoitoon — Statsbidrag at den kommunala 
hälsovärden och den öppna sjukvarden — State sub­
sidies for communal health services and open care
------------- Valtionavut kunnalliseen ja yksityiseen sairaalatoi-
toimintaan — Statsbidrag at den kommunala och 
privata sjukhusverksamheten — State subsidies for 
communal and private hospitals
— —  —  Muut lääkintölaitoksen menot +  jakamattomat me­
not — Medicinalväsendets övriga utgifter +  odelade 
utgifter — Other expenditure +  undivided expenditure
uppenbart att utvidgningen av denna verksamhetssek- 
tor inverkar med sin fulla kraft först âr 1959, varför 
man först dä kan vänta sig en ännu större ökning av 
bidragen än tidigare för den kommunala sjukhusverk­
samheten.
Befolfeningsrörelsen och dödsorsaker
Under är 1958 föddes 81 148 barn levande, vilket 
motsvarar 18.5 promille av ärets medelfolkmängd. U n­
der föregäende är var motsvarande proportionstal 20. l. 
Under ärets lopp avledo 38 833 personer, vilket utgör 
8.9 promille av medelfolkmängden. Jämfört med före­
gäende är sjönk dödligheten n&got, varvid den äter ned- 
giek tili nivän under ären därförinnan. Enär nativite- 
ten dock sjönk under ärets lopp i proportion mer än 
dödligheten, har den naturliga befolkningstillväxten 
fortsättningsvis avtagit. Den naturliga befolkningstill­
växten var under berättelseäret 9.7 promille och under 
föregäende är 10.7 promille av medelfolkmängden. I 
äktenskapsfrekvensen förekom inga förändringar i jäm- 
förelse med föregäende är. Under bäda ären ingicks 7 .2 
äktenskap per tusen personer av medelfolkmängden. De 
viktigaste befolkningsrörelsetalen ha presenterats i figur 
2 i proportion till 100 000 personer av medelfolkmäng­
den under ären 1945— 58.
Den i landet bosatta befolkningen Steg vid ärets slut 
till 4 394 700 personer. A v dessa bodde 37.0 %  i stä- 
derna och köpingarna, vilket innebär en ökning om 
0.4 %  jäm fört med föregäende är. Den i den arbetsföra 
äldern —  15— 64 äringar —  varande delen av befolk­
ningen uppvisade även en ökning och steg med 25 000 
personer, utgörande vid ärets slut 2 737 000 personer.
A v de olika dödsorsakerna har gruppen »Respirations - 
organens sjukdomar» företett den proportionellt sett 
största nedgängen jämfört med föregäende är, dä grup- 
pens dödsorsaker uppvisade ovanligt höga siffror. Döds- 
orsaksgruppen —  »Senilitet och ofullständigt precise-
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Lukumäärä keskiväkiluvun 1 000 henkeä kohti, Iog.asteikko
Antal pä, 1 000 personer av medelfolkmängden, log.skala
Number per 1 000 mean population, log.scale
Kuvio 2. Tärkeimmät väestönmuutokset vuosina 1945—58 
Fig. 2. De viktigaste befolkningsrörelserna ären 1945—58 
Fig. 2. Vital statistics in 1945—58
“ “ “  Elävänä syntyneitä — Levande födda — Live births 
---------- Kuolleita — Döda — Deaths
---------- Syntyneiden enemmyys — Nativitetsöverskott —
Excess of births
----------Väenlisäys — Folkökning — Increase of population
...........  Solmittuja avioliittoja — Ingängna äktenskap —
Marriages
viime vuosina ollut havaittavissa laskua. Sivulla 14 ole­
vasta asetelmasta selviävät eri kuolemansyiden aiheut­
tam at kuolemantapaukset keskiväkiluvun 100 000 hen­
keä kohti vv. 1957 ja  1958 sekä vastaavat suhdeluvut 




Maassa on v. 1958 ollut toiminnassa 16 valtion sai- 
raanhoitajaoppilaitosta. Näistä 7 on perustettu ennen 
v. 1950, 1 v. 1954, 5 v. 1955, 2 v. 1956 ja  1 v. 1957. 
Kolm e viimeksimainittua on toiminut kokonaan tila­
päisin määrärahoin. Kaikki edellämainitut oppilaitok­
set ovat antaneet sairaanhoitajapätevyyteen johtavaa 
peruskoulutusta. Sen lisäksi näistä 6 sairaanhoitaja- 
opistoa (sairaanhoitaja-terveyssisarkoulua) on antanut 
erikoiskoulutusta terveyssisarpätevyyttä varten sekä 
opistoista yksi, Helsingin sairaanhoitajaopisto, myös 
muiden alojen erikoiskoulutusta sekä ns. kolmannen as­
teen koulutusta hallinnollisella ja  kasvatusopillisella 
opintosuunnalla.
Valtion sairaanhoitajaoppilaitosten lisäksi on Helsin­
gin kaupungin sairaanhoitajakoululla sekä 4 diakonissa­
laitoksen sairaanhoitajakoululla oikeus antaa sairaan­
hoitajapätevyyteen johtavaa koulutusta. V. 1958 val­
mistui yhteensä 841 sairaanhoitajaa, näistä valtion sai­
raanhoitajakouluista 651 (77.4 % ), Helsingin kaupungin 
sairaanhoitajakoulusta 66 (7 .8  % ) ja  diakonissalaitos­
ten sairaanhoitajakouluista 124 (14.8 % ) sairaanhoita-
Lukumäärä 1 000 elävänä syntynyttä kohti, log.asteikko
Antal per 1 000 levande födda, log.skala
Number per 1 000 live births, log.scale
Vuosi —  Ár —  Year
Kuvio 3. Imeväiskuolleisuus vuosina 1945—58 
Fig. 3. Dödligheten bland spädbarn ären 1945—58 
Fig. 3. Infant mortality in 1945—58
“  ■■ “  Vuotta nuorempana kuolleet — Döda under 1 är — 
Deaths under 1 year of age
Alle 28 vrk. kuolleet — Döda under 28 dygn — Deaths 
under 28 days of age
rade fall» —  har även visat sjunkande tendens under de 
señaste áren. Ur uppställning pä sid. 14 framgär de av 
olika dödsorsaker föranledda dödsfallen per 100 000 
personer av medelfolkmängden under áren 1957 oeh 
1958 samt motsvarande proportionstal i Sverige under 
&r 1956. Uppdelningen motsvarar den internationella 
dödsnomenklaturen med 17 titlar.
S j uksköterskeutbildningen
AUmänt
Ar 1958 verkade inom landet 16 av staten ägda sjuk- 
sköterskeundervisningsanstalter. A v dessa ha 7 grun- 
dats före &r 1950, 1 är 1954, 5 &r 1955, 2 är 1956 och 
1 är 1957. De tre sistnämndas verksamhet har heit och 
hället stött sig pä tillfälliga anslag. Alia förenämnda 
undervisningsanstalter ha meddelat tili sjuksköterske- 
kompetens ledande grundutbildning. Dessutom ha utav 
dessa 6 sjuksköterskeinstitut (sjuksköterske-hälsosyster- 
skolor) meddelat specialutbildning för hälsosysterkom- 
petens samt ett av instituten, Helsingfors sjuksköterske­
institut, även specialutbildning pä andra omräden samt 
s. k. tredje gradens utbildning i förvaltning och pedagogi 
omfattande studieriktning.
Förutom statens sjuksköterskeskolor ha Helsingfors 
stads sjuksköterskeskola samt 4 diakonissanstalters 
sjuksköterskeskolor rätt att meddela tili sjuksköterske- 
kompetens ledande utbildning. Är 1958 utdimiterades 
sammanlagt 841 sjuksköterskor, av dessa 651 (77.4 %) 
frän statens sjuksköterskeskolor, 66 (7 .8  % ) frän Hel­
singfors stads sjuksköterskeskola och 124 (14.8 %) sjuk­
sköterskor frän diakonissanstalters sjuksköterskeskolor.
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Lukumäärä keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohti, log.asteikko
Antal pä 100 000 personer av medelfolkmängden, log.skala
Number per 100 000 mean population, log.scale
Lukumäärä keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohti, log.asteikko
Antal pä 100 000 personer av medelfolkmängden, log.skala
Number per 100 000 mean population, log.scale
Vuosi —  Är —  Year
Kuvio 4a. Tärkeimmät kuolemansyyt vuosina 1945—58 
Fig. 4a. De viktigaste dödsorsakerna ären 1945—58 
Fig. 4a. Main causes of death in 1945—58
Tuberkuloosi — Tuberkulös — Tuberculosis 
“  “  “  Muut tartuntataudit — Andra infektionssjukdomar — 
Other infective diseases
........... Kasvaimet — Tumörer — Neoplasms
---------  Aivoverenvuoto — Hjärnblödning — Haemorrhagia ce­
rebri
----------Muut verenkiertoelinten taudit — Övriga sjukdomar i
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Kuvio 4b. Tärkeimmät kuolemansyyt vuosina 1945—58 
Fig. 4b. De viktigaste dödsorsakerna ären 1945—58 
Fig. 4b. Main causes of death in 1945—58
Verisuonten kovettumisen ja rappeutumisen aiheutta­
mat sydäntaudit — Arteriosklerotiska och degenerativa 
hjärtsjukdomar — Morbi arteriosclerotici et degenerativi 
cordis \
Kohonneen verenpaineen taudit — Hypertonisjukdo- 
mar — Morbi hypertonia
...........  Hengityselinten taudit — Sjukdomar i respirationsorga-
nen — Diseases of the respiratory System
---------  Varhaislapsuuden taudit — Sjukdomar hos nyfödda och
spädbarn — Certain diseases of early infancy 
— ------ Tapaturmat — Olycksfall — Accidents
jaa. Lisäksi suoritti erikois- ja  jatkokoulutuksen val­
tion sairaanhoitajaopistoissa 238 sairaanhoitajaa.
Keskussairaalasuunnitelman toteuttamisen seurauk­
sena useat valtion koulujen opetussairaalat ovat kun­
tainliittojen hallinnassa. Täten on tullut ajankohtai­
seksi sopimusten teko näiden sairaaloiden käyttämisestä 
sairaanhoitajaopetukseen.
Dessutom genomgiok 238 sjuksköterskor en speoial- och 
fortbildningskurs vid statens sjuksköterskeinstitut.
Som en följd av centralsjukhusprogrammets förverk- 
ligande ha rnänga av statsskolornas undervisningssjuk- 
hus kömmit i kommunalförbundens besittning. Där- 
igenom har det blivit aktuelli att uppgöra överenskom- 
melser om nyttjande av dessa sjukhus tili fromma för 
sjuksköterskeundervisningen.
Peruskoulutus Grunduibildningen
Sairaanhoitajakouluihin vuosittain otettujen oppilai- De i sjuksköterskeskolorna ärligen intagna elevernas
den ja niistä valmistuneiden sairaanhoitajien lukumäärä och fr&n dem utdimiterade sjuksköterskornas antal ären
1959 ilmenee seuraavasta asetelmasta. 1930— 1959 framg&r ur följande sammanstäilning.
Vuosina Otettu oppilaita Valmistuneita sairaanhoitajia




— I  medeltal per &r —  Annual means
Certificated nurses
1930— 34 ......... ........................  347 267
1935— 39 ......... ........................  399 358
1940— 44 ......... ........................  488 398
1945— 49 ........ ........................  545 414
1950— 54 ......... ........................ 709 585
1955 ................. ........................ 859 643
1956 ................. ........................ 943 672
1957 ................. ........................  1 000 1 017
1958 ................. ........................  1 061 841
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Tuberkuloosi —  Tuberkulos —  Tuberculosis ................................................................................. 10 38 33
Muut tartunta- ja  loistaudit —  Andra infektionssjukdomar; parasitära sjukdomar —  
Other Infective and Parasitic Diseases ....................................................................................... 4 13 11
Kasvaim et —  Tumörer —  N eoplasm s .............................................................................................. 176 155 153
Herkistymäsairaudet, umpierityksen sairaudet, aineenvaihdunnan ja  ravitsemuksen sai­
raudet ja  puutostilat —  Allergiska sjukdomar, endokrina systemets sjukdomar, äm- 
nesomsättningssjukdomar, nutritionssjukdomar —  Allergic, Endocrine System, M eta­
bolic, and Nutritional Diseases ..................................................................................... .............. 15 15 16
Veren ja  vertamuodostavien elinten taudit —  Blodbildande organens och blodets sjuk­
domar Diseases of the Bloodforming Organs ...................................................................... 4 5 4
Mielitaudit —  Sinnessjukdomar, mentala defekter m. m. —  Mental, Psychoneurotic, and 
Personality Disorders ........................................................................................................................ 4 1 1
Herm oston ja  aistimien taudit —  Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar —  D i­
seases of the Nervous System and Sense Organs ................................................................... 148 146 143
Verenkiertoelinten taudit —  Cirkulationsorganens sjukdomar —  Diseases of the Circula­
tory S ystem ............................................................................................................................................ ' 360 262 277
Hengityselinten taudit —  Respirationsorganens sjukdomar —  Diseases of the Respiratory 
S y stem ..................................................................................................................................................... 47 97 58
Ruoansulatuselinten taudit —  Matsmältningsorganens sjukdomar —  Diseases of the 
Digestive System ................................................................................................................................. 40 34 31
Virtsa- ja  sukuelinten taudit —  Urogenitalorganens sjukdomar —  Diseases of the Geni­
tourinary S y s tem ................................................................................................................................. 27 21 23
Raskausajan, synnytyksen ja  lapsivuoteen taudit —  Havandeskapets, förlossningens 
och barnsängstidens sjukdomar —  Deliveries and Complications of Pregnancy, Child­
birth and Puerperium  ...................................................................................................................... 1 2 2
Ihon ja  ihonalaiskudoksen taudit —  Hudens och underhudens sjukdomar —  Diseases 
of the Skin and Cellular Tissue .................................................................................................. 1 1 1
Luuston ja  liikuntaelinten taudit —  Skelettets och rörelseorganens sjukdomar —  Diseases 
of the Bones and Organs of M ovem ent....................................................................................... 3 4 4
Synnynnäiset epämuodostumat —  Medfödda missbildningar —  Congenital Malformations 7 11 11
Varhaislapsuuden taudit —  Sjukdomar hos nyfödda och spädbarn —  Certain Diseases 
of Early In fa n c y ................................................................................................................................. 16 27 23
Vanhuus ja  epätarkasti määritetyt tilat —  Senilitet. Ofullständigt preciserade fall —  
Symptoms, Senility and Ill-defined C onditions ........................................................................ 37 29 26
Väkivaltainen kuolema, paitsi itsemurha —  Skador genom yttre väld och förgiftning 
(utom självmord) —  Fatalities, suicide excluded .................................................................... 41 57 49
Itsemurha —  Självmord —  S u icid e .................................................................................................. 20 22 21
Yhteensä —  Summa —  Total 961 940 887
Sisäasiainministeriön v. 1956 hyväksymän suunnitel­
man mukaan tavoitteena on n. 1 050 sairaanhoitajan 
valmistuminen vuosittain valtion sairaanhoitajakou­
luista. Suunnitelman toteuttaminen edellyttää kuiten­
kin opetuskenttinä toim ivien keskussairaaloiden valmis­
tumista mm. Kuopiossa, Lahdessa, Tampereella ja  K o t­
kassa. Oppilasmäärän lisääminen tapahtuu sitä mukaa 
kuin opetussairaalat laajenevat.
Seuraavasi a asetelmasta näkyy valtion ja  Helsingin 
kaupungin sairaanhoitajakouluihin hakeneitten ja valit­
tujen koulupohja vuosina 1954— 58.
V. 1956 annetun asetuksen mukaisesti muuttui sai­
raanhoitajien peruskoulutus v:n 1957 alussa 3-vuoti- 
sesta 2 y2 vuotta kestäväksi.
Enligt av ministeriet för inrikesärendena är 1956 god- 
kända planer har säsom m&l uppställts utdimiterandet 
av ungefär 1 050 sjuksköterskor om äret frän statens 
sjuksköterskeskolor. Planernas förverkligande förutsät- 
ter dock att de som utbildningsfält tjänande central- 
sjukhusen bl. a. i Kuopio, Lahti, Tammerfors ooh 
Kotka hiiva färdiga. Elevantalets utökning sker i sam- 
ma man som undervisningssjukhusen utvidgas.
Antal inträdessökande tili och i statens och Helsing­
fors stads sjuksköterskeskolor intagna och deras grund- 
läggande skolbildning under ären 1954— 1958 framgär 
ur följande sammanställning.
I överensstämmelse med en förordning av är 1956 
ändrades sjuksköterskornas grundutbildning frän bör- 
jan av är 1957 frän att ha räckt 3 är tili endast 2 % är.
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Lukumäärä 100 000 asukasta kohti, log.asteikko
Antal per 100 000 invänare, log.skala
Number per 100 000 population, log.scale
Kuvio 5. Lääkärit, hammaslääkärit ja apteekkihenkilökunta 
vuosina 1945—58
Fig. 5. Läkare, tandläkare och apotekspersonal ären 1945—58 
Fig. 5. Physicians, dentists and pharmaceutical personnel in 
1945—58
Lääkärit — Läkare — Physicians 
— Hammaslääkärit — Tandläkare — Dentists
...........  Apteekkarit — Apotekare — Pharmacists, proprietors
---------  Proviisorit — Provisorer — Masters of pharmaceutics
----------Farmaseutit — Farmaceuter — Bachelors of pharma­
ceutics
........... Oppilaat — Elever — Apprentices
Lukumäärä 100 000 asukasta kohti, log.asteikko
Antal per 100 000 invänare, log.skala
Number per 100 000 population, log.scale
Kuvio 6. Sairaan- ja terveydenhoitohenkilökunta vuosina 1945
—58
Fig. 6. Sjuk- ooh hälsovardspersonal ären 1945—58 
Fig. 6. Nursing personnel in 1945—58
1 Terveyssisaret — Hälsosystrar — P. H. nurses 
Kätilöt — Barnmorskor — Midwives
........... Sairaanhoitajat — Sjuksköterskor — Nurses
---------  Apuhoitajat — Hjälpsköterskor — Practical nurses
----------Mielisairaanhoitajat — Sinnessjukvârdare — Psychiatrie
attendants
Hakijat —  Sökande —• Applicants Valitut —  Antagna —  Admitted
Vuosi Ylioppilaita tai Keskikoulu tai Vähemmän Yhteensä Ylioppilaita tai Keskikoulu tai Vahemman Yhteensä
Ár -kokelaita 6— 9 lk. oppik. kuin keskikoulu Summa -kokelaita 6— 9 lk. op^ik. kuin keskikoulu Summa
Year Studenter eller Mellanskola Mindre än Total Studenter eller Mellanskola Mindre an Total
-kandidater eller 6— 9 kl. mellanskola -kandidater eller 6— 9 kl. mellanskola
Matricul for lärdomsskola Less than 5 Matricul for lärdomsskola Less than 5
JJniv, At least 5 years years of sec. Univ. Ai least 5 years years of sec.
of sec. school School of sec. school school
1954 .. ..........  326 1 784 265 2 375 166 474 5 645
°/o 13.7 75.1 11.2 lOO.o 25.7 73.5 0.8 lOO.o
1955 .. . . . . . .  353 1 787 177 2 317 201 546 5 752
7o 15-2 77.1 7.7 lOO.o 26.7 72.6 0.7 lOO.o
1956 . . . . . . . . .  398 1 674 215 2 287 233 607 — 840
7o 17.4 73.2 9.4 100.O 27.7 72.3 —. 100.0
1957 . . .........  490 1948 107 2 545 265 616 — 881
7o 19-3 76.5 4.2 lOO.o 30.1 69.9 — lOO.o
1958 .. . .......... 674 2 341 63 3 078 322 595 — 917
7o 21.9 76.1 2.0 lOO.o 35.1 64.9 — 100.0
Erikoiskoulutus
Samalla kun sairaanhoitajien peruskoulutus lyheni, 
erotettiin erikoiskoulutus peruskoulutuksesta. Tämän 
jälkeen on periaatteena ollut, että lukuvuoden kestävää 
erikoiskoulutusta annetaan ainoastaan sairaanhoitajille, 
jotka peruskoulutuksen, suorittamisen jälkeen ovat to i­
mineet sairaanhoitajina vähintään vuoden.
Specialutbildningen
P& samma g&ng som sjukskoterskornas grundutbild- 
ning fórkortades, avskildes specialutbildningen frán 
grundutbildningen. Dárefter har gallt principen att 
specialutbildning, som racker ett las&r, gives endast át 
sádana sjukskóterskor, som efter erhallen grundutbild- 
ning fungerat som sjukskóterskor under minst ett &rs 
tid.
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Terveyssisarkoulutus on edelleen muodostanut pää­
osan erikoiskoulutuksesta. 218:sta valmistuneesta oli 
172 terveyssisaren pätevyyden, 10 sosiaalihoitajan ja  36 
osastonhoitajan pätevyyden saaneita. Viimeksimaini- 
tuilla oli pääaineena joko sisätautien, kirurginen, leik­
kausosaston, lastenalan tai psykiatrinen sairaanhoito. 
Osastonhoitajan pätevyyteen johtavan kliinisen erikois­
koulutuksen laajentamista on ryhdytty suunnittele­
maan. N euvotteluja eri opistoissa annetun terveyssisar- 
koulutuksen yhtenäistämiseksi on pidetty lääkintöhalli­
tuksen toimesta kaksi kertaa ja  niiden yhteydessä on 
laadittu mm. yksityiskohtainen ohjelmasuunnitelma.
Jatkokoulutus
Jatkokoulutuksen tehtävänä on valmistaa sairaan­
hoitajia opetus- ja  hallinnollisiin tehtäviin. Opiskelijat 
ovat voineet valita joko sairaalatyön tai avoterveyden­
huollon linjan. Jatkokoulutuksen suoritti yhteensä 20 
sairaanhoitajaa, joista 9 sai sairaanhoitajaopettajan, 11 
sairaanhoitajajohtajan pätevyyden. Jatko-opinnot ovat 
v:sta 1952 olleet lukuvuoden kestäviä. Opettajakoulu­
tukseen liittyy vuoden kokelaskausi, jolloin opiskelijat 
ovat hoitaneet täyttämättä olevia opettajan toimia sai­
raanhoitajakouluissa ja  -opistoissa ensimmäisen ja  to i­
sen opiskelulukukauden välisenä aikana. Jatko-opinto­
jen edellytyksenä on ollut, että hakijan tulee olla eri­
koistunut sairaanhoitaja, jolla on vähintään kahden 
vuoden työkokemus.
Täydennysoppijaksot
Helsingin sairaanhoitajaopistossa on edelleen jatku­
nut sairaanhoitajien täydennysopetus 6 viikkoa kestä­
vien oppijaksojen puitteissa. Terveyssisarlakiin pohjau­
tuviin täydennyskursseihin on osallistunut 96 terveys­
sisarta. Vastaava lukumäärä oli v. 1952 64, v. 1953 66, 
v. 1954 61, v. 1955 55, v. 1956 85 ja  v. 1957 82. Sairaa­
loissa toimiville sairaanhoitajille on järjestetty ylimää­
räisten kurssien määrärahojen puitteissa täydennysoppi- 
jaksoja v:sta 1953 alkaen. Näihin on osallistunut v. 
1953 31, v. 1954 38, v. 1955 23, v. 1956 64, v. 1957 83 
ja v .  1958 79 sairaanhoitajaa. Täydennyskurssin v. 1958 
suorittaneiden sairaanhoitajien yhteismäärä oli täten 
175. Täydennysoppijaksojen tarkoituksena on ollut 
sairaanhoitajien ammattitaidon ajan tasalla pitäminen, 
ja  niiden merkitys maan terveydenhuoltotyön kannalta 
on täten ollut huomattava.
Sairaanhoitolaitosten henkilökunta
Sairaanhoitolaitoksissa oli vuoden 1958 lopussa 23 577 
työntekijää, mikä vastaa 64.0 työntekijää 100 sairaan­
sijaa kohti. Lääkintähenkilöstön osuus oli 55.5 prosent­
tia ja  taloushenkilökunnan 44.5 prosenttia.
Koulutetun hoitohenkilökunnan lukumäärä oli 11 408 
eli 31.o henkilöä 100 sairaansijaa kohti. Kuviossa 7 on 
esitetty koulutetun hoitohenkilökunnan jakautuminen 
eri työntekijäryhmiin.
Hälsosysterutbildningen har fortsättningsvis utgjort 
huvuddelen av specialutbildningen. A v 218 utdimite- 
rade hade 172 erhällit hälsosysterkompetens, 10 social - 
sköterskekompetens och 36 avdelningssköterskekompe- 
tens. De sistnämnda hade som huvudämne antingen 
värd av invärtes sjukdomar, kirurgiska sjukdomar, 
operationsavdelning, barnsjukdomar eller psykiatriska 
sjukdomar. Man har begynt planera en utvidgning av 
den tili avdelningssköterskekompetens ledande kliniska 
specialutbildningen. Pä medicinalstyrelsens initiativ 
har tvenne gänger rädgjorts om ett förenhetligande av 
hälsosysterutbildningen i de olika instituten och i sam- 
band därmed har bl. a. uppgjorts ett detaljerat pro- 
gramförslag.
Fortsättningsutbildningen
Fortsättningsutbildningens uppgift är att utbilda 
sjuksköterskor för undervisnings- och förvaltningsupp- 
gifter. Kursdeltagarna ha kunnat välja antingen sjuk- 
husvärd eller öppen v&rd som studieriktning. Fortsätt­
ningsutbildningen genomgicks av sammanlagt 20 sjuk­
sköterskor, av vilka 9 erhöllo sjuksköterskelärarinne- 
och 11 sjuksköterskeledarinnekompetens. Fortsätt- 
ningsstudierna ha fr&n och med &r 1952 räckt ett läs&r. 
Till lärarinneutbildningen hör en aspiranttid om ett är, 
under vilken studerandena ha skött obesatta lärarinne- 
befattningar vid sjuksköterskeskolorna och -instituten 
mellan den första och den andra Studieterminen. För- 
utsättning för fortsättningsstudier har varit att sökan- 
den varit specialiserad sjuksköterska med minst tvä ärs 
erfarenhet av sjuksköterskearbete.
Kompletteringskurserna
Vid Helsingfors sjuksköterskeinstitut har sjuksköters- 
kornas kompletteringsundervisning fortsatt i form av 6 
veckors kurser. I  de av hälsosysterlagen förutsatta 
kompletteringskurserna ha 96 hälsosystrar deltagit. 
Motsvarande antal var är 1952 64, är 1953 66, är 1954 
61, är 1955 55, är 1956 85 och är 1957 82. För sjuk­
sköterskor, som tjänstgöra i sjukhus, har anordnats 
kompletteringskurser fr&n och med är 1953 medelst 
anslag, som givits för anordnande av extraordinarie 
kurser. I  dessa ha deltagit är 1953 31, är 1954 38, 
är’ 1955 23, är 1956 64, är 1957 83 och är 1958 79 sjuk­
sköterskor. De i kompletteringskurserna är 1958 del- 
tagande sjuksköterskornas sammanlagda antal var s&- 
lunda 175. Kompletteringskursernas ändamäl har varit 
att hälla sjuksköterskornas yrkesskicklighet pä tids- 
enlig nivä, och deras betydelse för landets hälsovärds- 
arbete har sälunda varit stör.
Sjukvärdsanstalternas personal
Vid sjukvärdsanstalterna fanns vid slutet av är 1958 
23 577 anställda, vilket motsvarade 64.0 anställda per 
100 sjukplatser. Sjukvärdspersonalen utgjorde därav 
55.5 procent och ekonomipersonalen 44.6 procent.
Den skolade värdpersonalens antal var 11 408 eller 
31.0 personer per 100 sjukplatser. Ur figur 7 framgär 






Kuvio 7. Sairaanhoitolaitosten hoitohenkilökunta vuoden 1958 
lopussa
Fig. 7. Värdpersonalen vid sjukvärdsanstalterna vid slutet 
av är 1958
Fig. 7. Nursing personnel at hospitals at the end of 1958
1 Sairaanhoitajat — Sjuksköterskor — Nurses
2 Mielisairaanhoitajat — Sinnessjukvardare — Psychiatric 
attendants
3 Apuhoitajat — Hjälpsköterskor — Practical nurses
4 Lastenhoitajat — Barnsköterskor — Children’s nurses 
6 Kätilöt — Barnmorskor — Midwives
6 Laboratorioapulaiset — Laboratoriebiträden — Laboratory 
technicians
7 Röntgenapulaiset — Röntgenbiträden — X-ray technicians
8 Lääkitysvoimistelijat — Sjukgymnaster — Medical gymnasts
9 Askartelun ohjaajat — Sysselsättningsterapeuter — Occupa­
tional therapists
AvoinnErolevien ja epäpätevien henkilöiden hoitamien 
toimien lukumäärä on jatkuvasti laskenut. Vuoden lo ­
pussa oli täyttämättä 352 tointa eli 6. 4 prosenttia. 
Mielisairaaloissa kysymyksessä oleva vajaus oli jatku­
vasti suurin, 17.1 %, vaikka kehitys niissäkin on kulke­
nut myönteiseen suuntaan.
Vuonna 1958 monet suuret sairaalat hyväksyivät 
uudet johtosäännöt, joissa on määritelty hoitohenkilö­
kunnalle pätevyysvaatimukset ja niiden mukaiset teh­
tävät. Suurten sairaaloiden ylihoitajilla, uusien johto­
sääntöjen mukaan, tulee olla sairaanhoitajajohtajan pä­
tevyys ja  osastonhoitajilla osastonhoitajan pätevyys. 
Sairaanhoitajilla, kätilöillä, röntgen- ja laboratorioapu- 
laisilla ja  koulutetulla apuhoitohenkilökunnalla tulee 
myös olla asianomaisen alan koulutukseen perustuva 
pätevyys.
Antalet lediga och av inkompetenta personer omhän- 
derhavda befattningar har fortsättningsvis minskats. 
Vid ärets slut voro 352 befattningar eller 6. 4 procent 
obesatta. Vid sinnessjukhusen var ifr&gavarande brist 
fortfarande störst, 17. i% , även om utvecklingen även 
här g&tt i gynnsam riktning.
Är 1958 antogo flere stora sjukhus nya instruktioner, 
i vilka ■ v&rdpersonalens kompetensvillkor och därmed 
förenliga äligganden närmare bestämts. Enligt de nya 
instruktionerna böra de stora sjukhusens översköterskor 
inneha' sjuksköterskeledarinnekompetens och avdel- 
ningssköterskorna avdelningssköterskekompetens. Sjuk- 
sköterskorna, barnmorskorna, röntgen- och laboratorie- 
biträdena samt den skolade hjälppersonalen bör även 
inneha s&dan kompetens, som skolning pa vederbörande 
omräde medför.
Tartuntataudit
Salmonella-ryhmään kuuluvien bakteerien aiheutta­
mat sairastumiset ovat vuoden 1958 aikana hieman li­
sääntyneet edelliseen vuoteen verrattaessa, mutta kui­
tenkin jäävät alle keskimääräisen 10-vuotistason. Äkil­
liset ripulitaudit ovat noususuunnassa, vaikkakaan m i­
tään huomattavampaa lisääntymistä ei voida havaita. 
Vastasyntyneiden ripuli on jatkuvasti ilahduttavassa 
määrin laskemassa. Angiina on edelleen lisääntymässä, 
mutta tulirokko on jatkuvasti vähenemään päin. Osit­
tain saattaa tämä olla vain näennäistä, koska voidaan 
ajatella tulirokkopotilaiden tulleen hoitoon jo  siinä 
vaiheessa, jolloin ihottuma ei ole vielä puhjennut, ja 
voimakas penisilliinihoito on parantanut taudin ennen 
ihottumavaihetta, joten kyseiset potilaat on merkitty 
ilmoituksiin angiinana. Kurkkumätä on käytännölli­
sesti katsoen hävinnyt koko maasta.
Polio eli lapsihalvaus pysyi samoissa luvuissa kuin 
edellisenäkin vuonna. Lastentaudeissa todetaan hinku-
Smittsamma sjukdomar
Sjukdomsfallen föranledda av till salmonella-grup- 
pen hörande bakterier har under är 1958 nägot ökats i 
jämförelse med föregäende är, men understiga dock me- 
deltalet för tio-arsperioden. De akuta diarrefallen äro 
i tilltagande, även om nägon större ökning ej kan för- 
märkas. Diarrefallen hos nyfödda avtaga fortsättnings­
vis i glädjande grad. Anginafallen h&ller fortfarande pä 
att ökas, men scharlakansfebern avtar fortsättningsvis. 
Delvis kan detta vara blott skenbart, enär det kan 
tänkas att scharlakansfeberpatienterna erhällit värd 
redan i sä tidigt skede, att utslagen ej ännu framträtt, 
och en kräftig penicillinkur botat sjukdomen innan den- 
samma hunnit komma tili utslagsskedet, varigenom 
patienterna i rapporterna antecknats som anginafall. 
Difterin har praktiskt taget försvunnit frän heia landet.
Polion eller barnförlamningen uppvisade samma tal 
som under föregäende är. Bland barnsjukdomarna kan
3 8675—59
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Kuvio 8. Todetut salmonellatautien tapaukset 100 000 asu­
kasta kohti vuonna 1958
Fig. 8. Konstaterade fall av salmonellasjulcdomar per 
100 000 invänare är 1958
Fig. 8. Cases of salmonella diseases per 100 000 populalion 
in 1958
yskässä ja  tuhkarokossa normaalista kausivaihtelusta 
johtuvaa huom attavaa laskua edellisen vuoden lukui­
hin verrattaessa. Samoin sikotauti on edelleen laske­
massa, m utta sen sijaan vesirokko on lisääntynyt. Tart­
tuvaa keltatautia on ilmoitettu ilahduttavan vähän, ja 
pientä laskua voidaan todeta myös lapamadon esiinty­
misessä.
Hengitystieinfektioissa lievät muodot ovat pysyneet 
ennallaan, mutta sen sijaan varsinaista influenssaa on 
todettu vain murto-osa edellisen vuoden luvuista. Täl­
löin kuitenkin on muistettava, että 1957 maassamme 
riehui ns. aasialainen influenssa, joka nosti influenssa- 
luvut huippuunsa. Keuhkokuume, jota edellisenä vuon­
na oli influenssan jälkiseurauksena suhteellisen run­
saasti, on tietenkin laskenut, mutta otettaessa huo­
m ioon varsinaisen influenssaepidemian pienentyminen 
vuodenvaihteen tienoilla on keuhkokuumelukuja pidet­
tävä suhteellisen korkeina, mikä johtunee osittain siitä, 
että aasialaisen jälkiseurauksena keuhkokuumepotilaita 
alkuvuodesta ilmoitettiin suhteellisen runsaasti.
Varsinaisista epidemioista huomattavin oli heinä- 
elokuussa Kiukaisissa esiintynyt pikkulavantautiepi- 
demia, jossa kaikkiaan kolmattasataa henkilöä sairas -
man beträffande kikhosta och mässling konstatera en 
betydande nedgäng av talen jämfört med föregäende är 
beroende pä de normala periodväxlingarna. Likasä är 
pässjukan fortsättningsvis i avtagande, men vattkop- 
porna har däremot tilltagit. Smittsam gulsot har rap- 
porterats i glädjande liten utsträckning, och en liten 
tillbakagäng har även kunnat konstateras beträffande 
bandmask.
Lindriga former av infektioner i andningsvägarna har 
förekommit liksom förut, men egentlig influensa har där­
emot uppträtt endast tili en bräkdel av vad den före­
kommit under föregäende är. Härvid bör dock minnas 
att den s. k. asiatiska influensan härjade i värt land 
1957 och höjde influensatalen till sitt maximum. Lung- 
inflammationerna, som under föregäende är upptvädde 
jämförelsevis rikligen som en komplikation tili influen­
san, har naturligtvis avtagit, men om man tager i be- 
aktande influensaepidemins avtagande omkring ärs- 
skiftet, böra lunginflammationstalen anses jämförelse­
vis höga, vilket delvis torde bero pä att lunginflamma- 
tionspatienter i början av äret rapporterades jämförelse­
vis rikligen som en följd av asiaten.
Av de egentliga epidemierna var den i Kiukainen un­
der juli— augusti uppträdande paratyfusepidemin svä- 
rast. I den insjuknade over 200 personer. Sjukdoms-
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Kuvio 9a. Tärkeimpien tartunta- ja eräiden muiden tautien 
tapaukset vuosina 1945—58
Fig. 9a. Fall av de viktigaste smittsamma och vissa andra 
sjukdomarna ären 1945—58
Fig. 9a. Cases of the most important infectious and certain 
other diseases in 1945—58
Lavantauti — Tyfus — Typhus abdomindlis
—  Pikkula vantauti — Paratyfus — Paratyphus
—.— • Muut salmonellainfektiot — Övriga salmonellainfek- 
. tioner — Salmonellosis alia
........... Kurkkumätä — Difteri — Diphtheria
---------  Lapsihalvaus — Barnförlamning — Poliomyelitis an­
terior acuta
----------Sikotauti — Pässjuka — Parotitis epidemica
Lukumäärä keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohti, log.asteikko
Antal pä 100 000 personer av medelfolkmängden, log.skala
Number per 100 000 mean population, log.scale
Kuvio 9b. Tärkeimpien tartunta- ja eräiden muiden tautien 
tapaukset vuosina 1945—58
Fig. 9b. Fall av de viktigaste smittsamma och vissa andra 
sjukdomarna ären 1945—58
Fig. 91. Cases of the most important infectious and certain 
other diseases in 194.5—58
Tarttuva keltatauti — Infektiös hepatit — Hepatitis 
infectiosa
Hinkuyskä — Kikhosta — Pertussis
...........  Tuhkarokko — Mässling — Morhilli
---------  Tulirokko — Scharlakansfeber — Scarlatina
----------Influenssa — Influensa — Influenza
tui. Taudin aiheuttajaksi todettiin maito, joka oli saas­
tunut määrätyssä myymälässä tilapäisenä toimineen 
tartunnankantaj an vaikutuksesta. Asianomainen ei 
itse ollut tietoinen aikaisemmasta lievänä ohimenneestä 
tartunnastaan, eikä näin ollen osannut varoa saastut­
tamasta myymäänsä maitoa. Tulirokkoepidemioita to ­
dettiin Janakkalassa joulukuussa, Hyvinkäällä loka- 
marraskuussa, Iitissä lokakuussa sekä Porissa pitkin 
vuotta. Näiden lisäksi ilmoitettiin joitakin suppeampia 
epidemioita eri puolilta maata.
källan visade sig vara mjölk, som hade förorenats av 
en i en viss butik tillfälligtvis tjänstgörande smittbärare. 
Vederbörande visste ej själv av att hon tidigare erh&l- 
lit smittan i lindrig form och övervunnit densamma, 
varför hon ej förstätt att akta sig för att förorena den 
av henne salda mjölken. Scharlakansfeberepidemier 
konstaterades i Janakkala i december, i Hyvinge i Ok­
tober— november, i Iitti i Oktober samt i Björneborg 
hela äret runt. Därutöver rapporterades en del smärre 
epidemier i olika delar av landet.
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Tuberkuloosin vastustamistyö
Vuoden kuluessa ei tuberkuloositilanteessa ole tapah­
tunut huom attavia muutoksia. Hengityselinten tuber­
kuloosiin sairastuneiden kokonaismäärä hieman nousi 
edelliseen vuoteen verrattuna. Ainakin osittain tämä 
johtuu jatkuvasti kehittyneistä tutkimustavoista, ku­
ten useihin tuberkuloositoimistoihin hankituista entistä 
tehokkaammista röntgenlaitteista samoin kuin pienois- 
kuvauksissa yhä suuremmassa määrin käyttöön tul­
leesta entistä suuremmasta kuvakoosta. Lisääntymistä 
on todettavissa edelliseen vuoteen verraten Turun kau­
pungissa ja  Varsinais-Suomen ja  Satakunnan tuberku- 
loosipiireissä samoin kuin Keski-Pohjanmaan ja  Lapin 
tuberkuloosipiireissä. Huom attavin vähennys on tapah­
tunut Helsingin ja  Tampereen kaupungeissa. Vähiten 
todetaan tuberkuloositapauksia kuten aikaisemminkin 
K ym en— Mikkelin tuberkuloosipiirissä.
Eri ikäluokkia vertailtaessa todetaan, että taudin- 
tapausten määrä on edelliseen vuoteen verrattuna vä ­
hentynyt miehillä kaikissa alle 35 vuotta nuoremmissa 
ikäluokissa. Huomattavin lisäys niin miehillä kuin nai­
sillakin on todettu ikäluokassa 45— 49 vuotta. H uom at­
tavaa lisäystä on myös ikäluokissa 55— 65 vuotta m ie­
hillä, ja  30— 40 vuotta naisilla. Tätä nuoremmilla nai­
silla sen sijaan tapausten määrä on yleensä hieman vä ­
hentynyt.
Sairastumisvaara ikäluokittain on esitetty kuviossa
10.
Tuberkuloositoimistojen kirjoissa olevien potilaiden 
määrä osoitti edelleenkin vähentymistä kuten useana 
aikaisempanakin vuonna. Tämä luku tuberkuloositilan­
teen kuvaajana ei ole kuitenkaan luotettava, sillä nyky­
oloihin soveltuvia yhtenäisiä ohjeita toimistojen rekis­
tereiden toiminnasta ei ole annettu. Erittäin ilahdutta­
vana merkkinä tulevaisuutta ajatellen on pidettävä tb- 
positiivisten yskösnäytteiden jatkuvaa selvää vähene­
mistä huolimatta tutkittujen näytteiden määrän lisään­
tymisestä. K oko maassa oli tutkituista näytteistä posi­
tiivisia n. 10 % . Huomattavasti runsaammin oli basilli- 
pitoisia ysköksiä Pohjois-Pohjanmaan ja  Lapin tuber­
kuloosipiireissä samoin kuin K ym en— Mikkelin tuberku­
loosipiirissä huolimatta siellä todettujen, samoin kuin 
toim istojen kirjoissa olevien taudintapausten keskiarvoa 
huom attavasti pienemmästä määrästä.
Tuberkuloosikuolleisuus osoitti 15 %  vähentymistä 
edelliseen vuoteen verraten. Huomattavin oli vähennys 
Pohjois-Pohjanm aan ja  Helsingin tuberkuloosipiireissä 
ja  myös Etelä-Pohjanmaan, Satakunnan ja  Keski - 
Suomen tuberkuloosipiireissä näyttää tilanne selvästi 
parantuneen. Kanta-Hameen ja  Turun tuberkuloosi- 
piireissä kuolleisuus on edelliseen vuoteen verraten 
lisääntynyt. Keski-, Etelä- ja  Pohjois-Pohjanmaan tu­
berkuloosipiireissä on kuolleisuus edelleen maan korkein 
—  alhaisin Uudenmaan, Raaseporin ja  Pohjois-Karjalan 
tuberkuloosipiireissä. Maan eri osien väliset erot näyt­
tävät muodostuvan tässä suhteessa entistä pienemmiksi. 
Miesten tuberkuloosikuolleisuus on lähes 2. 5 kertaa kor­
keampi kuin naisten.
Parantoloissa hoidettavien määrä ei ole oleellisesti 
muuttunut eikä tässä esitettyjen tilastojen perusteella
Arbetet för tuberkulosens bekämpande
Und er Arets lopp bar inga större förändringar skett 
i tuberkulossituationen. Antalet personer, som insjuk- 
nat i tuberkulös i respirationsorganen steg nägot jäm- 
fört med föregäende är. Ätminstone delvis har detta 
berott pä den fortgäende utvecklingen av undersök- 
ningsmetoderna, säsom t. ex. effektivare röntgenappa- 
rater, som anskaffats tili flere tuberkulosbyräer, liksom 
även det vid skärmbildsfotograferingen i allt högre grad 
an förr nyttjade större bildformatet. En ökning jäm- 
fört med föregftende Sr kan konstateras i Abo stad samt 
Egentliga Finlands och Satakunta tuberkulosdistrikt 
liksom även i Mellersta Osterbottens och Lapplands tu ­
berkulosdistrikt. Den största minskningen har skett i 
Helsingfors och Tammerfors städer. Minst tuberkulos- 
fall har liksom även tidigare konstaterats i Kymmene 
— St. Michels tuberkulosdistrikt.
Vid jämförelse av olika äldersklasser med varandra 
kan man konstatera att antalet sjukdomsfall jämfört 
med föregäcnde är minskats hos män i alla äldersklasser 
under 35 är. Den största ökningen bA.de hos män och 
kvinnor har konstaterats i äldersklasserna 45— 49 är. 
En betydande ökning har även skett i äldersklasserna 
55— 65 är för män och 30— 40 är för kvinnor. För yngre 
kvinnor har däremot fallens antal i allmänhet nägot 
minskats.
Faran för insjuknande har äskädliggjorts efter älders­
klasser i figur 10.
De i tuberkulosbyräernas böeker intagna patienternas 
antal utvisade fortsättningsvis en nedgäng liksom under 
flere tidigare är. Detta tai giver dock ej nägon tillför- 
litlig bild av tuberkulossituationen, enär nägra för nu- 
varande förhällanden lämpliga enhetliga direktiv för 
byräernas registreringsverksamhet ej givits. Ett syn- 
nerligen glädjande teeken med tanke pä framtiden mäste 
man anse vara de tb-positiva sputaprovens fortsatta 
tydliga minskning i antal, som kunnat konstateras oak- 
tat ökningen av totalantalet undersökta prov. A v alla 
i landet undersökta prov voro ung. 10 %  positiva. Be- 
tydligt rikligare förekommo bacillbärande upphost- 
ningar i Nord-Österbottens och Lapplands tuberkulos­
distrikt liksom även i Kymmene— St. Michels tuberku­
losdistrikt, oaktat de därstädes konstaterade liksom 
även i byräerna inregistrerade sjukdomsfallen tili sitt 
antal betydligt understiga medeltalet. I  en del distrikt 
fäster man ej vid tuberkulosbyräerna tillräcklig upp- 
märksamhet vid undersökningen av sputaprov.
Tuberkulosdödligheten utvisade en minskning om 
15 %  jäm fört med förogäende är. Störst var minsk­
ningen i Nord-Österbottens och Helsingfors tuberkulos­
distrikt, och jämväl i Syd-Österbottens, Satakunta 
och Mellersta-Finlands tuberkulosdistrikt visar Situa­
tionen en tydlig förbättring. I  Stam-Tavastlands och 
Äbo tuberkulosdistrikt har dödligheten tilltagit i jäm ­
förelse med föregäende är. I Mellersta-, Syd- och Nord- 
Österbottens tuberkulosdistrikt har dödligheten fort­
sättningsvis värit störst i landet —  lägst har den värit 
i Nylands, Raseborgs och Nord-Karelens tuberkulos­
distrikt. Skillnaderna mellan landets olika delar se ut 
att minskas alltmer i detta avseende. Männens tuber- 
kulosdödlighet är nastan 2.5 gänger större än kvinnor- 
nas.
De i sanatorierna värdades antal har ej i större grad 
förändrats och med stöd av här presenterad Statistik
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Kuvio 10. Sairastuneisuus keuhkotuberkuloosiin iän ja suku­
puolen mukaan vuonna 1958
Fig. 10. Sjukligheten i lungtuberkulos efter älder ooh kön 
är 1958
Fig. 10. Morbidity from pulmonary tuberculosis by age and 
sex in 1958
ole todettavissa hoitoaikojen muuttumista entistä tar­
koituksenmukaisemmiksi. Lääkintöhallitukseen kerät­
tyjen parantolain poistoilmoitusten perusteella lähtee 
50 %  hoitoon tulleista tuberkuloosia sairastavista pois 
laitoksista ennen kuin 5. l kk. on kulunut ja yli vuoden 
jatkuu parantolahoito keskeytyksittä vain 14 %:ssa 
tapauksista. Hoitoajat ovat siis yleensä aivan liian 
lyhyitä varsinkin, jos otetaan huomioon, että n. 77 %  
hoidetuista sairasti keskivaikeaa tai hyvin laajalle levin­
nyttä keuhkotautia, joissa lääkehoidon nykyisin vallit­
sevan käsityksen mukaan tulisi kestää noin 1 y2— 2 
vuotta.
Parantolain potilaille on suoritettu 645 rinnansisäistä 
leikkausta, mikä on noin 16 %  enemmän kuin edellisenä 
vuonna. Yhä suurempi osa niistä suoritetaan paranto­
lain omilla leikkausosastoilla. Thoracoplastioiden mää­
rässä on sen sijaan todettavissa vähentymistä ja ilma- 
rinta-samoin kuin muusta kollapsihoidosta ollaan ilmei­
sesti luopumassa. Parantoloissa suoritettujen vaati­
vampien tutkimusten määrä on myös nopeasti lisään­
tynyt, esimerkiksi bronkologiset tutkimukset noin 
28 %:lla. Keuhkojen toimintakyvyn määrityksiä on 
suoritettu yli kaksi kertaa enemmän kuin edellisenä 
vuonna.
Pienoiskuvauksissa on myös todettavissa lisäystä ja 
lisäksi on yhä suuremmassa osassa käytetyistä laitteista 
70 x 70 mm kuvakoko, jonka luotettavuutta ja  tark­
kuutta aikaisemmin käytettyyn pienempään kuva­
kokoon verraten pidetään selvästi parempana.
Calmette-rokotusten osalta jatkui toiminta suunnil­
leen entisessä laajuudessaan. Jossain määrin on ryh­
dytty käyttämään ns. kuivarokotetta, jonka säilyvyys 
tekee rokottamisen mahdolliseksi myös maan syrjäisim- 
missä seuduissa.
Tuberkuloosityön kustannukset ovat jatkuvasti ko­
honneet. Vuoden 1958 aikana olivat parantolain keski-
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Kuvio 11. Sairastuneisuus keuhkotuberkuloosiin ja kuolleisuus 
hengityselinten tuberkuloosiin vuosina 1953—58 
Fig. 11. Sjukligheten i lungtuberkulos och dödligheten i tu­
berkulös i respirationsorganen ären 1953—58 
Fig. 11. Morbidity from pulmonary tuberculosis and mortality 
from tuberculosis of the respiratory system in 1953—58
Sairastuneisuus — Sjuklighet — Morbidity 
Kuolleisuus — Dödlighet Mortality
kan man ej pavisa att värdtiderna skulle ha blivit ända- 
mälsenligare än tidigare. Enligt i medicinalstyrelsen 
samlade kopior av meddelanden om utskrivningar frän 
sanatorierna beger sig 50 %  av dem, som sökt várd för 
tuberkulös, bort frän anstalterna innan 5. i mänader 
förlidit, och utöver ett &r räeker sanatorievärden oav- 
brutet blott i 14 %  av fallen. Värdtiderna äro säledes 
i allmänhet alldeles för korta, isynnerhet om man tager 
i beaktande att ung. 77 %  av de värdade ledo av medel- 
svär eller synnerligen utbredd lungtuberkulos, vid vilka 
fall medikationen enligt nugällande uppfattning borde 
räeka ungefär 1 %— 2 är.
Pa sanatoriepatienter ha verkställts 645 operationer 
inom bröstkorgen, vilket är ungefär 16 %  mer än under 
föregäende är. En allt större del av dem verkställes nu­
mera pä sanatoriernas egna operationsavdelningar. Be- 
träffande thoraooplastiernas antal har man däremot 
kunnat konstatera en nedgäng och pneumotorax- även- 
som annan kollapsvärd h&ller man synbarligen pä att 
övergiva. Antalet pä sanatorierna verkställda mera 
krävande undersökningar har även snabbt ökats, säsom 
t. ex. de bronchologiska undersökningarna, som stigit 
med 28 % . Bestämningar av funktionsförmägan hos 
lungor har verkställts mer än tvä gänger mera än före­
gäende är.
Beträffande skärmbildsfotograferingen kan man även 
konstatera en ökning och dessutom har en allt större 
del av den använda apparaturen en bildstorlek om 
70 x 70 mm, som anses klart överträffa den tidigare 
begagnade mindre bildstorleken vad tillförlitlighet oeh 
skärpa beträffar.
För Calmette-vaceineringarnas del fortsatte verksam- 
heten ungefär i samma utsträckning som förr. I  viss 
utsträckning har man begynt använda s. k. torrvaccin, 
vars hällbarhet gör vaccineringen möjlig även i landets 
avlägsnaste delar.
Tuberkulosarbetets kostnader ha fortsättningsvis sti­
git. Under är 1958 voro kostnaderna per värddag vid
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määräiset hoitopäiväkustannukset 1 250 markkaa. V uo­
den aikana valtionapuja koskevaan yleiseen suunnitel­
maan hyväksyttyjen parantoloiden peruskorjausten ja 
laajennustöiden kustannusarviot nousivat yhteensä noin 
271.1 milj. markkaan ja  tuberkuloositoimistojen 28.8 
m ilj. markkaan.
Kuolleisuuden ja  sairastuneisuuden kehitys v. 1953 
— 58 on esitetty kuviossa 11.
Äitiyshuolto
Äitiyshuoltotyössä toimi v. 1958 yhteensä 1711 käti­
löä, joista 947 avohuollossa ja  764 laitoshuollossa. K äti­
lö vajaus oli kertomusvuoden lopulla avohuollon osalta 
6. 3  %  (ed. vuonna 8.6 % ) ja  laitoskätilöiden osalta 
5.0 %  (9.8 % ).
Maassamme tapahtui v. 1958 81 246 synnytystä, 
joista 86.7  %  hoidettiin synnytyslaitoksissa ja -osas­
toilla. Synnytyspaikkoja oli käytettävissä 2 010. Vain 
0. 2  7 %  synnytyksistä tapahtui ilman koulutettua apua.
Äitiysneuvoloita oli kertomusvuonna kaikkiaan 3 296 
ja  niissä kävijöitä 94. 7  %  kaikista synnyttäjistä, nous­
ten neuvolassa käyntien luku 7. l kertaan keskimäärin 
kävijää kohti (v. 1957 5.6). V. 1958 kätilöt suorittivat 
kotikäyntejä keskimäärin 4 .7 käyntiä synnyttäjää kohti 
(v. 1957 4 . 2). N euvolatyöm uodoista uusin, äitiysval- 
mennus, on vakiintumassa ja  otti siihen osaa neuvo­
loissa 14.7 %  synnyttäjistä. Tämän lisäksi on kautta 
koko maan suoritettu äitiysvalmennusta kotikäyntien 
yhteydessä niissä tapauksissa, joissa joko pitkät matkat, 
vaikeat neuvolaolosuhteet tai vaikeudet äidin kotoa 
irrottautumiseen ovat olleet esteenä hänen osallistumi- 
seensa neuvolassa tapahtuvaan ryhmävalmennukseen. 
Äitiysvalmennukseen sisältyvät kätilön johtam at ren- 
tous- ja  hengitysharjoitukset, sekä tietopuolinen selvi­
tys ja  keskustelu raskauden, synnytyksen ja  lapsivuo­
teen kulusta samoin kuin vastasyntyneen varusteista 
ja  hoidosta.
Lääneissä on järjestetty kätilöille opinto- ja neuvot­
telupäiviä, joiden tarkoituksena on ollut ammattitaidon 
kehittäminen ja  työhön liittyvien erikoisalojen opiskelu. 
Samalla tilaisuudet ovat palvelleet molemminpuolista 
tiedotustoimintaa. Lakimääräiset kertauskurssit kätilö- 
opistossa ovat jatkuneet.
Lastenneuvolatoiminta
Lastenneuvolavastaanotoilla käyneiden asiakkaiden 
lukumäärä oli kertomusvuonna 810 590 (1957: 658 530), 
joten lisäys edelliseen vuoteen verrattuna oli 152 060 eli 
23.1 % . Neuvoiavastaanottoja oli vastaavasti lisätty. 
Asiakasmäärän huomattava nousu johtui ensisijassa 
kertomusvuonna alkaneesta neuvolaikäisten lasten p o ­
lio-rokotuksesta. Kuviossa 12 on summakäyrillä ku­
vattu asiakkaiden lukumäärä keskimäärin neuvolavas- 
taanottoa kohti. Summakäyrät ilmoittavat kuinka
sanatorierna i medeltal 1 250 mark. Under arets lopp 
for intagande i det allmanna programmet for statsbidrag 
godkanda grundreparationernas och utvidgningsarbete- 
nas kostnadsforslag stego vid sanatorierna sammanlagt 
till ungefar 271.1 miljoner mark och vid'tuberkulos- 
byr&erna till 28.8 miljoner mark.
Siffrorna for dodlighet och insjuknande under &ren 
1953— 58 framg&r ur figur 11.
Moderskapsvärden
Inom moderskapsvärden voro är 1958 sammanlagt 
1711 barnmorskor verksamma, av vilka 947 i den öppna 
värden och 764 i anstaltsvärden. Bristen pä barn­
morskor var vid berättelseärets slut för den öppna vär- 
dens vidkommande 6.3 %  (föreg. &r 8 . o % ) och for 
anstaltsvärdens vidkommande 5.0 %  (9.8 %).
I värt land inträffade är 1958 81 246 förlossningar, 
av vilka 86.7 %  sköttes pä förlossningsanstalter och 
-avdelningar. För förlossningar stodo tili förfogande 
sammanlagt 2 010 platser. Blott 0. 27  %  av förlossning- 
arna skedde utan skolad hjälp.
Rädgivningsbyräerna för mödravärd voro under be- 
rättelseäret sammanlagt 3 296 och de besöktes av 94. 7 %  
av alia barnaföderskor, varvid antalet besök pä räd- 
givningsbyrä Steg tili i medeltal 7. 1  gänger per besökare 
(är 1957 5.6). Är 1958 företogo barnmorskorna i medel­
tal 4.7 hembesök per barnaföderska (är 1957 4 . 2). Den 
nyaste arbetsformen för rädgivningsbyräerna, förbere- 
delsen för moderskap, häller pä att taga fast form och 
deltog däri vid rädgi vningsbyräerna 14.7 %  av barna- 
föderskorna. Dessutom har i heia landet förberedelse 
för moderskap meddelats i samband med hembesöken 
i de fall, dä antingen länga avständ, svära rädgivnings- 
byräförhällanden eller svärigheter för modern att lös- 
göra sig frän hemmet utgjort hinder för hennes del- 
tagande i den gruppvis skeende förberedelsen pä räd- 
givningsbyrän. Uti förberedelsen för moderskap ingä 
av barnmorskan ledda avkopplings- och andningsöv- 
ningar, samt en teoretisk redogörelse och diskussion 
angäende havandeskapets, förlossningens och barnsäng- 
ens förlopp liksom jämväl de nyföddas beklädnad och 
värd.
Inom länen ha för barnmorskorna föranstaltats Stu­
die- och rädplägningsdagar, vilkas syfte varit att höja 
deras yrkesskicklighet och meddela undervisning inom 
tili arbetet hörande specialgebit. Samtidigt ha de be- 
främjat den ömsesidiga informationsverksamheten. De 
i lagen förutsatta repetitionskurserna ha fortsatt vid 
barnmorskeinstitutet.
Rädgivningsbyräverksamheten för barnavärd
Antalet besökande pä rädgivningsbyräerna för barna­
värd var under berättelseäret 810 590 (1957: 658 530), 
varigenom ökningen jämfört med föregäende är utgjorde 
152 060 eller 23. 1  % . Rädgivningsbyrämottagningarna 
hade i motsvarande grad ökats. Den betydande ök­
ningen av besökandena berodde huvudsakligen pä den 
under berättelseäret päbörjade polio-vaccineringen av 
barn i rädgivningsbyrä-äldern. I figur 1 2  har med 
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Asiakkaiden lukumäärä —  Antal klienter — Number of clients
monessa prosentissa terveyssisarpiireistä asiakkaiden 
lukumäärä on saavuttanut tietyn suuruuden tai ylittä­
nyt sen. Kuviosta ilmenee mm, että 50 %:ssa piireistä 
asiakkaiden lukumäärä oli lääkärin vastaanotoilla keski­
määrin vähintään 9.9 ja terveyssisaren vastaanotoilla 
4.8 asiakasta.
Kertomusvuonna on entistä tehokkaammin pyritty 
tähdentämään lastenneuvolatyön analysoinnin tär­
keyttä kussakin neuvolapiirissä. Näin ollaan yritetty 
entistä paremmin saada lääkärin vastaanotoille mahdol­
lisimman moni lapsi jo  ensimmäisen ikävuoden aikana. 
Käytännöllisesti katsoen kaikki lapset tulevat jo ensim­
mäisinä elinkuukausinaan lastenneuvolan toimipiiriin. 
Kirjoihin otettiin alle kuukauden ikäisinä 68.2  %  (v. 
1957 61.7 %)  ja yhteensä alle 1-vuotiaita 94. l %  synty­
neistä. Myöskin on tähdennetty sitä, että lastenneuvola­
toiminnan tulee olla lääkärijohtoista myös siinä mie­
lessä, että lääkäri määrittelee ajankohdan, jolloin hän 
haluaa lapsen neuvolassa nähdä. Tämän lisäksi van­
hemmat tietysti voivat kääntyä neuvolan puoleen, mil­
loin lapsen terveydenhoito sitä heidän mielestään vaa­
tii. Neuvolaikäiset lapset on pyritty ohjaamaan lää­
kärinvastaanotolle neuvolaan kolme kertaa (kaupun­
geissa ja kauppaloissa 4— 5 kertaa) ensimmäisen ikä­
vuoden aikana ja  myöhemmin kerran vuodessa, jos 
mahdollista sen kuukauden aikana, jolloin on lapsen 
syntymäpäivä. Esikouluikäisten (6-vuotiaiden) lääkä­
rintarkastuksia neuvolassa ennen koulunkäynnin alka­
mista on jatkuvasti suositeltu tehtäväksi nimenomaan 
siellä, missä neuvola- ja koululääkäri on sama henkilö.
Terveyssisartyö
Kunnallisina terveyssisarina toimi v. 1958 kaikkiaan 
1 289 terveyssisarta. Terveyssisarvajaus lain edellyttä­
mästä lukumäärästä oli 31. 12. 1958 6.8 %  koko maassa 
(v. 1957 10.8 % ). Vajausta esiintyi pääasiallisesti K uo­
pion ja  Mikkelin lääneissä sekä eräissä Oulun ja Vaasan 
läänin syrjäisissä osissa. Lääninterveyssisaria oli 20. 
Lahden, Tampereen ja Turun kaupungit ovat kukin 
perustaneet kaupungin johtavan terveyssisaren viran.
Kuvio 12. Asiakkaiden lukumäärä keskimäärin lastenneuvola- 
vastaanottoa kohti vuonna 1958 
Fig. 12. Antalet klienter i medeltal per mottagning vid räd- 
givningsbyräer för barnavärd är 1958 
Fig. 12. Average number of clients per consultation at child 
welfare centres in 1958
Lääkärin asiakkaat — Läkarens klienter — Clients 
of physician
Terveyssisaren asiakkaat — Hälsosysterns klienter —
Clients of public health nurse
deltal per rädgivningsbyrämottagning. Summakurvorna 
utvisa i huru m&nga procent av hälsosysterdistrikten 
besökandenas antal uppnätt ett visst tal eller överstigit 
detsamma. Ur figuren framgár bl. a. att i 50 %  av 
distrikten besökandenas antal vid läkarmottagningarna 
var i medeltal minst 9 .9 och vid hälsosystermottag- 
ningarna 4 .8 besökande.
Under berättelseäret har man försökt att ännu kraf- 
tigare än förr framhälla vikten av en analysering av 
barnavärdsrädgivningsverksamh.eten inom var je räd- 
givningsbyrädistrikt. P& sä sätt har man försökt att i 
större utsträckning än tidigare fä sä mänga barn som 
möjligt att besöka läkarmottagningarna redan under 
det första levnads&ret. Praktiskt taget alia barn kom- 
ma redan under sina föhsta levnadsmänader inom barna- 
värdsrädgivningsbyräns arbetsfält. I  böckerna infördes 
som mindre än en mänad gamla 68 . 2 %  (är 1957 61.7 % ) 
och som mindre än ett är gamla sammanlagt 94. i %  
av de födda. Det har även framhällits att barnavärds- 
rädgivningsbyräverksamheten bör ledas av läkare även 
i det avseendet att läkaren skall kunna bestämma tid- 
punkten, när han önskar se barnet pä rädgivningsbyrän. 
Därutöver kunna föräldrarna naturligtvis vända sig tili 
rädgivningsbyrän närhelst de anse att barnets hälso- 
värd det kräver. Man har försökt fä barnen i r&dgiv- 
ningsbyrä-äldern att besöka läkarmottagningarna pä 
rädgivningsbyräerna trenne ganger (i städer och kö- 
pingar 4— 5 gänger) under deras första levnadsär och 
señare en gang om äret, om möjligt under den mänad 
dä barnets födelsedag infaller. Läkarundersökning pä 
rädgivningsbyrä av barn före skoläldern (6 -äringar) 
före skolgängens begynnande har fortsättningsvis re- 
kommenderats framför allt pä orter, där rädgivnings­
byrä- och skolläkaren är samma person.
Hälsosysterarbetet
Är 1958 tjänstgjorde sammanlagt 1 289 hälsosystrar 
som kommunala hälsosystrar. Bristen pä hälsosystrar 
var beräknat för hela landet den 31. 12. 1958 6.8 %  
(är 1957 10.8 % ) av det i lagen förutsatta antalet. 
Bristen framträdde huvudsakligen i Kuopio och St. 
Michels Iän samt i vissa avlägsna delar av Uleäborgs 
och Vasa Iän. Det finnes 20 länshälsosystrar. Städerna 
Lahti, Tammerfors och Äbo ha inrättat ledande hälso- 
systertjänster för sagda städer.
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Terveyssisartyö on paria kaupunkia lukuunottamatta 
täydellisesti keskitettyä kunkin terveyssisaren hoitaessa 
sekä ehkäisevään terveydenhuoltoon että kotisairaan­
hoitoon kuuluvia tehtäviä. Seurakuntasisaret, joita oli 
kaikkiaan 455, ovat useimmissa kunnissa osallistuneet 
vanhuksien ja  kroonisesti sairaiden hoitoon.
Asukkaita oli maaseudulla yhtä terveyssisarta koh­
den keskimäärin 2 894, pinta-alan ollessa ilman vesiä 
keskimäärin 317 km 2. Terveyssisarpiirien asukasluvussa 
ja  koossa on kuitenkin suuria eroavuuksia, koska niitä 
ei paikallisten olosuhteiden vuoksi voida jakaa tasai­
sesti. Suhde voi esim. 7 000 asukkaan kunnassa olla 
5 000: 2 000. Tällaisissa kunnissa on erikoisesti todettu 
tarpeelliseksi saada työvoim aa yli lakisääteisen määrän. 
V . 1958 perustettiin sisäasiainministeriön luvalla 10 ter­
veyssisaren virkaa yli lain edellyttämän määrän, vas­
taavan luvun ollessa edellisenä vuonna 38.
K uviosta 13 ilmenee paikallisten olosuhteiden vaiku­
tus terveyssisaren työaikaan. Arkena suoritettujen ty ö ­
tuntien lukumäärä on melko yhtenäinen, sen sijaan m at­
koihin käytetty aika ja  työtunnit pyhäisin ovat eri p ii­
reissä hyvin erilaiset. Keskusarvo eli se tuntien luku­
määrä, jonka ylitti 50 %  terveyssisarista oli arkityö- 
tuntien osalta n. 1 900, pyhätyötuntien n. 60 ja  m atkoi­
hin käytetyn ajan osalta n. 320 tuntia.
N euvoloita oli terveyssisartyön keskuspaikkoina 
kaikkiaan 4 035, näistä oli 862 valtion avustamaa pää- 
neuvolaa ja  3 173 sivuneuvolaa, joista huomattava osa 
toim ii kansakouluilla. Neuvolat ovat yhä enemmän 
muuttumassa terveydenhuoltokeskuksiksi; niiden asia­
kaspiiriin eivät kuulu yksinomaan äidit ja  lapset, vaan 
kaikki perheen jäsenet. Neuvoloissa suoritetaan ter­
veyssisarten aamuvastaanotoilla ja  muina aikoina huo­
m attava määrä erilaisia terveyden- ja  sairaanhoitoteh- 
täviä. K uviosta 14 näkyy asiakkaiden lukumäärät ter­
veyssisaren vastaanotoilla neuvolassa ja  koulussa sekä 
terveyssisaren kotikäynneillä. Keskusarvo neuvola- ja 
ko.iluvastaanotoilla oli n. 1 900 ja  kotikäynneillä n. 
1 000.
Kouluterveydenhuoltotyössä terveyssisaren pääasial­
lisena tehtävänä ovat terveystarkastukset, rokotukset 
ja  terveyskasvatus, joka tapahtuu sekä koulussa että 
kotona. Kansalaiskoulun terveyden- ja  lastenhoidon 
opetus on useissa kunnissa ollut terveyssisaren tehtä­
vänä.
Tuberkuloosihuolto on nykyisin erittäin tärkeällä 
sijalla terveyssisaren työssä. Tuberkuloosipotilaita oli 
kirjoissa keskimäärin 41 kutakin terveyssisarta kohden. 
Kertom usvuoden aikana päättyi 19-vuotiaiden pakol­
linen Calmette-rokotus. Neuvola- ja  kouluikäisten koh­
dalla Calmette-rokotukset ja  tuberkuliinikokeet jatku­
vat. Tuberkuloositoimistojen järjestämissä pienoisrönt­
genkuvauksissa ja  läpivalaisutilaisuuksissa ovat terveys­
sisaret olleet avustamassa.
Rokotusten määrä on lisääntynyt erityisesti polio- 
rokotusten kohdalla. Kutakin terveyssisarta kohden 
tulee keskimäärin 800 rokotuspistosta. Uusien lääke­
aineiden tehdessä monien tartuntatautien kotihoidon
Hälsosysterarbetet har med undantag för ett par stä- 
der fullständigt centraliserats s& att varje hälsosyster 
sköter bäde de till den förebyggande hälsov&rden och 
tili hemsjukv&rden hörande uppgifterna. Församlings- 
systrarna, vilka voro 455 tili antalet, ha i de fiesta kom- 
munerna deltagit i v&rden av äldringar och kroniskt 
sjuka.
Pä landsbygden farms det i medeltal 2 894 invänaro 
per hälsosyster, medan arealen utan vattendrag var i 
medeltal 317 km 2 per hälsosyster. I hälsosysterdistrik- 
tens invänarantal och storlek finnas dock stora skilj- 
aktigheter, enär de pä grund av lokala förhällanden ej 
kunna jämnt fördelas. Förhällandet kan t. ex. i en 
kommun med 7 000 invänare vara 5 000 : 2 000. Spe- 
ciellt i sädana kommuner har man funnit nödigt. att 
anskaffa arbetskraft utöver det lagstadgade antalet. Ar 
1958 inrättades med ministeriets för inrikesärendena 
tillst&nd 10 hälsosystertjänster utöver det i lagen förut- 
satta antalet, medan motsvarande tal under föregäende 
är var 38.
Ur figur 13 framgär de lokala förhällandenas inverkan 
pä hälsosystrarnas arbetstid. Antalet arbetstimmar un­
der vardagar är ganska konstantt, medan däremot do 
till resor använda tiderna och arbetstimmarna under 
helgdagar äro mycket olika i olika kommuner. Media­
nen eller det timantal, som 50 %  av hälsosystrarna 
överskredo, var för vardagsarbetstimmarnas del ung. 
1 900, för helgdagsarbetstimmarnas del ung. 60 och 
för resornas.del ung. 320 timmar.
Rädgivningsbyräerna utgjorde centrum för hälso­
systerarbetet i sammanlagt 4 035 fall, av vilka 862 voro 
statsunderstödda huvudbyräer och 3 173 underbyräer, 
av vilka en betydande del har sin verksamhet förlagd 
tili folkskolorna. Rädgivningsbyräerna hälla alltmer pä 
att förvandlas tili hälsovärdscentra, tili deras klientel 
höra ej enbart mödrar och barn, utan alia familjemed- 
lemmar. Vid rädgivningsbyräerna utföras under hälso­
systrarnas morgonmottagningar och andra tider pä da- 
gen ett stört antal olika slags liälso- och sjukvärdsupp- 
gifter. Ur figur 14 framgär klienternas antal vid hälso- 
systermottagningarna pä rädgivningsbyräerna och sko- 
lorna samt vid hälsosysterns hembesök. Medianen för 
rädgivningsbyrä- och skolmottagningarna är ung. 1 900 
och för hembesöken ung. 1 000.
Hälsosysterns huvudsakliga äligganden i skolhälso- 
värdsarbetet äro hälsoinspektionerna, vaccineringarna 
och hälsofostran, som sker bäde i skolorna och i hem­
men. Undervisningen i hälso- och barnavärd vid med- 
borgarskolorna har i flere kommuner hört tili hälso­
systerns äligganden.
Tuberkulosvärden intar numera en synnerligen fram- 
skjuten ställning inom hälsosysterarbetet. Det fanns i 
medeltal 41 inregistrerade tuberkulospatienter för varje 
hälsosyster. Under berättelseäret upphörde den pä- 
bjudna Calmette-vaccineringen av 19-äringar. Beträf- 
fande barn i rädgivningsbyrä- och skoläldern fortsätter 
Calmette-vaccineringarna och tuberkulinproven. Hälso­
systrarna ha assisterat vid de av tuberkulosbyräerna 
föranstaltade skärmbildsfotograferingarna och genom- 
lysningstillfällena.
Vaccineringarnas antal har ökats speciellt beträffando 
poliovaccinering. Pä varje hälsosyster ankommer i me­
deltal 800 vaccininjektioner. Dä de nya läkemedlen 
gjort det möjligt att värda flere smittsamma sjukdomar
Terveyssisarpiirit
Hälsosysterdistrikt
Public health nursing districts
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Kuvio 13. Terveyssisaren työtunnit vuonna 1968 
Fig. 13. Hälsosysterns arbetstimmar är 1968 
Fig. 13. Working hours of public health nurse in 1958
Arkena — Under vardagar — Week days 
— .— .— Pyhänä — Under helgdagar — Holidays
Arkena ja pyhänä yhteensä — Under helgdagar och 
vardagar sammanlagt — Total week days and holi­
days
............... Matkoihin — För resor — Travel hours
Terveyssisarpiirit
Hälsosysterdistrikt
Public health nursing districts
Asiakkaiden lukumäärä —  Antal klienter -— Number of clients
Kuvio 14. Asiakkaat neuvolassa, koulussa ja terveyssisaren 
kotikäynneillä vuonna 1958
Fig. 14. Klienter pâ râdgivningsbyrâ, i skola och vid hem- 
besök utförda av hälsosyster är 1968 
Fig. U. Clients at welfare centres, schools and home visits by 
public health nurse in 1958
Lääkärin asiakkaat — Läkarens klienter — Clients 
of physician
“  ™" " •  Terveyssisaren asiakkaat — , Hälsosysterns klienter 
— Clients of public health nurse 1958
............... Asiakkaat terveyssisaren kotikäynneillä — Klienter
vid hembesök utförda av hälsosyster — Clients at 
home visits by public health nurse
mahdolliseksi ovat terveyssisaret suorittaneet myös sii­
hen kuuluvat tehtävät lääkärin valvonnan alaisena.
Mielisairaanhuoltotoimistot ovat aloittaneet toimin­
tansa yhä useammissa huoltopiireissä. Potilaan hoidon 
jatkuvuutta silmälläpitäen on huoltotoimistojen ja ter­
veyssisarten välinen yhteistyö ollut käytännöllisen jär­
jestelyn alaisena.
Terveyssisaren tehtäviin kotien sairaanhoidossa kuu­
luvat lähinnä lääkärin määräämien hoitotoimenpiteiden 
suorittaminen, ammatillinen sairaanhoito ja terveyden­
hoidon neuvonta sekä yhteistyö terveyden- ja sosiaali­
huollon ammattihenkilöiden ja yhteiskunnan m jiden 
apulähteiden kanssa potilaan hoidossa ja kuntouttami­
sessa. Terveyssisaren asiakkaista on noin 50 %  sairaan­
hoito asiakkaita.
Terveyssisaret ovat kertomusvuoden aikana osallistu­
neet lukuisiin terveydenhuoltotyötä koskeviin tutki­
muksiin haastattelijoina, aineiston kerääjinä, erilaisten 
näytteiden ottajina ja tutkimukseen liittyvien toimen­
piteiden suorittajina.
Terveyssisar-, kätilö- ja sairaänhoitajaoppilaitosten 
oppilaita oli opetusohjelmaan kuuluvan kenttäjakson 
ajaksi sijoitettu 139 opetuskuntaan, joissa 339 terveys­
sisarta toimi heidän kenttäopettajinaan. Oppilaita oli 
kunnissa kertomusvuoden aikana yhteensä 1 303.
Kenttäopetuksen neuvottelukunnan, johon kussakin 
läänissä kuuluu sekä sairaanhoitajaoppilaitosten että 
kentän edustajia, tehtävänä on toimia saman läänin 
alueella toimivien sairaanhoitajaoppilaitosten kenttä- 
opetuksen yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi.
Kunnallisen terveyssisaren v. 1957 hyväksyttyyn 
uuteen ohjesääntöön tehdyt muutokset ovat selventä­
neet terveyssisaren muuttuneita tehtäviä, hänen virka-
i hemmen, ha hälsosystrarria utfört även härtill hörande 
uppgifter under läkares tillsyn.
I  allt flere värddistrikt ha sinnessjukvärdsbyräer be- 
gynt sin verksamhet. Med patientvärdens kontinuitet 
för ögonen har samarbetet mellan värdbyräerna och 
hälsosystrarna värit underkastad organisering.
Tili hälsosysterns uppgifter inom hemsjukvärden 
höra i främsta rummet meddelande av v&rd pä läkar- 
ordination, yrkesmässig sjukvärd och rädgivning i hälso- 
värdsfrägor samt samarbete med hälso- och socialvär- 
dens yrkesutövare och andra hjälpkällor i samhället i 
och för värdande och revalidering av patienter. A v dem 
som anlita hälsosystrarna söka 50 %  sjukvärd.
Hälsosystrarna ha under berättelseäret deltagit i flere 
undersökningar angäende hälsovärdsarbetet genom att 
fungera som intervjuare, insamlare av material, olika 
slags provtagare och verkställare av tili undersökning- 
arna hörande ätgärder.
Eleverna vid hälsosyster-, barnmorske- och sjukskö- 
terskeundervisningsanstalterna hade under det till un- 
dervisningsprogrammet hörande avsnittet för fältarbete 
placerats i 139 undervisningskommuner, i vilka 339 
hälsosystrar fungerade säsom deras lärare i fältarbetet. 
Elever fanns i kommunerna under berättelseäret sam­
manlagt 1 303.
Fältundervisningens räd, tili vilket i varje Iän hör 
representanter för bäde sjuksköterskeundervisnings- 
anstalterna och arbetsfältet, har tili uppgift att arbeta 
för förenhetligande och utveckling av fältundervisningen 
vid sjuksköterskeundervisningsanstalterna inom länet.
Ändringarna, som gjorts i det är 1957 godkända nya 
reglementet för kommunala hälsosystrar, ha förtydligat 
hälsosystrarnas förändrade uppgifter, deras tjänsteställ-
4 8675— 59
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asemaansa ja  työsuhteitaan. Ohjesääntöjen uusimista 
jatkettiin kertomusvuoden aikana, joten huomattava 
osa kunnista noudattaa jo  uutta ohjesääntöä.
Lääkintöhallitus hyväksyi kertomusvuonna läänin- 
terveyssisaren uuden johtosäännön, jossa on otettu huo­
mioon työn  kehityksen ja  nykyaikaisen työn johdon 
periaatteet. Terveyssisartyön ammatillisen ohjauksen 
mahdollisuudet eivät kuitenkaan ole kehittyneet rinnan 
työn  määrällisen ja  laadullisen kehityksen ja  kasvun 
kanssa. Esimerkkinä työn  määrällisestä kasvusta mai­
nittakoon, että v. 1945 oli neuvolan kirjoissa lapsia 
118 738, vastaava luku oli v. 1958 542 769, neuvola- 
vastaanottoja oli v. 1945 kaikkiaan 37 320, v. 1958 
109 538, eri-ikäisiä neuvolassakävijöitä oli v. 1945 
536 437, v. 1958 1 520 372.
Eri läänien lääninlääkärin toimistojen yhteistyössä 
lääkintöhallituksen terveyssisartoimen tarkastajan 
kanssa järjestämien opinto- ja  neuvottelupäivien aiheina 
on kertomusvuonna ollut mm. kotisairaanhoito, asep- 
tiikka, kuntouttaminen, psykiatrinen huolto, henkilö­
kohtaisen huollon menetelmät ja  kotien ravintoneu- 
vonta. Terveyssisartyön laadun parantamiseksi ja  työn 
yhtenäistämiseksi on henkilökohtaisen ohjauksen lisäksi 
lääninterveyssisarten johtam a toimipaikkakoulutus ryh­
m ätyön muodossa jatkunut kaikissa lääneissä. Erikois­
alojen asiantuntijan apu on perhekeskeisen terveyssisar- 
työn ajankohtaisia tarpeita.
Merkittävä tapaus v. 1958 oli elok. 6— 19 p:nä 
Helsingissä Sairaanhoitajaopistolla järjestetty Maailman 
Terveysjärjestön (W H O) Euroopan alueen terveyssisar- 
työn  konferenssi, jossa oli osanottajia 26 Euroopan 
maasta. Konferenssissa pohdittiin yhteiskunnan ter­
veystarpeita ja  mahdollisuuksia niiden tyydyttämiseksi, 
terveyssisartyön tehtäviä, työn johtoa ja  arviointia 
sekä koulut u s*< > h j el m i a. Konferenssin ohjelman puit­
teissa tutustuttiin m yös Suomen terveydenhuolto­
työhön.
Kouluterveydenhuolto
Lakisääteinen kouluterveydenhuolto on edelleen kä­
sittänyt vain kansakoulujen oppilaat, joita lukuvuonna 
1957— 58 oli kaikkiaan 576 480. Näistä lääkäri tarkasti 
292 151 oppilasta 5 732:ssä koulussa. Määräaikaistar­
kastuksia suoritettiin I, III , V (VI) ja V II (V III) luo­
killa. Koulujen uudet oppilaat väliluokilla on myös tar­
kastettu, sekä ne oppilaat, joilla terveyssisaren (koulu- 
hoitajan), opettajan tai holhoojan ilmoituksen mukaan 
on ollut sellainen vika tai sairaus, joka on vaikeuttanut 
oppilaan koulunkäyntiä. Kouluterveydenhuollon ehkäi­
sevän luonteen mukaisesti äkillisiä tartuntatauteja sai­
rastavat oppilaat eivät sisälly viimemainittuun tarkas­
tettujen ryhmään.
Tarkastetuista oppilaista. 7.7 %  on suositeltu lisätut­
kimuksiin, edellisenä lukuvuonna vastaava prosentti­
luku oli 6. 6. Kansakoulujen oppilaissa todettiin kerto­
musvuonna vähemmän struumaa (l.is% :ssa tarkaste­
tuista) kuin edellisenä lukuvuonna (2 . 2  % ), mihin ilmei­
sesti on vaikuttanut lisääntynyt jodipitoisen suolan 
käyttö kodeissa. Tuki- ja  liikuntaelinten viat ovat li-
ning och arbetsförhällanden. Förnyandet av reglemen- 
ten har fortsatt under berättelseäret, varigenom en be- 
tydande del av kommunerna redan tillämpar det nya 
reglement et.
Medicinalstyrelsen godkände under berättelseäret en 
ny instruktion för länshälsosystrar, väri man tagit i 
beaktande arbetots utveckling och principerna för m o­
dem  arbetsledning. Möjligheterna för yrkesvägledning 
inom hälsosysterarbetet ha dock ej hS.llit jämna steg 
med den kvantitativa och kvalitativa utvecklingen och 
ökningen av arbetet. Som exempel för arbetets kvan­
titativa tillväxt mä nämnas att är 1945 i rädgivnings- 
byräernas böeker voro inregistrerade 118 738 barn, me- 
dan motsvarande tai är 1958 var 542 769, rädgivnings- 
byrâmottagningarna är 1945 voro sammanlagt 37 320, 
är 1958 109 538, rädgivningsbyräbesökarna i olika äld- 
rar voro är 1945 536 437, är 1958 1 520 372.
A v länsläkarbyräernas i de olika länen i samarbete 
med inspektrisen för hälsosysterväsendet vid medicinal­
styrelsen föranstaltade studie- och rädplägningsdagarna 
ha under berättelseäret behandlat bl. a. hemsjukvärd, 
aseptik, revalidcring, psykiatrisk värd, förfarande vid 
individuel] vârd och râdgivning angâende kosten i hem- 
men. För att höja hälsosysterarbetets kvalitet och för- 
enhetliga detsamma har förutom den individuella hand- 
ledningen den av länshälsosystrarna ledda skolningen à 
arbetsplatsen fortsatt i alla Iän i form av grupparbete. 
Sakkunnig hjälp pâ specialomräden är ett av hälsosys­
terarbetets aktuellaste behov i hemmens krets.
En anmärkningsvärd händelse är 1958 var den i H el­
singfors sjuksköterskeinstitut den 6— 19 augusti anord- 
nade Världshälsoorganisationens (WHO) konferens för 
hälsosysterarbete inom det europeiska omrädet, väri 
representanter för 26 europeiska länder deltogo. Vid 
konferensen bohandlades samhällets hälsobehov och 
möjligheterna för deras tillfredsställande, hälsosyster­
arbetets uppgifter, arbetsledning och -värdering samt 
utbildningsprogram. Inom  gränserna. för lconferens- 
programmet gavs även en information om hälsovärds- 
arbetet i Finland.
Hälsovärden i skolorna
Den lagstadgade hälsovärden i skolorna har fortsätt- 
ningsvis endast omfattat folkskoleeloverna, vilka under 
läsäret 1957— 58 voro sammanlagt 576 480. A v dessa 
undersöktes 292 151 elever av läkare i 5 732 skolor. 
Obligatoriska undersökningar verkställdes pä I, III, 
V  (VI) och V II (V III) klasserna. Nya elever p& skolor- 
nas mellanklasser ha även undersökts, samt sädana ele­
ver, vilka enligt hälsosysters (skolsköterskas), lärares 
oller förmyndares meddelande haft sädant lyte eller 
sjukdom, som försvärat elevens skolg&ng. I enlighet 
med skolhälsovärdens förebyggande natur ingä, ej i 
sistnämnda grupp undersökta sädana elever, som in- 
sjuknat i akuta smittsamma sjukdomar.
Av de undersökta eleverna ha 7 .7 %  fekommenderats 
tili kompletterande undersökningar, under föregäende 
läsär var motsvarande procenttal 6. 5. Hos folkskolor- 
nas elever konstaterades under berättelseäret mindre 
struma (l.o  %  av de undersökta) än under föregäende 
läsär (2. 2  % ), vartill synbarligen medverkat den till- 
tagande användningen av jodhaltigt salt i hemmen.
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Kuvio 15. Kunnat, joissa on kouluhammaslääkäri vuosina 
1957—58
Fig. 15. Kommuner med skoltandläkare ären 1957—58 
Ficj. 15. Communes with school dentist in 1957—58
ggg Kevätlukukausi 1958 -  Varterminen 1958 — Spring term 1958 
■  Syyslukukausi 1957 — Höstterminenl957 — Autumn term 1957 
•  Kevätlukukausi 1957 — Varterminen 1957 — Spring term 1957
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Kuvio 16. Tarkastetut oppilaat vuosina 1957—58 
Fig. 16. Undersökta elever ären 1957—58 
Fig. 16. School children examined in 1957—58
^  Kevätlukukausi 1958 — Värterminen 1958 — Spring term 1958 
H  Syyslukukausi 1957 — Höstterminen 1957 — Autumn term 1957 
■ I  Kevätlukukausi—1957 Varterminen 1957 — Spring term 1957
sääntyneet 5.5 %:sta 6. o %:iin, mistä syystä ryhdin 
vaalimiseen on pyritty kiinnittämään entistä enemmän 
huomiota.
Koululääkäreinä toimivia kunnanlääkäreitä oli kerto­
musvuonna 442. Erikoislääkäreiden kanssa kunnat te­
kivät 48 sopimusta, 36 silmälääkärien ja 12 korvalääkä­
rien kanssa. (Edellisenä vuonna vastaavat luvut olivat 
51 ja 14).
Erityisiä koululääkäreitä lukuvuonna 1957— 58 oli 62.
Kansakoulujen hammaslääkärien toiminta
Kansakoulujen hammaslääkärien toiminnasta, joka 
lailla 297/56 liitettiin vuoden 1957 alusta lääkintöhalli­
tuksen valvontaan, on voitu ensi kerran kerätä tietoja. 
Tiedot koskevat vuoden 1957 kevään ja syksyn sekä 
1958 kevään toimintaa. Näin ollen voidaan myös 
luoda katsaus lukuvuoden 1957/58 oloihin ja saavutuk­
siin. Kuviosta 15 selviää, että n. 70 %  maamme kun­
nista on kyennyt järjestämään kouluhammaslääkärin 
toimintaa. Tihein kouluhammaslääkäriverkosto on, 
kuten oli oletettavissakin, Uudenmaan, Turun ja Porin 
sekä Hämeen lääneissä ja heikoin tilanne Oulun ja K uo­
pion lääneissä.
Saatujen kokemuksien perusteella lasketaan, että yksi 
kouluhammaslääkäri, joka työskentelee koulupäivinä 
6 t. voi hoitaa n. 1 000 lasta, jos ne ovat järjestelmälli­
sessä hoidossa. Nyt saatujen tietojen mukaan on meillä
0. 9 kouluhammaslääkäriä 1 000 lasta kohti. On kuiten­
kin huomattava, että melkein kaikki heistä suorittavat 
koululaisten hoitoa vain puoli päivää eli 3 t. koulutyö- 
päivinä, joten meillä tulisi näin ollen olla kaksi kertaa 
enemmän kuin nyt eli kaksi kouluhammaslääkäriä 1 000 
lasta kohti.
Kuten kuviosta 16 ilmenee, on lukuvuotena 57/58 
Uudenmaan, Hämeen, Turun ja Porin sekä Mikkelin
Feien i stöd- och lokomotionsorganen har ökats frän 
5 .5 %  tili 6.6 % , varför man begynt fästa allt större 
uppmärksamhet vid förbättrandet av hällningen.
Under berättelsearet fungerade 442 kommunalläkare 
säsom skolläkare. Kommunerna uppgjorde 48 överens- 
kommelser med specialläkare, 36 med ögonläkare och 
12 med öronläkare. (Under föregäende är var motsva- 
rande tal 51 och 14).
Särskilda skolläkare fanns under läsäret 1957— 58 
tili ett antal om 62.
Tandläkarverksamheten vid folkskolorna
Man har nu för första gangen kunnat insamla uppgif- 
ter angäende tandläkarverksamheten vid folkskolorna, 
som genom lag (n:o 297/56) frän och med början av är 
1957 underställdes medicinalstyrelsens övervakning. 
Uppgifterna beröra verksamheten under vären och kos­
ten är 1957 samt vären 1958. Sälunda kan man även 
överblicka förhällandena och resultaten under läsäret 
1957/58. A v figur 15 framgär att ung. 70 %  av kom ­
munerna i värt land har förmätt anordna skoltandläkar- 
verksamhet. Tätast är skoltandläkarnätet, säsom även 
väntat, i Nylands, Abo och Björneborgs samt i Tavaste- 
hus län och glesast i Uleäborgs och Kuopio län.
Med stöd av samlade erfarenheter beräknar man att 
en skoltandläkare, som under skoldagar arbetar 6 tim- 
mar, kan behandla ung. 1 000 barn, ifall de underga en 
systematisk värd. Enligt nu erhällna uppgifter ha vi 
0.9 skoltandläkare per 1 000 barn. Det bör dock beak- 
tas att av dem nästan samtliga behandla skolbarn en­
dast halva dagen eller 3 timmar under skolarbetsdag, 
varför vi sälunda borde ha tvä gänger flere skoltand­
läkare än nu eller tvä stycken per 1 000 barn.
Säsom av figur 16 framgär har under läsäret 57/58 
i Nylands, Tavastehus, Abo och Björneborgs samt
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lääneissä tarkastettu yli 70 %  lapsista. Kuopion, Oulun 
ja  Lapin lääneissä tarkastettujen lukumäärä on jäänyt 
alle 30 % :n. Otettaessa huom ioon kaikki maamme 
kansakoululaiset on maamme kansakoululaisista kyetty 
tarkastamaan vain 60 % . Suoritettujen tarkastusten 
perusteella on voitu todeta, että hoidon tarve on 75 % . 
Kiistä oppilaista, jotka tarkastuksissa on havaittu ole­
van hoidon tarpeessa, on voitu hoitaa n. 80 % . Taulu­
kosta 28 ilmenee myös kuinka monta täytettä eli »paik­
kaa», juurihoitoa ja  hampaanpoistoa on suoritettu 100 
hoidettua lasta kohti.
Hammaskarieksen ehkäisemiseksi ei tähän mennessä 
ole suoritettu tietoista, johdettua fluoriprofylaksiaa.
Sairaalalaitos
Vuoden 1958 aikana on edellisenä vuonna voimaan 
tulleen sairaalalain nojalla hyväksytty lain tarkoitta­
miksi alue- ja  paikallissairaaloiksi suurin osa kysym yk­
seen tulevista sairaaloista. Sitä ennen on kaikki sairaa­
lat tässä mielessä tarkastettu, jolloin on koko valtakun­
nan osalta saatu yksityiskohtainen selvitys sairaaloiden 
rakennuksista, laitteista ja  henkilökunnasta. Näiden 
tietojen nojalla on sairaaloiden omistajille, kunnille ja 
kuntainliitoille, voitu tarpeen mukaan tehdä esityksiä 
sairaaloiden toimintaa ja  niiden lääketieteellistä tasoa 
edistävien parannuksien aikaansaamiseksi. Sairaaloi­
den omistajat ovatkin suhtautuneet myönteisesti näihin 
esityksiin ja  ryhtyneet asianmukaisiin toimenpiteisiin. 
Valtionapujärjestelmällä tulee siten luonteensa mukai­
sesti olemaan sairaaloiden tasoa kohottava vaikutus.
Helsingin ja  Turun yliopistolliset keskussairaalat 
aloittivat toimintansa vuoden 1958 kevään aikana. 
Niille osaksi luovutettiin ja  osaksi vuokrattiin asian­
omaisissa kaupungeissa toimineiden valtion sairaaloiden 
rakennukset. Yliopistollisista keskussairaaloista anne­
tun lain mukaan nämä sairaalat on rakennettava vuo­
teen 1962 mennessä. Tästä syystä kummankin yliopis­
tollisen keskussairaalan eräät rakennustyöt ja  uusien 
rakennusten suunnittelu ovat jatkuneet vuoden aikana.
Kätilöopiston ja  Tampereen keskussairaalan raken­
nustöiden jatkamisen rinnalla on vuonna 1958 suori-
Kuvio 17. Kouluhammaslääkärit vuosina 1957—58 
Fig. 17. Skoltandläkare ären 1957—58 
Fig. 17. School dentists in 1957—58
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1. Uudenmaan — Nylands
2. Turun ja Porin — Äbo — Björneborgs
3. Ahvenanmaa — Aland
4. Hämeen — Tavastehus
5. Kymen — Kymmene
6. Mikkelin — S:t Michels
7. Kuopion — Kuopio
8. Vaasan — Vasa
9. Oulun — Uleäborgs
10. Lapin — Lapplands
11. Koko maa — Hela landet — Vhole country
St. Michels län undersökts over 70 %  av harnen. 1 K uo­
pio, Uleäborgs och Lapplands län har de undersöktas 
antal understigit 30 % . Om man tager i beaktande alia 
folkskolbarn i värt land, har i v&rt land endast kunnat 
undersökas 60 %  av folkskolbarnen. Med stöd av verk- 
ställda undersökningar har man kunnat konstatera att 
behovet av värd utgör 75 % . A v de elever, vilka vid 
undersökningar ha konstaterats vara i behov av värd, 
ha ung. 80 %  kunnat behandlas. A v tab. 28 framgár 
även hum mänga fyllningar eller plomber, rotbehand- 
lingar och tandextraheringar, som verkställts per 100 
behandlade barn.
Till förebyggande av tandcaries har hittills ej verk- 
stallts nägon medveten, överhetligt ledd fluorprofylax.
Sjukliusväsendet
Under &r 1958 har med stöd av den sedan föreg&ende 
&r gällande lagen om sjukhus godkänts s&som i lagen 
avsedda krets- och lokala sjukhus största delen av 
ifrägakommande sjukhus. Därförinnan har alia sjukhus 
granskats i detta liänseende, varvid man för heia rikets 
vidkommande erh&llit en detaljerad utredning om sjuk- 
husens byggnader, utrustning och personal. Med stöd 
av dessa uppgifter har man vid behov kunnat göra fram- 
ställningar tili sjukhusens ägare, kommunerna och kom- 
munalförbunden om genomförande av förbättringar för 
befrämjande av sjukhusens verksamhet och deras me- 
dicinska standard. Sjukhusens ägare ha även varit po- 
sitivt inställda tili dessa framställningar och skridit tili 
erforderliga ätgärder. Systemet för statsbidragen kom- 
mer s&lunda att tili sin natur ha en förbättrande inver- 
kan p& sjukhusens standard.
Universitetscentralsjukhusen i Helsingfors och Abo 
begynte sin verksamhet om váren 1958. Till dem delvis 
överlätS' och delvis uthyrdes byggnader, som tillhört i 
ifrágavarande städer fungerande statssjukhus. Enligt 
lagen om universitetscentralsjukhus böra dessa sjukhus 
uppföras innan utgángen av ár 1962. A v denna orsak 
ha en del byggnadsarbeten och planerandet av nybygg- 
nader vid bägge universitetscentralsjukhusen fortsatt 
under árets lopp.
Vid sidan om fortsättandet av byggnadsarbetena vid 
barnmorskeinstitutet och Tammerfors centralsjukhus
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Kuvio 18. Sairaansijat erityyppisissä sairaaloissa vuosina 1945 
—58
Fig. 18. Sjukplatser vid olika sjukhus ären 1945—58 
Fig. 18. Hospital beds, by type of care in 1945—58
Yleissairaalat — Lasarettssjukhus — General hospitals 
...........  Mielisairaalat — Sinnessjukhus — Mental hospitals
_ _ _  Tuberkuloosiparantolat — Tuberkulossanatorier —
Tuberculosis sanatoria
______  Synnytyslaitokset — Förlossningsanstalter — Matern­
ity hospitals
........... Iho- ja sukupuolitautien sairaalat — S37filo-dermatolo-
giska sjukhus — Skin and venereal diseases hospitals 
----------Tartuntatautiensairaalat — Epidemisjukhus — Com­
municable diseases hospitals
Lukumäärä keskiväkiluvun. 1 000 henkeä kohti, log.asteikko 
Antal pä 1 000 personer av medelfolkmängden, log.skala 
Number per 1 000 mean population, log.scale
Kuvio 19. Hoitopäivät erityyppisissä sairaaloissa vuosina 1945 
—58
Fig. 19. Värddagar vid olika sjukhus ären 1945—58
Fig. 19. Hospital days, by type of care in 1945—58
“ “ “ ■ Yleissairaalat — Lasarettssjukhus — General hospitals
...........  Mielisairaalat — Sinnessjukhus — Mental hospitals
— Tuberkuloosiparantolat — Tuberkulossanatorier — 
Tuberculosis sanatoria
---------  Synnytyslaitokset — Förlossningsanstalter — Matern­
ity hospitals
........... Iho- ja sukupuolitautien sairaalat — Syfilo-dermatolo-
giska sjukhus — Skin and venereal diseases hospitals
----------Tartuntatautiensairaalat — Epidemisjukhus — Com­
municable diseases hospitals
tettu useissa sairaaloissa suuria korjaus- ja uudistus­
töitä. Sitä paitsi on vireillä monia suunnitelmia etenkin 
paikallissairaaloiden rakentamiseksi ja korjaamiseksi.
Seuraavasta asetelmasta selviää sairaansijojen ja 
hoitopäivien luvuissa tapahtunut kehitys vuodesta 1938 
lähtien. Näihin lukuihin eivät sisälly puolustuslaitok­
sen sairaalat eivätkä kunnalliskotien ja  erinäisten lai­
tosten sairaalaosastot.
Niinkuin edellä on jo mainittu siirtyivät Helsingin 
yleinen sairaala ja Turun lääninsairaala sairaalaliittojen 
omistukseen yliopistollisina keskussairaaloina, edellinen 
maaliskuun 1. päivänä ja  jälkimmäinen huhtikuun 1. 
päivänä. Mielisairaaloista muuttui Lapinlahden sai­
raala, joka yhdistettiin Helsingin yliopistolliseen keskus­
sairaalaan, valtion sairaalasta sairaalaliiton sairaalaksi. 
Samoin siirtyi Nurmeksen yleinen sairaala kuntainlii­
tolle tammikuun 1. päivästä alkaen.
har vid flere sjukhus under är 1958 utförts stora repara­
tions- ooh omdaningsarbeten. Dessutom äro under ut- 
arbetande flere planer för uppförande och reparation 
av isynnerhet lokala sjukhus.
TJr följande uppställning framgar ökningen av anta- 
len sjukplatser och värddagar alltsedan är 1938. I  dessa 
tai ingä varken försvarsväsendets sjukhus eller sjukav- 
delningarna vid kommunalhemmen ooh en del inrätt- 
ningar. .
Sásom ovan redan nämnts övergingo Allmänna sjuk- 
huset i Helsingfors och Länssjukhuset i A bo i sjukhus- 
förbunds ägo säsom universitetscentralsjukhus, det 
förstnämnda den 1 mars och det sistnämnda den 1 april 
1958. A v sinnessjukhusen förvandlades Lappviks sjuk­
hus, som förenades med Helsingfors universitetscentral­
sjukhus, frän statssjukhus tili sjukhusförbunds sjukhus. 
Likasä övergick Allmänna sjukhuset i Nurmes frän och 
med den 1 januari i kommunalförbunds ägo.
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Kuvio 20. Potilasvaihto erityyppisissä sairaaloissa vuosina
1945—58
Fig. 20. Patientomsättningen i olika slag av sjukhus ären
1945—58
Fig. 20. Patient turnover, by type of care in 1945—58
Yleissairaalat — Lasarettssjukhus — General hospitals 
...........  Mielisairaalat — Sinnessjukhus — Mental hospitals
— — — Tuberkuloosiparantolat — Tuberkulossanatorier —
Tuberculosis sanatoria
---------  Synnytyslaitokset — Fiirlossningsanstalter — Matern­
ity hospitals
........... Iho- ja sukupuolitautien sairaalat — Syfilo-dermatolo-
giska sjukhus — Skin and venereal diseases hospitals 





Kuvio 21. Keskimääräinen hoitoaika erityyppisissä sairaaloissa 
vuosina 1945— 58
Fig. 21. Medelvärdtiden vid olika sjukhus ären 1945— 58 
Fig. 21. Average stay in hospital, by type of care in 1945—58
Yleissairaalat — Lasarettssjukhus — General Hospitals 
........... Mielisairaalat — Sinnessjukhus — Mental hospitals
— “  •“  Tuberkuloosiparantolat — Tuberkulossanatorier — 
Tubercidosis sanatoria
--------- Synnytyslaitokset — Förlossningsanstalter — Matern­
ity hospitals
..........  Iho- ja sukupuolitautien sairaalat — Syfilo-dermatolo-
giska sjukhus — Skin and venereal diseases hospitals 
--------- Tartuntatautiensairaalat — Epidemisjukhus — Com­
municable diseases hospitals
Sairaansijat —  Sjukplatser —  Beds
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YTatecnsä —  Summa —  Total 25 738 29 095 33 661 36 815
100 000 asuk. kohti —  P& 100 000 inv&n. —  Per 100 000 inh. 
Yleissairaanhoito —  Lasarettsvärd —  General hospital care ................ 318 386 398 397
Mielisairaanhoito —  Sinnessjukv&rd —  Mental diseases care ............. 239 231 242 297
Tuberkuloosihoito —  Tuberkulosv&rd —  Tuberculosis care .................. 144 153 149 144
Yhteensä —  Summa —  Total 701 770 789 838
H oitopäivät —  V&rddagar —  Hospital days
Yleissairaanhoito —  Lasarettsvärd —  General hospital care ................ 3 373 596 4 246 172 5 059 941 5 603 015
Mielisairaanhoito —  Sinnessjukvärd —  Mental diseases ca r e ................ 3 123 253 2 892 239 3 777 321 4 530 576
Tuberkuloosihoito —  Tuberkulosv&rd —  Tuberculosis care ................... 1 759 453 2 016 940 2 247 948 2151861
Yhteensä -—  Summa —  Total 8 256 302 9 155 351 11 085 210 12 285 452
Keskim. hoitoaika —  Medelv&rdtid —  Average stay 
Yleissairaanhoito —  Lasarettsvärd —  General hospital care ................ 16.3 15.1 12.7 12.7
Mielisairaanhoito —  Sinnessjukvärd —  Mental diseases ca re ................ 577.8 398.2 346. 3 295. 7
Tuberkuloosihoito —  Tuberkulosv&rd —  Tuberculosis care ................... 176.5 175.6 209.0 198.5
Yhteensä —  Summa —  Total 37.2 30.4 26.3 26.3
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Seuraa vasta asetelmasta näkyy käyttötalousmenojen 
kokonaismäärä hoitopäivää kohti erinäisissä sairaala- 
ryhmissä. Aivan kaikista kunnallisista sairaaloista ei 
ole ollut tietoja käytettävissä. Valtion sairaaloiden ryh­
mästä on jätetty pois ne sairaalat, jotka vuoden 1958 
kuluessa muuttivat omistajaa, myös vuoden 1957 lu­
vuista, jotta luvut olisivat vertailukelpoisia.
A v nedan stäende uppställning framgär brukskostna- 
dernas sammanlagda belopp per värddag inom vissa 
grupper av sjukhus. Fr&n alia kommunalejukhus ha 
uppgifter ej stätt till buds. Frän gruppen statssjukhus 
har bortlämnats de sjukhus, som under är 1958 bytte 
ägare, även frän talen för är 1957, pä det att talen skulle 
vara lämpade för jämförelser.
Costs per patient day 
Fmks
Valtion sairaalat —  Statens sjukhus —  State hospitals
Lääninsairaalat —  Länssjukhus —  Provincial hospitals ....................................................
Yleiset sairaalat —  Allmänna sjukhus —  General hospitals ...........................................
Mielisairaalat —  Sinnessjukhus —  Mental hospitals ...........................................................
Keskussairaalat x) —  Centralsjukhus 1) —  Central hospitals 1) ...........................................
Muut kuntayhtymien sairaalat —  Ovriga kommunalförbundens sjukhus — Other hos­
pitals of Federations of com m unes ...........................................................................................
Maalaiskuntien sairaalat —  Landskommunernas sjukhus —  Hospitals of rural communes 
Tuberkuloosikeskusparantolat —  Tuberkuloscentralsanatorier —  Central TB sanatoria
Kuntainliittojen —  Kommunalförbundens —  Of Federations of communes
A-mielisairaalat —  A-sinnessjukhus —  Mental hospitals, type A ...................................





1 898 2 059 8.5
1 820 1 951 7 .2
1 314 1 404 6.8
2 522 2 670 5. 9
2 129 2 330 9.4
1 667 1 903 14.2
1 097 1 250 13.9
934 1 012 8.4
710 775 9.2
Mielisairaanhoito
Mielisairaaloihin ensimmäisen kerran hoidettavaksi 
otettujen potilaiden luku oli 6 813. Taulukosta 38 
ilmenee näiden potilaiden prosenttinen jakaantuminen 
iän ja  sairauden laadun mukaan. Skitsofreniaan sai­
rastuneet muodostavat noin 27 %  sairaalaan ensim­
mäisen kerran otetuista, kun sen sijaan sairaaloissa 
olevista noin 66 %  sairasti tätä sairautta. Vajaa­
mielisiä oli liki 9 %  eli noin 1 150 henkilöä.
Vuonna 1958 otettiin mielisairaaloihin kaikkiaan 
15 804 potilasta; Sairaansijojen lukumäärä vuoden lo ­
pussa oli 13 068 ja niistä oli keskimäärin vuorokautta 
kohden käytössä 13 017 sairaansijaa. Potilasvaihto eri 
sairaaloissa oli hyvin erilainen, mikä ilmenee taulu­
kosta 37.
Kuviosta 18 ilmenee mielisairaalapaikkojen luku kes- 
kiväkiluvun 100 000 henkeä kohti. Paitsi näitä mieli­
sairaaloiden sairaansijoja oli mielisairaiden hoidossa 
käytettävissä sosiaaliministeriön alaisissa kunnallisko­
tien mielisairaanhoito-osastoilla valtionapuun oikeut­
tavia sairaansijoja 2 148.
Valtaosa potilaista otetaan jatkuvasti sairaalaan toi­
sen henkilön hakemuksesta. Tässäkin suhteessa sairaa­
lat suuresti poikkeavat toisistaan.
Vuoden 1958 lopussa oli keskusmielisairaaloissa (ns. 
A-sairaaloissa) käytettävissä 10 911 sairaansijaa. Näistä 
oli kuitenkin 845 sellaisia, jotka on vahvistettu vain 
vuodeksi kerrallaan ja  jotka on saatu vuoteita lisää­
mällä. Edelleen näistä sairaansijoista 514 oli kolmessa 
valtion sairaalassa, joihin yhä enemmän keskitetään val­
tion välittömässä huollossa olevia potilaita, etupäässä 
henkilöitä, joita psyykisen tilansa takia ei ole voitu 
suorittamastaan rikoksesta rangaista.- Lähes 160 vuotta
Sinnessjukvärden
Antalet patienter, som för första gängen intogos för 
värd pä sinnessjukhusen, var 6 813. Frän tabell 38 
framgär den procentuella fördelningeh av dessa patien­
ter efter älder och sjukdomens art. I sohizophreni in- 
sjuknade utgöra ungefär 27 %  av dem, som för första 
gängen intagits pä sjukhus, medan däremot ungefär 
66 %  av dem, som värdas pä sjukhus led av denna sjuk- 
dom. De psykiskt efterblivna utgjorde nästan 9 %  
eller ungefär 1 150 personer.
Under &r 1958 intogos pä sinnessjukhusen samman- 
lagt 15 804 patienter. Sjukplatsernas antal vid ärets 
slut var 13 068 och i medeltal stodo tili disposition 
13 017 sjukplatser per dygn. Patientväxlingen var syn- 
nerligen varierande i de olika sjukhusen, vilket framgär 
ur tabell 37.
Ur figur 18 framgär sinnessjukplatsernas antal be- 
räknat per 100 000 personer av medelfolkmängden. 
Förutom dessa sjukplatser pä sinnessjukhusen stodo 
även tili sinnessjukvärdens disposition 2 148 tili stats- 
bidrag berättigande sjukplatser pä sinnessjukavdelnin- 
gar vid socialministeriet underlydande kommunalhem.
Största delen av patienterna intagas fortsättningsvis 
pä sjukhusen tili följd av ansökan av annan person. 
Även i detta avseende skilja sig sjukhusen frän var- 
andra i hög grad.
Vid slutet av är 1958 stodo 10 911 sjukplatser tili dis­
position vid centralsinnessjukhusen (s. k. A-sjukhusen). 
A v dem voro dock 845 sädana, vilka endast fastställts 
för ett är per gang och som erhällits genom att öka 
sängarna. Dessutom befunno sig 514 av dessa sjuk­
platser i tre statssjukhus, tili vilka man allt mer kon- 
centrerar i statens omedelbara omvärdnad bef-intliga 
patienter, framförallt personer, vilka pä grund av sitt 
psykiska tillständ ej kunnat straffas för brott, som de
') Lukuunottamatta Helsingin ja Turun yliopistollisia keskussairaaloita. — Exkl. Helsingfors och Aho universitetscentralsjukhus. —  Eckl. Hel­
sinki and Turku university Central Hospilals.
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valtion hallussa ollut Lapinlahden sairaala siirtyi v. 
1958 sairaalaliiton hallintaan.
Keskusmielisairaaloissa on uudistus- ja  laajennustöitä 
jatkettu. Vuoden 1958 lopussa oli sisäasiainministeriö 
hyväksynyt yleiseen suunnitelmaan töitä, joiden koko­
naiskustannusarvio on n. 3 100 miljoonaa markkaa.
B-ryhmään kuuluvissa mielisairaaloissa oli vuoden 
vaihteessa 2 111 sairaansijaa. Viime vuosina, uuden 
mielisairaalain astuttua voimaan 1953 on valmistunut 
12 uutta B-sairaalaa, joista neljä v. 1958. Toiminnassa 
oli lisäiisi 8 tähän ryhmään kuuluvaa, yleensä pienem­
pää laitosta, jotka toim ivat vanhoissa suojissa. Edel­
leen tähän ryhmään kuuluvat Helsingin ja  Lahden kau­
punkien vastaanottolaitokset. B-sairaaloiden rakenta­
miskustannuksia oli otettu valtionapusuunnitelmaan 
n. 3 400 miljoonan markan arvosta.
Huoltotoimistoissa työtä on jatkettu, mutta työn­
tekijäin puute, ennen kaikkea lääkärien, piirien erilainen 
koko ja niissä vallitsevat erityyppiset olosuhteet aiheut­
tavat omat ongelmansa kullekin toimistolle. Vuoden 
1958 lopussa oli 7 piirissä 9 huoltolääkäriä, joitta 2 toimi 
B-sairaalan yhteydessä olevassa huoltotoimistossa. K el­
jussa piirissä ao. keskusmielisairaalan ylilääkäri osasto- 
lääkärien avustamana hoiti piirinsä avohoitotelitäviä. 
Muissa kuudessa piirissä oli toiminta vaillinaista.
Psykiatripula on jatkuvasti mielisairaanhoidon vai­
keimpia pulmia.
Lailliset raskauden keskeyttämiset ja stcrilisoi- 
miset,
Laillisia raskauden keskeyttämisiä ja sterilisoimisia 
koskevista tiedoista on yhdistelmät esitetty' taulukoissa 
47, 48 ja  49. Taulukoista selviää asianomaisen henkilön 
ikä, asuinlääni ja  toimenpiteen peruste; raskauden kes- 
key tr ä m is tapauksissa lisäksi siviilisääty ja aikaisempien 
synnytysten lukumäärä,.
Raskauden keskeyttämiset. Laki raskauden keskeyt­
tämisestä on ollut voimassa heinäkuun 1 päivästä 1950 
alkaen. Lain mukaan on raskauden keskeyttäminen 
luvallinen jollakin seuraavista perusteista: lääketieteel­
linen, lääketieteellis-sosiaalinen, humanitäärinen, eugee- 
ninen eli rotuhygieeninen. Luvan raskauden keskeyt­
tämiseen antaa kaksi lääkäriä yhteisen päätöksen pe­
rusteella tai lääkintöhallitus, jos kysymyksessa on eu- 
geenisin perustein tehtävä keskeyttäminen. Hätä­
tapauksissa voi yksi lääkäri päättää raskauden keskeyt­
tämisestä.
Seuraavasta asetelmasta ilmenee suoritettujen ras­
kauden keskeyttämisten lukumääräinen kehityn lain 
voimassaoloajalta absoluuttisina ja  suhteellisina lukuina 
1 000 synnyttäjää kohti. Vertailun vuoksi on asetel­
massa esitetty myös vastaavat suhdeluvut Ruotsista, 
jonka laki raskauden keskeyttämisestä on suurelta 
osalta samanlainen kuin meidän vastaava lakimme.
Laillisten raskauden keskeyttämisten lukumäärä on 
maassamme jatkuvasti lisääntynyt. Sen sijaan R uot­
sissa, jossa raskauden keskeyttämisten lukumäärä lain
begátt. Lappviks sjukhus, som i närmare 160 ár varit 
i statens besittning övergick ár 1958 i ett sjukhusför- 
bunds ägo.
Vid centralsinnessjukhusen har förnyelse- och utvidg- 
ningsarbetona fortsatt. Vid utgángen av ár 1958 hade 
ministeriet för inrikesärendena godkänt för upptagande 
i det allmänna programmet arbeten, vilkas samman- 
lagda kostnadsförslag uppgär tili ung. 3 100 miljoner 
mark.
Vid sinnessjukhusen tillhörande B-gruppen funnos 
vid ársskiftet 2 111 sjukplatser. Under de señaste áren 
har sedan den nya sinnessjuklagen trätt i kraft 1953 
uppförts 12 nya B-sjukhus, av vilka 4 under är 1958. 
I  verksamhet voro dessutom 8 tili denna grupp hörande, 
i allmänhet mindre anstalter, vilkas verksamhet var för- 
lagd tili gamla byggnader. Vidare höra upptagnings- 
anstalterna i Helsingfors och Lahti till denna grupp. 
Byggnadskostnader för B-sjukhus hade intagits i pro­
grammet för statsbidragen tili ett belopp om ung. 3 400 
miljoner mark.
Vid várdbyráerna har arbetet fortsatt, men bristen 
p& arbetskraft, framförallt läkare, distriktens olika stor- 
lek och i dem existerande olikartade förhällanden ut- 
göra problem för alia byráer. Vid slutet av är 1958 
funnos vid 7 distrikt 9 värdläkare, av vilka 2 voro verlc- 
samma vid värdbyräer, som voro anslutna till B-sjuk­
hus. I  4 distrikt omhänderhade överläkaren vid veder- 
börande centralsinnessjukhus biträdd av avdelnings- 
läkarna den öppna várden inom sitt distrikt. I de övriga 
9 distrikten var verksamheten bristfällig.
Brist p& psykiatriker är fortsättningsvis ett av sin- 
nessjukvárdens sváraste problem.
Légala avbrytanden av havandeskap och sterili- 
seringar
Uppgifterna angáende légala avbrytanden av havan­
deskap och steriliseringar ha sammanställts i tabellerna 
47, 48 och 49. Ur tabellerna framgär vederbörandes 
álder, länot dar vederbörande är bosatt, och ingreppets 
orsak; beträffande abortfallen dessutom civilstánd och 
antalet tidigare förlossningar.
Avbrytanden av havandeskap. Lagen om avbrytande 
av havandeskap har varit i kraft sedan den 1 juli 1950. 
Enligt lagen är avbrytande av havandeskap tillátet pá 
nágon av följande orsaker: medicinslc, medicinsk-social, 
humanitär, eugenisk eller rashygienisk. Tillständ tili 
avbrytande av havandeskap gives av tvenne läkare pä 
grand av gemensamt beslut eller av medicinalstyrelsen, 
d& det är fr&ga om abort pá grund av eugeniska skäl. 
I nödfall kan en läkare aliena besluta om avbrytande 
av havandeskap.
Ur följande uppställning framgär den numerära ut- 
vecklingon av de avbrutna havandeskapens antal under 
den tid lagen varit i kraft angiven i absoluta och rela­
tiva tal per 1 000 barnaföderskor. För jämförelses skull 
har i uppställningen även angivits motsvarandc propor- 
tionstal i Sverige, vars lag om avbrytande av havande­
skap till stör del är likadan som vär motsvarande lag.
De légala aborternas antal har fortsättningsvis ökats 
i várt land. I Sverige däremot, där aborternas antal 
efter lagens ikraftträdande (1938) pá ett par undantag
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Lukumäärä 1 000 synnyttänyttä kohti 
Antal per 1 000 barnaföderskor 
Number -per 1 000 deliveries
Kuvio 22. Raskauden keskeyttämiset 
Fig. 22. Avbrytanden av havandeskap
Fig. 22. Indueed abortions
Lääni — Lan — Province
1 Uudenmaan — Nylands
2 Turun ja Porin — Abo och Björneborgs
3 Ahvenanmaa — Aland
4 Hämeen — Tavastehus
5 Kymen — Kymmene
6 Mikkelin — S:t Michels
7 Kuopion — Kuopio
8 Vaasan — Vasa
9 Oulun — Uleäborgs 
10 Lapin — Lapplands
voimaanastumisen (1938) jälkeen paria poikkeusta lu­
kuunottamatta vuosi vuodelta kohosi, ovat keskeyttä- 
misluvut v. 1951 saavutetun huippuluvun jälkeen hi­
taasti laskeneet. V. 1958 on maassamme tehty laillisia 
raskauden keskeyttämisiä suhteellisesti enemmän kuin 
yhtenäkään vuonna Ruotsissa.
Lääkintöhallituksen luvalla tehtyjen keskeyttämisten 
lukumäärä on pysynyt suhteellisen alhaisena, n. 5 %  
kaikista keskeyttämisistä (Ruotsissa oli vastaava luku 
v. 1957 85.9 % ). Lääkintöhallitukselle jätettyjen ano­
musten lukumäärä v. 1954— 58 ja  niistä hyväksyttyjen 
prosenttinen osuus selviävät taulukosta 46. Anomus­
ten lukumäärässä vuosittain ei ole havaittavissa mitään 
selvää kehityssuuntaa. Hyväksyttyjen osuus on sen 
sijaan selvästi noussut.
Raskauden keskeyttämisten jakautuminen asian­
omaisen asuinläänin mukaan näkyy kuviosta 22, jossa
Prosenttia raskauden keskeytyksistä 
Procent avbrytanden av havandeskap 
Per cent of indueed abortions
Kuvio 23. Raskauden keskeyttämiset sterilisoimisen kera 
Fig. 23. Avbrytanden av havandeskap jämte sterilisering 
Fig. 23. Indueed abortions with sterilization
Lääni — Län — Province
1 Uudenmaan — Nylands
2 Turun ja Porin — Äbo och Björneborgs
3 Ahvenanmaa — Aland
4 Hämeen — Tavastehus
5 Kymen — Kymmene
6 Mikkelin — S:t Michels
7 Kuopion — Kuopio
8 Vaasan — Vasa
9 Oulun — Uleäborgs 
10 Lapin — Lapplands
när steg är för är, har aborttalen efter uppnädd topp- 
siffra är 1951 längsamt sjunkit. Är 1958 har i värt land 
verkställts jämförelsevis mer legala aborter än nägonsin 
under nägot är i Sverige.
Antalet med medicinalstyrelsens tillstand verkställda 
aborter har hällit sig jämförelsevis lägt, ung. 5 %  av 
samtliga aborter (i Sverige var motsvarande tai är 1957 
85.9 %). Ur tabell 46 framgär antalet tili medicinal- 
styrelsen under ären 1954— 58 inlämnade ansökningar 
och den av dem godkända delen i proeent. Ur ansök- 
ningarnas ärliga antal kan ej nägon säker utvecklings- 
riktning skönjas. De godkända ansökningarna ha där- 
emot proportionsvis märkbart ökats.
Fördelningen av aborterna efter de län, där veder- 
börande äro bosatta, framgär ur figur 22, där aborter-
Raskauden keskeyttämisiä 
Avbrytanden av havandeskap 
Abortions
1 000 synnyttäjää kohti 
Per 1 000 barnaföderskor 
Per 1 000 maternities
Vuosi Lukumäärä Suomessa Ruotsissa
Ar Antal I Finland I Sverige
1950 ........................ .................... 1 158 23.5 50.8
1951 ........................ .................... 3 007 32.2 57.3
1952 ........................ .................... 3 327 34.2 48.1
1953 ........................ .................... 3 802 41.8 44.6
1954 ........................ .................... 3 699 41.1 48.2
1955 ........................ .................... 3 659 40.7 42.3
1956 ........................ .................... 4 090 45.9 35.5
1957 ........................ .................... 4 553 52.8 31.5
1958 ........................ ...................  5 274 64.9
5 8675— 59
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keskeyttämisten lukumäärä on laskettu 1 000 synnyt­
täjää kohti. Keskeyttämisten suhteellisen lukumäärän 
pieneneminen on havaittavissa siirryttäessä etelästä 
maan pohjois- ja itäosiin. Selvän poikkeuksen m uodos­
taa vain Ahvenanmaa.
Maassamme suoritettiin v. 1958 aikana tuhatta syn­
nytystä kohti 64.9 raskauden keskeyttämistä (taulukko 
49). Sen ylittävät Uudenmaan, Kym en, Hämeen sekä 
Turun ja  Porin läänien luvut. Korkein suhdeluku 157 
on Uudenmaan läänissä ja  matalin 15 Ahvenanmaalla. 
Uudenmaan läänin korkeata lukua kohottaa Helsingin 
kaupunki, jossa tuhatta synnyttäjää kohti suoritettiin 
205 raskauden keskeyttämistä. Turussa oli vastaava 
luku 121 ja  Tampereella 47. Muissa kaupungeissa ja 
kauppaloissa suoritettiin tuhatta synnytystä kohti 80 
ja  maalaiskunnissa 39 raskauden keskeyttämistä.
Jos jätetään huom ioonottam atta niiden odottavien 
äitien lukumäärä, joiden raskaudentila on päättynyt 
joko spontaaniseen tai laittomasti aiheutettuun kesken­
menoon, voidaan todeta, että joka kuudennen pääkau- 
punkilaisen odottavan äidin raskaus on v. 1958 päätty­
nyt lailliseen keskeyttämiseen. Turussa on vastaava 
luku 10, Tampereella 22, muissa kaupungeissa ja  kaup­
paloissa 11 sekä maalaiskunnissa 27.
Suoritetuista raskauden keskeyttämisistä oli 1 481 
sellaisia, joiden yhteydessä potilas m yös sterilisoitiin. 
Näiden tapausten suhteellinen osuus kaikista raskauden 
keskeyttämisistä lääneittäin on esitetty kuviossa 23. 
K un raskauden keskeyttämiset suhteessa synnytyksiin 
vähenevät etelästä pohjoiseen siirryttäessä, lisääntyy, 
joskaan ei samassa suhteessa eikä yhtä selvästi, niiden 
keskeyttämisten suhteellinen osuus, joissa on lisäksi 
suoritettu sterilisoiminen.
Lääketieteellisellä perusteella eli naisen »sairauden, 
ruumiinvamman tai heikkouden» perusteella ja  lääke- 
tieteellis-sosiaalisella perusteella, jolloin on otettu huo­
m ioon »erikoisen vaikeat elämänolot ja  muut olosuhteet» 
suoritettiin kaikkiaan 5 059 keskeyttämistä. Näistä 
suoritettiin 2 249 rakenteellisen sairasmielisyyden takia, 
716 raskauden lisätautien takia ja  431 hengityselinten 
tuberkuloosin takia. Tarkemmat tiedot diagnooseista 
ovat taltioituina lääkintöhallituksessa.
Humanitäärisellä perusteella suoritetuista 23 raskau­
den keskeyttämisestä on 21 tehty alle 16-vuotiaille ja  
loput kaksi tapausta olivat sellaisia, joissa raskauden­
tila oli alkanut rikoslaissa mainituissa olosuhteissa.
Raskauden keskeyttäminen voidaan suorittaa eugee- 
nisin perustein milloin on otaksuttavissa, että odotet­
tavassa lapsessa ilmenisi jokin vaikea sielullinen tai ruu­
miillinen sairaus tai vamma. Sairaus, jonka pelätään 
lapselle periytyvän, voi esiintyä paitsi odottavassa äi­
dissä, myös lapsen isässä tai jommankumman suvussa. 
Puhtaasti eugeenisin perustein on raskauden keskeyttä­
minen suoritettu 186 tapauksessa.
Odottavassa äidissä tai hänen suvussaan havaitun 
periytyvän sairauden vuoksi on suoritettu 131 raskau­
den keskeyttämistä, joista 7 tapauksessa myös odotet­
tavan lapsen isässä tai tämän suvussa on esiintynyt 
jokin periytyvä sairaus. Näissä kaikissa tapauksissa on 
keskeyttämisen yhteydessä suoritettu myös sterilisoi­
minen. Miehessä yksistään tai hänen suvussaan esiinty­
neen em. ominaisuuden takia suoritettiin 55 raskauden 
keskeyttämistä.
nas antal beräknats per 1 000 barnaföderskor. Vid över- 
g&ng fr&n söder tili landets norra och östra delar kan 
man konstatera att aborterna proportioneilt minskas i 
antal. Endast Aland utgör därvid ett tydligt undantag.
I v&rt land verkställdes &r 1958 64.9 aborter per ett- 
tusen förlossningar (tab. 49). Detta överskrides av ta- 
len i Nylands, Kymmene, Tavastehus samt Abo och 
Björneborgs län. Det största proportionstalet 157 har 
Nylands län och det lägsta 15 Aland. Det höga talet 
för Nylands län förorsakas av Helsingfors stad, där 
205 aborter verkställdes per ettusen barnaföderskor. 
I  Abo var motsvarande tal 121 och i Tammerfors 47. 
I  övriga städer och köpingar verkställdes per ettusen 
förlossningar 80 och i landskommunerna 39 aborter.
Om man ej tager i beaktande det antal havande kvin- 
nor, vilkas havandeskap ändat med antingen spontan 
eller olagligen ävägabragd abort, kan man konstatera 
att'vart sjätte av de i huvudstaden havande kvinnornas 
havandeskap är 1958 slutat med legal abort. I  Abo var 
motsvarande tal 10, i Tammerfors 22, i övriga städer 
och köpingar 11 samt i landskommunerna 27.
Av de verkställda aborterna voro 1 481 s&dana, vid 
vilka patienten samtidigt även steriliserades. Dessa falls 
proportionella andel av alla aborter har ädagalagts per 
län i figur 23. Medan aborternas proportionella antal 
jämfört med förlossningarna minskas vid förflyttning 
fr&n söder tili norr, ökas därvid, om oeksä. ej i samma 
Proportion och icke lika tydligt, den proportionella an- 
delen av de aborter, vid vilka samtidigt verkställts ste- 
rilisering.
A v medicinska orsaker eller p& grund av kvinnans 
»sjukdom, kroppslyte eller svaghet» och p& medicinskt- 
sociala grunder, varvid man tagit i beaktande »synerli- 
gen sv&ra levnadsvillkor och övriga förh&llanden», verk­
ställdes sammanlagt 5 059 aborter. A v dessa verkställ­
des 2 249 p& grund av psykoneuroser, 716 p& grund av 
komplikationer vid havandeskap och 431 p& grund av 
tuberkulös i respirationsorganen. Detaljerade uppgifter 
om diagnoser förvaras hos medicinalstyrelsen.
Av de 23 aborter, som verkställts av humanitära skäl, 
ha 21 verkställts p& ej 16 är fyllda och de tv& Ater- 
st&ende fallen voro s&dana, vid vilka havandeskapet 
hade begynt under i strafflagen nämnda omständig- 
heter.
Avbrytande av havandeskap kan verkstäflas av euge- 
niska skäl när det finnes orsak att antaga att det vän- 
tade barnet skulle komma att lida av n&gon sv&r själslig 
eller kroppslig sjukdom eller lyte. Sjukdom, som kan 
befaras övergä, i arv tili barnet, kan uppträda förutom 
hos den havande kvinnan, även hos barnets fader eller 
n&gonderas släkt. P& rent eugeniska grunder har abort 
verkställts i 186 fall.
P& grund av ärftlig sjukdom, som konstaterats hos 
den havande kvinnan eller hennes släkt, ha verkställts 
131 aborter, vid vilka i 7 fall även förekommit n&gon 
ärftlig sjukdom hos det väntade barnets fader eller den- 
nes släkt. I  alla dessa fall har i samband med aborten 
även verkställts sterilisering. P& grund av förekomsten 
av förenämnda egenskaper hos mannen allena eller hos 
hans släkt, verkställdes 55 aborter.
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Sterilisoimiset. Voimassa oleva laki sterilisoimisesta 
on annettu samanaikaisesti kuin laki raskauden keskeyt­
tämisestä. Edellinen ja  ensimmäinen sterilisoimislaki 
oli vuodelta 1935.
Sterilisoimislain mukaan voidaan sterilisoiminen suo­
rittaa eugeenisin, sosiaalisin tai lääketieteellisin perus­
tein. Luvan toimenpiteen suorittamiseen antaa samoin 
kuin raskauden keskeyttämistapauksissa lääkintöhalli­
tus tai kaksi lääkäriä. Lääkintöhallitus voi myös mää­
rätä suoritettavaksi sterilisoimisen, milloin on odotet­
tavissa, että yhteiskuntaan syntyy epäkelpoja yksilöitä 
tai lasten vanhemmat ovat sellaisia, että he eivät k y ­
kene huolehtimaan lapsistaan.
Seuraava asetelma osoittaa sterilisoimisten lukumää­
räisen kehityksen 1951— 58.
Steriliserin garn a . Gällande lag om sterilisering har 
givits samtidigt som lagen om avbrytande av havande- 
skap. Föregäende och samtidigt den första lagen om 
sterilisering var frän är 1935.
Enligt lagen om sterilisering kan sterilisering verkstäl- 
las av eugeniska, sociala eller medicinska orsaker. Till- 
ständ tili sterilisering giver liksom även vid abortfallen 
medicinalstyrelsen eller tvä läkare. Medicinalstyrelsen 
kan även förordna verkställande av sterilisering, när det 
finnes skäl att befara, att i samhället födes odugliga 
individer eller att barnens föräldrar äro sädana, att de 
ej förmä taga värd om sina barn.
Följande uppställning ädagalägger steriliseringarnas 
numerära utveckling under ären 1951— 58.
Lääkintöhallituksen Kahden lääkärin
päätöksen nojalla luvalla
Enligt medicinal- Enligt tvä läkares
styrelsens beslut tillständ Yhteensä
Vu08i Anthorization of the Authorization of Summa
Ar State Medical Board two physicians Total
1 9 5 1  ........................... ......................... 2 1 1 5 7 0 781
1 9 5 2  ........................... ......................... 2 3 2 7 8 4 1 0 1 6
1 9 5 3  ........................... ......................... 2 4 8 8 1 6 1 0 6 4
1 9 5 4  ........................... ......................... 3 3 5 7 3 4 1 0 6 9
1 9 5 5  ........................... ......................... 2 2 2 1 0 1 4 1 2 3 6
1 9 5 6  ........................... ........................  4 7 5 1 107 1 5 8 2
1 9 5 7  ........................... ......................... 5 2 5 1 2 0 3 1 7 2 8
1 9 5 8  ........................... ......................... 6 1 6 1 5 9 2 2 2 0 8
Sterilisoimisten lukumäärä on kasvanut melkein kol­
minkertaiseksi vuodesta 1951 lähtien. Kehitys on ollut 
suunnilleen samansuuruinen molemmissa ryhmissä.
Lääkintöhallitukselle jätettyjen esitysten lukumäärät 
vv. 1954— 58 selviävät taulukosta 46. Esitysten luku­
määrät ovat nousseet sekä miesten että naisten osalta. 
Miesten osuus on jatkuvasti pysynyt suhteellisen pie­
nenä.
Sterilisoimisten alueellinen jakautuminen on esitetty 
taulukossa 49. Sterilisoimiset ovat jakautuneet tasai­
semmin yli maan kuin raskauden keskeyttämiset. Koko 
maassa suoritettiin vuonna 1958 2 208 sterilisoimista eli 
5.0 toimenpidettä 10 000 asukasta kohti. Tästä keski­
arvosta poikkeavat selvästi vain Kymen lääni (9.4) ja 
Ahvenanmaa (0.9).
Sterilisoimisten jakautuminen perusteen, sukupuolen 
ja iän mukaan ilmenee taulukosta 47.
Eugeenisin perustein suoritettiin 413 sterilisoimista, 
joista 30 miehille. Vajaamielisyys oli syynä 193 tapauk­
sessa, mielisairaus 189 ja  vaikea ruumiillinen sairaus tai 
vamma 31 tapauksessa. Eugeenisin perustein suoritetut 
sterilisoimiset muodostivat 18.5 %  kaikista sterilisoimi- 
sista.
Yhteiskunnan vastainen elämäntapa oli perusteena 
31 tapauksessa, joista miehiä 4.
Lääketieteellisin perustein sterilisoitiin 1 767 naista. 
Eniten suoritettiin sterilisoimisia raskauden lisätautien 
takia, 414 tapauksessa, seuraavina syinä olivat raken­
teelliset sairasmielisyydet 362 sekä hermostuneisuus ja 
heikkous 215 tapauksessa.
Steriliseringarna har ökats nästan till det tredubbla 
sedan är 1951. Utvecklingen har varit ungefär lika stör 
i vardera gruppen.
De tili medicinalstyrelsen inlämnade framställningar- 
nas antal under ären 1954— 58 framgä ur tabell 46. 
Framställningarnas antal ha ökats bäde beträffande 
män och kvinnor. Männens antal har fortsättningsvis 
varit jämförelsevis lägt.
Steriliseringarnas territoriella fördelning har äskäd- 
liggjorts i tabell 49. Steriliseringarna ha fördelats jäm- 
nare runt landet än aborterna. I heia landet verkställ- 
des är 1958 2 208 steriliseringar eller 5.0 ätgärder pä 
10 000 invänare. Frän detta medeltal avvika i högre 
grad endast Kymmene län (9.4) och Aland (0.9).
Steriliseringarnas fördelning med beaktande av or- 
sak, kön och älder framgär ur tab. 47.
A v eugeniska orsaker verkställdes 413 steriliseringar, 
av vilka 30 gällde män. Psykisk efterblivenhet var or- 
saken i 193 fall, sinnessjukdom i 189 och svär kroppslig 
sjukdom eller lyte i 31 fall. A v eugeniska orsaker verk- 
ställda steriliseringarna utgjorde 18.5 %  av alia sterili­
seringar.
Asocialt levnadssätt var orsaken i 31 fall, av vilka 4 
gällde män.
A v medicinska orsaker steriliserades 1 767 kvinnor. 
I  de fiesta fallen verkställdes steriliseringarna pä grund 
av komplikationer vid havandeskap, i 414 fall, därpä 
följde psykoneuroser i 362 samt nervositet och svaghet 
i 215 fall.
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Lait ja asetukset lääkintöalalla vuonna 1958
28. 2. 58. Asetus kansainvälisten huumausainesopimus­
ten määräysten soveltamisesta annetun asetuksen 
muuttamisesta (102/58).
7. 3. 58. Vajaamielislaki (107/58).-
15. 3. 58. Sisäasiainministeriön päätös säteilysuojauk- 
sesta (119/58).
28. 3. 58. Laki yliopistoissa ja  korkeakouluissa opiske­
levien ylioppilaiden pakollisesta lääkärintarkastuk­
sesta (142/58).
18. 4. 58. Asetus ruumiiden luovuttamisesta anatomian 
laitoksille (161/58).
18. 4. 58. Laki Helsingin yliopistollisen keskussairaalan 
rakennusalan osittaisesta pitentämisestä (167/58).
2. 5. 58. Asetus säteilysuojausasetuksessa säädetyistä 
toimituksista suoritettavista maksuista (197/58).
5. 6. 58. Valtioneuvoston päätös 27 päivänä syyskuuta 
1957 annetun säteilysuojausasetuksen 5 §:ssä tarkoi­
tettujen kuulustelujen toimittamisesta (243/58).
14. 6. 58. Vajaamielisasetus (263/58).
28. 6. 58. Asetus sairaala-asetuksen muuttamisesta 
(286/58).
10. 7. 58. Valtioneuvoston päätös apteekkitavara- ja 
eräiden muiden luetteloiden vahvistamisesta (318/58).
17. 7. 58. Valtioneuvoston päätös lääketaksan vahvis­
tamisesta (320/58).
29. 8. 58. Asetus keskussairaaloissa suoritettavista mak­
suista annetun asetuksen muuttamisesta (382/58).
29. 8. 58. Asetus valtion siviilisairaaloissa suoritetta­
vista maksuista ja  palkkioista annetun asetuksen 
muuttamisesta (383/58).
19. 9. 58. Asetus säteilysuojausasetuksen muuttami­
sesta (393/58).
19. 9. 58. Asetus keskusparantolain kunnossapito- ja  
käyttökustannuksiin annettavasta valtionavusta 
(394/58).
24. 10. 58. Laki mielisairaslain muuttamisesta annetun 
lain muuttamisesta (421/58).
19. 11. 58. Sisäasiainministeriön päätös kaatumatau- 
tisten hoitolaitosten päivämaksuista (465/58).
Lagar och förordningar pá medicinalväsendets 
omráde ár 1958
28. 2. 58. Förordning ang&ende ändring av förordningen 
om tillämpning av bestämmelserna i de internatio- 
nella konventionerna angáende narkotiska arnnen 
(102/58).
7. 3. 58. Lag om psykiskt efterblivna (107/58).
15. 3. 58. Ministeriets för inrikesärendena beslut om 
strálskydd (119/58).
28. 3. 58. Lag om obligatorisk läkarundersökning av 
stadenter, som studera vid universitet och högskolor 
(142/58).
18. 4. 58. Förordning om överl&tande av lik till anato- 
miska inrättningar (161/58).
18. 4. 58. Lag om partiell förlängning av tiden för upp- 
förandet av Helsingfors universitetscentralsjukhus 
(167/58).
2. 5. 58. Förordning om avgifter för i förordningen om 
str&lningsskydd stadgade förrättningar (197/58).
5. 6. 58. Statsr&dets beslut om verkställande av i 5 § 
förordningen den 27 September 1957 om str&lnings­
skydd avsedda förhör (243/58).
14. 6. 58. Förordning om psykiskt efterblivna (263/58).
28. 6. 58. Förordning ang&ende ändring av förordningen
om sjukhus (286/58).
10. 7. 58. Statsr&dets beslut ang&ende fastställande av 
apoteksvaru- och särskilda andra förteckningar 
(318/58).
17. 7. 58. Statsrädets beslut ang&ende fastställande av 
medicinaltaxan (320/58).
29. 8. 58. Förordning om ändring av förordningen an­
g&ende avgifterna vid centralsjukhusen (382/58).
29. 8. 58. Förordning om ändring av förordningen an­
g&ende avgifterna och arvodena vid statens civila 
sjukhus (383/58).
19. 9. 58. Förordning angáende ändring av förordningen 
om str&lningsskydd (393/58).
19. 9. 58. Förordning om statsbidrag för underh&ll och 
drift av centralsanatorierna (394/58).
24. 10. 58. Lag ang&ende ändring av lagen om ändring 
av sinnessjuklagen (421/58).
19. 11. 58. Ministeriets för inrikesärendena beslut om 
dagavgifterna i várdanstalter för fallandesjuka 
(465/58).
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1 . L ä ä k ä r it , h a m m a s lä ä k ä r it  ja  a p te e k k ie n  h e n k ilö k u n ta  T u od en  lo p u s s a  
L ä k a r e , ta n d lä k a re  o c h  a p o te k s p e rs o n a l v id  s lu te t a v  ä re t
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1954 4 248 773 2 295 5.4 1 506 3.5 483 302 1 630 493
1955 4 288 521 2 381 5.6 1557 3.6 484 307 1 656 405
1956 4 334 375 2 455 5.7 1603 3.7 486 315 1 658 387
1957 4 375 340 2 558 5.8 1 657 3.8 489 343 1 779 355
1958 4 412 631 2 599 5.9 1 702 3.9 500 351 1 8 2 2 331
Uudenmaan — Nvlands .. 808 573 1 157 14.3 745 9.2 77 98 476 69
Turun-Porin — Abo-Björne- 
borgs .............................. 657 994 356 5.4 194 2.9 88 45 291 61
Ahvenanmaa — Aland . . . . 22 214 13 5.9 8 3.6 4 1 8 3
Hämeen — Tavastehus . . . . 607 881 271 4.5 249 4.1 73 44 262 52
Kymen — Kymmene......... 334 865 134 4.0 99 3.0 38 17 142 24
Mikkelin — S:t Michels . . . . 247 886 94 3.8 60 2.4 28 18 79 11
Kuopion — Kuopio ......... 497 239 193 3.9 93 1.9 58 35 158 42
Vaasan — V asa................. 631 474 219 3.5 165 2.6 74 45 229 40
Oulun — Uleäborgs ......... 403 475 104 2.6 56 1.4 40 35 121 18
Lapin — Lapplands......... 201 030 58 2.9 33 1.6 20 13 56 11
Miehiä — Män — Males .. 2127151 1 990 392 270 134 74 13
Naisia — Kvinnor — 
Females .......................... 2 285 480 609 1310 230 217 1 748 318
Helsinki — Helsingfors . . . . 441 678 1018 23.0 624 14.1 40 76 341 51
Tampere — Tammerfors .. 122 836 75 6.1 83 6.8 12 14 71 15
Turku — A b o ..................... 120 987 188 15.5 63 5.2 10 16 289 19
Muut kaupungit ja kauppa­
lat — Andra städer och 
köpingar — Other towns 
and market towns ......... 955 485 775 8.1 542 5.7 120 139 522 114
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner — Rural areas 2 771 645 543 2.0 390 1.4 318 106 599 132
2. L ä ä k ä r it  ja  h a m m a s lä ä k ä r it  iä n  ja  s u k u p u o le n  m u k a a n  
L ä k a re  o c h  ta n d lä k a re  e fte r  A ider o c h  k ö n




Ikä, vuosia — Álder, är — Age, years Yht.
S:ma
Total—24 25—29 30—34 35—39 40—44 45—49 50—54 55—59 60—64 65 -69 70—74 75—79 80—84 85—89
Lääkärit —  Läkare —
Physicians......................
Miehet —  Män —  Males
i 363 367 470 291 362 243 203 160 104 59 21 18 5 2 667
i 257 268 324 217 286 214 167 121 95 55 16 17 5 2 043
Naiset — Kvinnor — 
Females ..................... _ 106 99 146 74 76 29 36 39 9 4 5 1 _ 624
Niistä ulkomailla —  Därav 
i utlandet —  Of which 
abroad ............................ 3 11 13 14 11 7 5 2 2 68
Miehet ■—  Män —  Males .— 1 8 9 10 9 7 5 2 2 — — — — 53
Naiset —  Kvinnor —  
• Females ..................... — 2 3 4 4 2 — — — — — — — — 15
Ham maslääkärit —  Tand­
läkare — Dentists........... 26 240 175 225 178 343 224 95 91 76 35 10 5 1 1 7 2 4
Miehet — Män — Males 4 55 53 50 35 66 52 13 14 34 12 4 4 1 397
Naiset — Kvinnor — 
Females ............................ 22 185 122 175 143 277 172 82 77 42 23 6 1 __ 1327
Niistä ulkomailla —  Därav 
i utlandet —  Of which 
abroad ................................... 2 1 2 3 8 4 2 22
Miehet —  Män —  Males — — — — — 1 3 — — — 1 — — — 5
Naiset —  Kvinnor —  
Females ......................... __ 2 1 2 3 7 1 _ _ _ 1 .----- — — 17
38
3 .  E r ik o is lä ä k ä r it  v u o d e n  lo p u s s a  
S p e c ia llä k a r e  v id  s lu te t  a v  ä re t
Specialists at the end of the year


















































































































































































siologi —  A n a esth es io log y l i 10 3 i i i 16
Hammastaudit — Tand- 
sjukdomar —  D en ta l  
d isea ses  .................................... 10 7 2 i i 14
Hermo- ja mielitaudit —  
Nerv- o. sinnessjukdomar 
—  N erv o u s  a n d  m enta l 
d isea ses  .................................... 56 46 18 12 10 3 i 3 3 7 3 i 4 106
Iho- ja sukupuolitaudit —  
Hud- o. könssjukdomar —  
S k in  a n d  ven erea l d iseases 20 20 5 5 4 2 i 2 1 33
Keuhkosairaudet —• Lung- 
sjukdomar —  L u n g  
d isea ses  .................................... 48 37 14 4 2 22 6 9 4 11 15 8 2 135
Kirurgiset taudit —  Kirur- 
giska sjukdomar —  S u rg i­
cal d iseases . .  .................... 94 86 17 7 1 21 10 13 9 19 12 5 3 194
Korva-, nenä- ja kurkku­
taudit — Öron-, näs- o. 
strupsjukdomar —  O to-, 
rh in o - a n d  la ryn gology  . . 27 27 7 6 6 3 2 4 3 3 1 53
Lasten sielulliset häiriöt — 
Barnpsykiatri —  C h ild ­
ren 's  p sy ch ic  d isord ers . . 9 8 1 1 1 11
Lastentaudit — Barnsjuk- 
domar —  C h ild ren ’ s 
d isea ses  .................................... 63 61 14 13 4 3 3 2 7 5 1 2 2 103
Naistentaudit ja synnytyk­
set — Kvinnosjukdomar 
o. förlossningar —  G y n a e ­
co logy  a n d  obstetrics . . . . . 52 52 11 8 2 7 3 5 2 6 6 3 1 1 96
Puhe- ja äänihäiriöt — Röst- 
o. talrubbningar —■ D is ­
orders o f  sp eech  a n d  vo ice 2 2 2
Röntgentutkimus ja - hoito 
— Röntgendiagnostik o. 
-behandling —  X -r a y  
diagnostics and  therapeu tics 50 46 8 6 6 3 4 2 5 5 3 1 2 86
Silmätaudit —  Ögonsjukdo- 
mar —  O phta lm ology  . . . . 25 25 8 7 _ 7 5 4 1 5 4 2 _ 2 58
Sisätaudit —  Invärtes sjuk­
domar —  In te rn a l d iseases 135 130 22 13 _ 11 3 5 5 7 10 3 1 4 203
Epidemiologia —  Epidemio­
logi —  E p id em io lo g y  . . . . 12 12 2 2 _ 2 2 1 — 2 1 _ _ _ 20
Farmakologia —  Farmako­
logi —  P h a rm a co log y  . . . . 2 2 1 3
Laboratoriotutkimukset —  
Laboratorieundersöknin- 
gar —  L a b ora tory  ex a m in a ­
tion s  ......................................... 1 1 2 2 2 5
Patologia —  Patologi —  
P a t h o lo g y ................................ 5 5 _ _ _ _ _ _ 1 1 _ _ _ 7
Serobakteriologia —  Sero- 
bakteriologi —  S erobacte- 
r io lo g y  ..................................... 5 5 3 3 1 9
Työlääketiede —  Arbetshy- 
gien —  O ccu p a tion a l health 7 7
48
7
Yhteensä —  Sum m a —  T o ta l 634 589 133 88 5 104 45 28 73 70 33 12 21 1161
39
4 . K a u p u n g in lä ä k ä r i-  s e k ä  k a u p p a lo id e n  ja  m a a la is k u n t ie n  k u n n a n lä ä k ä r ip iir it  
S ta d s lä k a r -  o c k  k ö p in g a r n a s  o c h  la n d s k o m m u n e r n a s  k o m m u n a llä k a r d is t r ik t
Districts of communal Medical Officers in towns, market towns, rural communes











































































































1 kaup., jossa 1 lääk.1) .......
1  » » 2  » ........
1 » • » 3 » ..........
1 » ja 1 mlk.,2) joissa 1 lääk..
1 » » 3 » » 1 »
1 » » 3 » » 2 »
Yhteensä —  Total .................
Kaupunginlääkäripiirit —  Stadsläkardistrikt —  Districts of communal Medical Officers in towns
4 3 1 1 3 3 i 2 2 1 21 1 stad med 1 läk. .
1 — — 1 — — i 3 1 — 7 1 » » 2 »
— 1 — 1 — — i — — 1 4 1 » » 3 »
— — — — — — — 1 — — 1 1 » o. 1 lk. med 1 läk
— 1 ... — — — — — — — 1 1 » » 3 » » 1 »
— — — — — ■— — 1 — — 1 1 » » 3 » » 2 »
5 5 1 3 3 3 3 7 3 2 35 Summa
Kauppaloiden kunnanlääkäripiirit —  Köpingarnas komm unalläkardistrikt
Districts of communal Medical Officers in market towns
1 kaupp.3), jossa 1 lääk................ 4 3 — 4 2 1 1 1 — 2 18
1 » » 2  » .............. — — — — 1 — 1 — — — 2
1 » ja 1 mlk., joissa 1 lääk. . 3 1 — 1 — — — 2 — — 7
1 » » 1 » » 2 » — — — 1 2 — 1 — — — 4
Yhteensä —  Total..................... 7 4 — 6 5 1 3 3 — 2 31
1 köping med 1 läk. .
1 »  »  2 »
1 » o. 1 lk. med 1 läk.
1 »  »  1 »  »  2 »
Summ a
Maalaiskuntien kunnanlääkäripiirit —  Landskom m unernas kom m unalläkardistrikt
Districts of communal Medical Officers in rural communes
1 mlk., jossa 1 lääk......................... 10 37 —
1 » » 2 » ..................... 6 3 —
1 » » 3 » ..................... 1 — —
1 » ja 1 kaupp., joissa 2 lääk. _ 1 —
2 » joissa lfeak ........................ 7 17 —
2 » » 2 T » ..................... — 2 —
3 » » 1 » ..................... — 4 —
3 » » 2 » ..................... — 1 —
4 » » 1 » ..................... — — —
4 » » 2 » ..................... — — —
5 » » 1 » ..................... — 1 3
5 » » 2 » ..................... — 1
Yhteensä — Total..................... 24 67 3
30 14 23 28 27 22 12 203
4 2 4 12
1
13 7 2 53
2
7 2 1 1 14 3 4
1
56
1 1 — 1 — — — 5















43 19 28 43 59 37 18 341
1, lk. med 1 läk.
1 »  »  2 »
1 » » 3 »
1 » o. 1 köping med 2 läk.
2 » med 1 läk.
2 » » 2 »
3 » » 1 »
3 » » 2 »
4 *> » 1 »
4 » » 2 »
5 » » ' 1 »
5 » » 2 »
Summa




5 . L ä ä n in -  j a  a p u la is lä ä n in lä ä k ä r it ,  k a u p u n g in lä ä k ä r it  s e k ä  k a u p p a lo id e n  ja  m a a la is k u n t ie n  k u n n a n lä ä k ä r it  
L ä n s -  o c h  b it r ä d a n d e  lä n s lä k a r e , s ta d s lä k a re  o c h  k ö p in g a r n a s  o c h  la n d s k o m m u n e r n a s  k o m m u n a llä k a r e
Provincial and assistant Provincial Officers and communal Medical Officers in towns, market towns, rural communes
Virat
Vacancies





































































































Virat —  Tjänster —  Vacancies
L ään in - ja  apulaislääninlääkä-
rin  v ira t —  Posts of Provincial
and assistant Provincial Offi- Läns- o. b iträdande läns-
cers .................................................. 2 2 i 2 i i 2 2 2 2 17 läkaretjänster
K aupungin lääkärin  v ira t — Posts
of communal Medical Officers
in towns......................................... 6 7 i 6 3 3 6 11 4 4 51 Stadsläkartjänster
K au p pa lo iden  kunnanlääkärin-
v ira t —  Posts öf communal
Medical Officers in market K öpingarnas kom m unal-
towns ............................................. 7 4 — 7 8 1 5 3 — 2 37 läkartjänster
M aalaiskuntien kunnanlääkärin-
v ira t —  Posts of communal
Medical Officers in rural com- Landskom m unernas
munes............................................. 32 75 3 49 22 32 58 73 45 20 409 kom m unalläkartjänster
Y hteensä —  Total...................... 47 88 5 64 34 37 71 89 51 28 514 Summ a
- Niistä täyttämättä —  D ärav obesatta -— Of which vacant
L ään in - ja  apulaislääninlääkärin Läns- o . b iträdande läns-
v i r k o j a ........................................... — — — — — — — 1 — — 1 läkartjänster
K aupun gin lääkärin virkoja  . . . . — — — 1 — — . -- — 1 1 3 Stadsläkartjänster
K au p pa lo iden  kunnanlääkärin- K öpingarnas kom m unal-
v irk o ja  ......................................... — — — — 1 — — — — — 1 läkartjänster
M aalaiskuntien kunnanlääkäri- Landskom m unernas
v i r k o j a ........................................... 2 12 — 7 1 4 15 9 10 4 64 kom m unalläkart j änster
Y hteensä —  Total...................... 2 12 — 8 2 4 15 10 11 5 69 Summ a
Toim essa olevat - -  I tjänst — In service
Läns- o . biträdande läns-
L ään in - ja  apulaislääninlääkärit 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 16 läkare
K aupungin lääkärit ...................... 6 7 1 5 3 3 6 11 3 3 48 Stadsläkare
Köpingarnas kom m unal-
K au p pa lo iden  kunnanlääkärit . 7 4 — 7 7 1 5 3 — 2 36 läkare
Landskom m unernas
M aalaiskuntien kunnanlääkärit 30 63 3 42 21 28 43 64 35 16 345 kom m unalläkare
Y hteensä —  Total........................ 45 76 5 56 32 33 56 79 40 23 445 Summa
41
6 . M a a la isk u n tien  k u n n a n lä ä k ä r ip iir it  ja  -v ir a t  p iir ien  v ä k ilu v u n  m u k a a n
L a n d sk om m u n ern a s  k o m m u n a llä k a r d is tr ik t  o c h  -t jä n s te r  e fte r  d istr ik ten s  io lk m ä n g d


























































































































Kunnanlääkärin virkoja — Kommunalläkartjänster Vacancies of communal Medical Officers
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
—  2 000 i i
2 001—  4  000 3 __ __ 17 — — i — — 9 — — 3 — — 7 — — i — — 5 — — 2 — — 2 — — 50 — — 50 50
4  001—  6 000 6 __ __ 17 — — — — — 12 — — 3 — — 5 — — 13 — — 14 — — 9 — — 3 — — 82 — — 82' 82
6 001—  8 000 4 — — 14 — — i — — 5 — — 5 — — 4 — — 9 — — 13 — — 9 — — 7 — — 71 — — 71 71
8 001— 10 000 1 _ 7 2 _ i _ _ 7 3 __ 1 i __ 6 1 __ 4 __ __ 8 2 — 6 2 — 2 — — 43 l i — 54 65
10 001— 12 000 3 i — 2 4 — — — — 1 1 — 3 i — —- 2 — 2 4 — 3 3 — 1 — — 2 1 — 17 17 — 34 51
12 001— 14 000 __ 3 — 1 1 — — — — 2 1 — 1 — — 2 1 - - — 5 — 1 5 — — 2 — — — — 7 18 — 25 43
14 001— 16 000 — — — — 1 — — — — — 1 — — — — — — — — 3 — 1 1 — 2 3 — — — — 3 9 — 12 21
16 001— 18 000 — 1 — 1 4 i 6 12
22 001— 24 000 4 8
36 001— 38 000 i 1 3
46 001— 48 000 __ 1 1 2
Yht. —  Summa
—  T otal ............ 17 6 i 59 8 — 3 — — 37 6 — 16 3 — 24 4 — 29 13 i 45 14 — 29 8 — 16 2 — 275 64 2 341 409
7. T erv e y ss isa re t , k ie r tä v ä t  s a ir a a n h o ita ja t  j a  d ia k o n is s a t  s e k ä  k ä t ilö t
H ä lso sy s tra r , a m b u le ra n d e  s ju k s k ö te r s k o r  o c h  d ia k o n is s o r  s a m t b a r n m o r s k o r
Public health nurses, district nurses, deaconesses, and midwives____________________
Terveyssisaria Kätilöitä
Hälsosystrar Barnmorskor
Public health nurses Midwives
Lain edellyttämiä Kenttätyössä toimivia Laitoskätilöitä Kunnankätilöitä
terveyssisaria I fältarbete Barnmorskor Kommunala
Hälsosystrar enl. lag Working in the field U vid anstalter barnmorskorCommunal
midwivesLääni ja vuosi Län och är 
Province and
PH nurses stipula­
ted by law »  K  1 <n Mtn hospitals e» O
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b:Áo kfio % f4-* M O find ¡«¿ta HHd ¿flo % (jHHd ¿Oo % S
1954 1 1 0 3 916 17.0 1 230 1 1 0 1 112 17 158 420 1 5 3 9 670 604 9.9 978 894 8.6 9 32
1955 1 1 3 3 911 12.5 1 3 1 4 1 1 6 8 128 18 175 393 1 6 0 3 724 643 11.2 982 910 7.3 9 41
1956 1 1 5 3 1 0 4 0 9.8 1 3 9 4 1 222 154 18 171 443 1 613 745 661 11.3 1 0 0 0 912 8.8 9 31
1957 1 1 8 9 1 0 6 0 10.8 1 5 6 2 1 228 315 19 110 422 1 664 778 701 9.9 1 0 0 9 922 8.6 9 32
1958
Uudenmaan





39•—  Nylands . 
Turun-Porin
122 120 1.6 239 184 50 5 47 24 337 184 184 — 116 1
154Äbo-B:borgs 198 194 2.0 261 214 42 5 7 86 253 105 98 6.7 161 4.3 1 —
Ahvenanmaa 
— Aland . . .  
Hämeen —
16 10 37.5 11 10 — 1 — 3 19 5 5 — 15 13 13.3 1 —
122 0.8Tavastehus 146 143 2.1 240 187 49 4 8 45 219 97 96 1.0 123 1 —
Kymen —  
Kymmene . .  
Mikkelin —







S:t Michels . 
Kuopion —  
Kuopio . . . .
75 67 10.7 76 71 4 1 1 34 97 39 38 2.6
17.9
1
131 117 10.7146 130 11.0 154 138 14 2 7 57 187 84 69 1 —
Vaasan —
154 8.9200 179 10.5 220 195 22 3 9 72 253 103 98 4.9 169 1 —
Oulun —
97 12.6 1Uleäborgs . . 142 132 7.0 151 137 11 3 10 47 164 75 66 12.0 111 —
Lapin — 
Lapplands .. 71 67 5.6 76 69 6 1 3 21 97 42 40 4.8 60 56 6.7 1 —
i) Korjatut luvut — Korrigerade tai — Corrected numbers
6 8675— 59
42
8 . L ä ä k ä r ie n , h a m m a s lä ä k ä r ie n  ja  a p te e k k ih e n k ilö k u n n a n  k o u lu tu s  
U tb i ld n in g  a v  lä k a r e , ta n d lä k a r e  o c h  a p o te k s p e r s o n a l




Lääket. kand. tutkinto 
Med. kand. examen 
Degree of cand. of medicine
Lääket. lis. tutkinto 
Med. lie. examen 








































































































































































































































































































































1953— 1954 . . . . 130 130 125 101 24 61 53 28 283 150
1954— 1955 . . . . 151 151 — 87 74 13 72 64 38 188 225
1955— 1956 . . . . 151 151 — 111 85 26 63 50 39 258 225
1956— 1957 . . . . 177 126 51 132 93 39 81 65 49 163 225
1957— 1958 . . . . 176 123 53 119 78 41 41 74 42 180 225
1958— 1959 . . . . 195 128 67 143 93 50 66 54 34 !)1 6 4 250
‘ ) Niistä 6 Abo Akademista — Därav 6 fr A n Abo Akademi — Of which 6 from Swedish University of Turku
J
9 . S a ir a a n h o it o h e n k ilö k u n n a n  k o u lu tu s  
U tb i ld n in g  a y  s ju k v á r d s p e r s o n a l











































































































































































































































































































































































































































































1 9 5 4 . . . . 628 492 63 73 161 101 20 48 145 294 358 18 25
1 9 5 5 . . . . 643 517 56 70 167 127 33 48 147 316 272 27 49
1 9 5 6 . . . . 672 498 59 115 216 84 24 44 150 175 384 36 74 25
1 9 5 7 . . . . 1 0 1 7 867 51 99 113 116 33 43 160 404 400 41 69 32
1 9 5 8 . . . 841 651 66 124 172 157 34 48 152 407 380 44 80 49
43
1 0 . T a r tu n ta -  ja  e rä id e n  m u id e n  ta u tie n  ta p a u k se t  lä ä n e ittä in  
F a ll a v  s m it ts a m m a  o c h  y issa  a n d ra  s ju k d o m a r  lä n sv is
Cases of infection# and certain other diseases by province

































































































































































040 Lavantauti — Tyfus — 
Typhus abdominalis .. 19 2 4 i l i 2 2 3 4 13 36 2 94
041 Pikkulavantauti —Para- 
tvfus — Paratyphus .. 48 13 228 7 i 47 . 8 97 28 89 56 71 52 717
042 Muu salmonellainfektio 
— Annan salmonella- 
infektion — Salmo­
nellosis alia ............. 72 56 16 6 3 22 2 9 31 30 1 186
045-
048
Punatauti — Rödsot— 
Dysenteria................. 2 2 — _ — 2 — — — — 1 1 1 7
050 Tulirokko — S char] a- 
kansfeber— Scarlatina 834 374 1 1 8 9 155 13 996 179 522 41 616 660 181 36 5 088
051 Äkillinen nielutulehdus 
— Akut tonsillit — 
Angina streptococcica . 16 388 7 093 18 286 2 896 349 16 625 3 221 12 463 5 632 10 848 15 398 12 467 5 826 114 282
055 Kurkkumätä — Difteri
Diphtheria ......... _ __ 1 — — — — 1 — 1 1 — — 4
056 Hinkuyskä — Kikhosta





meningococcica ......... 9 8 8 1 7 2 3 7 11 6 1 54
062 Pernani tto — Mjält- 
brand — Anthrax ..
080
080.1
Lapsihalvaus — Barn- 
förlamning — Polio­
myelitis anterior acuta 
Halvaantuneita •— 
Med förlamning — 
Cum paralysi . . . . 11 5 4 1 31 24 1 6 5 5 4 12 79
080.2 Ilman halvauksia — 
Utan förlamning — 
Sine paralysi......... ■ 7 5 1 4 1 4 17
085 Tuhkarokko — Mässling 
— Morbilli................. 377 78 1 621 7 100 1 4 1 1 35 913 960 3 650 3 303 4 907 2 993 20 235
087 Vesirokko — Vattkoppor 
— Varicellae............. 1 924 404 2 519 103 56 2 188 253 - 1 6 3 7 1 216 2 034 1 7 0 8 1 9 9 1 1 3 4 2 16 615
089 Sikotauti — Pässjuka — 
Parotitis epidemica .. 1 3 5 4 557 2 513 386 15 1 6 4 7 128 714 929 3 1 1 7 2 189 3  021 1 431 16 930
092 Tarttuva keltatauti — 
Smittsam gulsot — 
Hepatitis infectiosa .. 334 198 456 41 15 218 28 319 163 478 406 550 407 3 346
126.0 Lapamatoisuus — Band-
mask — Diphylloboth­
riasis ......................... 720 281 1 4 2 1 39 7 1 0 0 1 53 2 492 4 395 10 024 2 738 5 007 3  410 3 1 2 1 5
135 Syyhy— Skabb— Scabies 58 31 44 16 2 19 5 11 1 9 94 22 1 261
400 Reumaattinen kuume 
' ilman sydänoireita — 
Reumatisk feber utan 
hjärtsymptomer — 
Febris rheumatica, 
morbo cordis non indi- 
cato............................ 483 374 263 40 4 304 99 105 78 125 277 102 135 1 8 7 6
401 Reumaattinen kuume 
sydänoirein — Reuma­
tisk feber med hjärt­
symptomer — Febris 
rheumatica cum morbo 
cordis ........................ 131 73 42 1 2 87 17 50 23 49 66 23 39 512
475 Vilustumistaudit — För- 
kylningssjukdomar — 
Infectio acuta naso- 
pharyngeotrachealis .. 41 565 25 196 30 180 5 290 1 121 32 482 5 942 19 409 1 1 1 8 7 18 550 24 150 20 293 9 777 208  714
44





















































































































































































481 Influenssa — Influensa 
— Influenza............. 5 281 2 885 8 1 3 2 721 1 0 3 5 5 482 1 2 6 3 1 2 4 2 1 3 8 9 1 6 4 3 3 408 1 4 3 0 724 29 766
490 Lohkokeuhkokuume — 
Lobär lunginflamma- 
tion — Pneumonia 
lobaris ....................... 816 428 578 137 622 54 472 240 686 1 0 2 7 483 239 5 163
491 Katarraalinen keuhko­
kuume — Katarral 
lunginflammation — 
Bronchopneumonia . . . 4 723 2 597 3 859 784 73 3  824 959 1 9 9 7 1 5 3 1 2 747 3 441 2 036 1 0 6 8 25 299
571
571.0
Äkillinen maha- ja suoli- 
tulehdus — Akut mag- 
o. tarminflammation 
— Oastroenteritis et 
colitis non ulcerosa
acuta .........................
Ikä 28 vrk. — 2 v. — 
Alder 28  dygn — 
2 är — Age 28 days 
to 2 years.............. 2 0 0 3 1 0 6 0 2 158 159 108 2 626 424 1 255 906 2 160 1 8 6 8 2 664 1 0 8 3 16 831
671.1 Ikä yli 2 v. — Alder 
over 2 är — Age over 
2 years ................... 5  694 2 926 3  926 503 562 3  955 340 2 665 1 4 7 2 3  250 3 848 3 146 1 3 0 0 29 818
650 Kuumeeton keskenmeno
— Feberfritt missfall
— Abortus, sepsi s. 
toxicosi non indicata .. 239 40 719 242 31 601 ' 7 ■ 547 265 609 1 0 1 4 476 416 4 917
651 Kuumeinen keskenmeno 
— Febrilt missfall — 
Abortus inf edus......... 882 753 182 53 1 210 2 183 54 115 277 119 41 2 064
681 Lapsivuodekuume — 
Barnsängsfeber — 
Sepsis puerperarum .. 1 1 2 3 5 3 15
764 Vastasyntyneiden ripuli, 
ikä alle 28 vrk. — 
Diarrd hos nyfödda, 
aider under 28 dygn — 
Diarrhoea neonatorum, 
age under 28 days___ 11 9 39 1 24 1 5
>
16 12 22 14 15 158
45
1 1 . T a r tu n ta -  ja  e rä id e n  m u id e n  ta im ien  ta p a u k s e t  k u u k a u s itta in  
F a ll  a y  s m it ts a m m a  octa r is s a  a n d ra  s ju k d o m a r  m ä n a d sv is
Cases of infectious and certain other diseases by month
Vuosi ja Tauti -— Sjukdom — Disease
kuukausi 




1954 123 1471 25 13 347 96 985 136 6 821 91 i 790 37 066 13 178 13 782 6 564
1955 114 1 277 47 9 205 93 344 64 3 534 85 i 327 43 20 040 13 631 10 614 6 893
1956 71 1049 31 10 452 113 364 29 3 430 88 4 619 147 23 094 16 439 17 384 7 212
1957 80 625 104 5 5 473 104 904 7 22 610 56 — 81 13 43 335 13 985 12 021 6 096
1958 ........ 94 717 186 7 5 088 114 282 4 6 638 54 — 79 17 20 235 16 615 16 930 3 346
I . . . . 1 27 1 __ 478 10 282 __ 1606 1 _ 1 __ 2 000 1551 1516 401
II . . . . _ 44 2 — 421 9 700 1 1437 4 — 1 — 2 435 1495 1882 370
Ill . . . . 21 49 2 1 452 9 535 — 727 2 — — — 2 597 1 206 2 522 318
IV . . . . 18 34 31 3 380 8 585 1 680 5 — 21 4 2 902 1070 2 199 257
V . . . . 22 36 7 1 326 9 379 1 412 2 — 20 7 3 051 1 413 2 480 267
VI . . . . 3 62 1 — 212 7 662 — 376 4 — 7 1 1 747 913 1097 226
VII . . . . 5 56 7 — 142 7 021 — 230 5 — 5 1 727 480 671 202
VIII . . . . 9 240 41 2 154 8 121 — 285 ■ 7 — 2 1 361 457 557 240
IX . . . . 7 87 26 — 249 8 788 — 204 3 — 7 1 444 762 587 262
X . . . . 3 32 39 — 633 10 891 — 202 7 — 7 — 746 1800 928 283
XI . . . . 3 26 10 — 731 11466 — - 278 10 — 7 1 1212 2 820 1 282 270
XII . . . . 2 24 19 — 910 12 852 1 201 4 — 1 1 2 013 2 648 1 209 250
Vuosi ja 
kuukausi 





126.0 135 400 401 475 481 490 491 571.0 571.1 650 651 681 764 p
1954 i 273 660 138 907 13 576 4 1 2 0 2 1 0 0 2 47 066 7 1 0 7 1 818 302
1955 __ 29 356 208 2 069 243 188 430 129 048 4 1 9 2 22 782 16 493 35 094 5 648 1 778 273 2 431
1956 __ 32 483 216 2 270 362 173 855 14 652 4 574 20 393 19 364 32 571 4 906 1 790 111 1 0 3 8
1957 — 34 619 213 1 8 4 9 532 2 0 8 0 3 7 664 512 6 681 31 228 16 946 27 601 4 851 1 8 4 1 ' 23 301
1958 .......... — 31 215 261 1 8 7 6 512 208 714 29 766 5 1 6 3 25 299 16 831 29 818 4 917 2 064 15 158
I . . . . 2 644 15 160 35 22 426 8 247 688 3 479 1 0 4 6 1 728 356 196 1 25
n — 2 956 33 152 48 2 1 8 5 0 2 468 566 2 783 1 478 2 263 385 165 1 27
m  . . . . __ 3 045 21 159 51 20 878 2 261 498 2 624 1 3 8 8 2 532 432 151 1 8
IV . . . . __ 2 525 25 180 39 20 845 3  832 505 2 494 1 5 8 0 2 890 394 162 4 11
v .... __ 3 1 1 8 10 164 28 20 540 4 752 490 2 655 1 4 0 4 2 596 389 177 2 19
VI . . . . __ 2 300 8 129 46 1 1 4 6 1 1 0 8 5 407 1 8 6 3 1 5 6 5 2 366 376 130 1 10
VII . . . . — 2 209 17 179 38 8 441 480 280 1 167 1 623 2 730 370 145 2 20
VIII . . . . __ 2 354 19 153 31 9 344 531 211 960 1 901 3  038 380 178 — 7
IX . . . . __ 2 307 22 166 30 14 661 1 270 241 1 2 3 5 1 461 2 944 477 203 1 17
x . . . . — 2 369 41 147 84 17 466 1 4 6 0 368 1 5 9 5 1 338 2 453 473 218 2 3
XI . . . . — 3 327 35 179 53 20 230 • 1 7 6 5 397 2 125 1 0 8 5 2 370 477 186 *— 7
XII . . . . — 2 061 15 108 29 20 572 1 615 512 2 319 962 1 9 0 8 408 153 — 4
1 2 . U u d e t  s u k u p u o lita u t ie n  ta p a u k s e t  
N y a  fa l l  a v  v e n e r is k  s ju k d o m









Gonorrhoea acuta Ulcus molle Lymphogranuloma
inguinale





























1954 39 18 8 4 269 1 416 8 1954
1955 22 8 2 4 189 1 379 3 — — 1 1955
1956 22 9 — 3 641 1087 1 — — 1956
1957 16 5 — 3 645 971 3 — — — 1957
1958
Ikä — Age
18 11 — 3 510 964 2 — — — 1958
Alder
0— 4 ............... — — — 1 1 — — — — 0— 4
5— 9 ............... __ — — — 1 — — — — 5— 9
10—1 4 ............... __ __ — 1 1 — — — 10—14
15—1 9 ............... 1 3 — 361 130 2 — — — 15—19
20—24 ............... 9 3 — 1079 271 — — — — 20—24
25—29 ............... 3 — — 885 218 — — — — 25—29
30—49 ............... 4 3 — 1074 310 — — — — 30—49
50— ...................
Tuntematon —
— 2 — 56 31 — — — — 50—
Unknovm . . . .  
Lääni — Province
1 53 1 Okänd
Län
Uudenmaan . . . . 3 2 — 1662 502 — — — — Nylands
Turun-Porin . . . . 2 2 — 649 167 — — — — Äbo-B:borgs
Ahvenanmaa . . . 2 — — 14 — — — — — Aland
Hämeen.............. 6 4 — 446 108 — — — — Tavastehus
Kymen ............. 4 — — 233 56 2 — — — Kymmene
Mikkelin ........... — — — 31 13 — — — — S:t Michels
Kuopion ........... — — — 119 34 — — — — Kuopio
Vaasan ............. — — — 153 31 — — — — Vasa
Oulun................. 1 3 — 127 39 — — — - - Uleäborgs
Lapin................. — — — 76 14 — — — — Lapplands




— 1 — 226 44 — — — — Tammerfors
1 1 459 114 Äbo
Mänad
Tammikuu . . . . 1 2 — 255 89 — — — — Januari
Helmikuu.......... 3 2 — 191 69 — — — — Februari
Maaliskuu.......... 1 — — 243 85 — — — — Mars
Huhtikuu .......... 1 — — 277 83 — — — — April
Toukokuu .......... 3 2 — 264 58 — — — — Maj
Kesäkuu ............ 5 3 — 249 65 — — — — Juni
Heinäkuu .......... — — — 333 75 — — — — Juli
Elokuu ............. 1 — — 366 80 1 — — - - Augusti
Syyskuu ........... 1 — — 410 98 — — — — September
Lokakuu ........... — — — 380 105 1 — -- ; — Oktober
Marraskuu......... — — — 270 83 — •— — --- November
Joulukuu...........









1 3 . R o k o t u k s e t  lä ä n e ittä in  
V a c c in a t io n  lä n sv is
Vaccinations by province









































































































































































Isorokko — Smittkoppor — Variola 7 829 4 381 4 549 1 171 241 3  974 391 2 440 3 941 8 426 7 388 7 309 3  752 49 849
Kurkkumätä — Difteri —  Diphthe­
ria .......................................................... 1 5 1 7 506 1 3 8 9 205 154 1 322 394 1 419 405 2 369 1 6 8 8 439 398 11 100
Hinkuyskä —  Kikhosta — Pertussis 163 31 179 45 — 144 9 106 216 48 178 53 45 1 132
Jäykkäkouristus —  Stelkramp •— 
Tetanus........................................ 193 75 53 31 9 125 11 30 32 484
Kurkkumätä +  Hinkuyskä — 
Difteri. +  Kikhosta — Diphtheria 
+  Pertussis................................ 1 4 3 2 200 1 8 2 4 445 26 2 367 452 2 263 3 315 2 913 2 201 2 836 910 20 087
Kurkkumätä +  Hinkuyskä +  
Jäykkäkouristus —■ Difteri +  
Kikhosta +  Stelkramp — Diph­
theria +  Pertussis +  Tetanus .. 1 5 1 2 4 7 703 1 1 0 5 6 1 6 4 2 290 12 621 2 585 6 064 5 378 12 162 14 748 8 954 7 1 6 4 93  561
Lapsihalvaus — Barnförlamning — 
Poliomyelitis anterior acuta . . . . 37 096 19 744 32 569 6 123 486 52 328 1 2 1 9 4 10 361 13 674 27 887 58 717 18 620 4 6 1 7 6 297 914
Salmonellat — Salmonella — Sal­
monellosis .................................... 492 327 9 588 13 869 5 517 4 2 700 1 0 9 0 7 570 5 593 28 423
Tuberkuloosi — Tuberkulos —
Tuberculosis................................ 13 782 6 957 12 184 1 975 388 1 1 3 0 3 1 8 5 0 6 139 6 362 14 254 13 573 12 739 5 926 96 650
Muut — Övriga — Other............. 666 473 367 — 1 23 — 46 8 4 80 13 4 1 212
1 4 . R o k o t u k s e t  iä n  m u k a a n  
V a c c in a t io n  e fte r  â ld er
Vaccinations by age
I k ä  - A ld e r  — Age
T a u t i

















































































































































































Isorokko —  Smittkoppor —  Variola 8 6 065 16 124 10 446 5 383 3 243 2 058 1 757 2 493 361 1 911 49 849
Kurkkumätä —  Difteri —  Diphthe­
ria .......................................................... 181 177 120 103 94 103 355 8 415 962 590 11 100
Hinkuyskä —  Kikhosta —  Pertussis — 108 57 . 82 99 67 65 58 543 38 15 1 132
Jäykkäkouristus —  Stelkramp •— 
Tetanus....................................... 9 13 26 42 54 27 38 234 8 33 484
Kurkkumätä - f  Hinkuyskä — 
Difteri +  Kikhosta —  Diphtheria 
+  Pertussis................................ 8 5163 1505 678 672 644 455 693 10 013 225 31 20 087
Kurkkumätä +  Hinkuyskä +  
Jäykkäkouristus —  Difteri +  
Kikhosta +  Stelkramp —  Diph­
theria +  Pertussis +  Tetanus . . 74 53 543 9 040 3 666 2 445 2 107 1596 2180 18 748 142 20 93 561
Lapsihalvaus —  Barnförlamning —  
Poliomyelitis anterior acuta . . . . 1 5 089 23 297 24 243 22 246 21 223 21047 20 889 106 292 35 284 18 303 297 914
Salmonellat —  Salmonella —  Sal­
monellosis ............................................ 21 243 527 648 692 737 802 3 772 5 786 15195 28 423
Tuberkuloosi —  Tuberkulos —  
Tuberculosis....................................... 54 391 7 707 920 597 511 510 523 678 18 387 8 032 4 394 96 650
Muut — Övriga — Other............. 39 56 31 32 29 24 19 25 123 103 731 1 212
15 T u b e r k u lo o s ip i ir ie n  t o im in ta  
T u b e r k u io s d is tr ik te n s  v e r k s a m h e t



















































































Niistä tb +  
Därav tb +  
0 / thcse 
sputa tb +
1954 4 226 231 45 1 120 817 874 675 39 488 5 498
1955 4 268 647 46 1 133 252 896 181 43 415 5 799
1956 4 311448 48 1 158 095 885 628 42 731 5 423
1957 4 354 858 49 1172 945 867 529 45 729 5 028
1958 4 393 986 49 1 306 460 961163 46 590 4 607
Helsingin kaup. — Helsingfors stads ............................. 436 364 1 197 423 154 698 6 481 661
Turun kaup. — Äbo stads............................................... 119 765 1 103 709 52 555 1 841 166
Tampereen kaup................................................................. 121 613 1 71 798 31 387 2 048 131
Raaseporin — Raseborgs .................................................. 195 993 3 44 212 33 213 2 608 84
Uudenmaan ....................................................................... 186 349 2 42 785 34 858 1 892 217
Varsinais-Suomen — Egentliga Finlands ..................... 218 746 3 62 169 47 920 1 468 96
Satakunnan ....................................................................... 302 917 4 75 485 48 726 3 004 302
Keski-Hämeen ................................................................... 166 865 1 41 258 32 263 1326 138
Kanta-Hameen................................................................... 305 416 5 64 831 46 913 2 175 248
Kymen-Mikkelin ............................................................... 486 404 5 110 896 101 593 3 066 499
Pohjois-Karjalan ............................................................... 221 648 3 53 846 35 145 3 472 255
Pohjois-Savon ................................................................... 268 802 3 63 638 42 228 2 732 252
Keski-Suomen ................................................................... 303 279 3 86 469 71160 2 853 312
Etelä-Pohjanmaan............................................................. 271 286 4 46 651 32 506 4 291 270
Vaasan — Vasa ................................................................. 165 715 3 58 336 48 851 1370 121
Keski-Pohjanmaan ........................................................... 126 918 1 30 422 23 749 486 110
Pohjois-Pohjanmaan.......................................................... 274 928 3 86 224 68 727 3 671 480
Lapin................................................................................... 198 779 2 51 936 42 389 1 690 237
Ahvenanmaan — Älands .................................................. 22 199 1 14 372 12 282 116 28
49
1 6 . H e n g ity s e lin te n  tu b e r k u lo o s i
T u b e r k u lo s  i re s p ir a t io n so rg a n e n







TB of respiratory system
Keuhkotuberkuloosia 
Lungtuberkulos 






pä slutet av är 
Registered at 
dispensaries at 











1 000 asukasta kohden 
Pä 1 000 inv&nare 
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1964 53 300 8 779 1023 528 12.5 2.1 0.51 0.24 49 215 7 323
1966 53 870 8 083 1132 521 12.6 1.9 0.56 0.24 49 543 6 802
1956 53 189 7 503 1018 500 12.3 1.7 0.49 0.22 48 960 6 196
1957 51094 6 551 1072 492 11.7 1.5 0.51 0.22 47 859 5 643
1958 50 481 6 714 985 402 11.4 1.5 0.44 0.18 47 587 5 769
Helsingin kaup. — Helsingfors stads .. 5 771 837 113 42 13.1 1.9 0. 36 5 493 756
Turun kaup. — Äbo stads................. 1 261 255 24 16 10.4 2.1 0.33 1 214 232
Tampereen kaup................................... 1 885 188 21 8 15.3 1.5 0.24 1 708 157
Raaseporin — Raseborgs ................. 1 895 268 23 17 9.6 1.4 0.20 1 773 224
Uudenmaan......................................... 1 457 254 27 10 7.8 1.4 0.20 1335 194
Varsinais-Suomen — Eg. Finlands .. 2 818 385 54 27 12.9 1.8 0.37 2 626 311
Satakunnan ......................................... 3 522 514 57 27 11.6 1.7 0.28 3 271 421
Keski-Hämeen .................................... 1 835 247 38 20 11.0 1.5 0.35 1 671 206
Kanta-Hameen.................................. 2 345 393 59 23 7.7 1.3 0.27 2 221 335
Kymen-Mikkelin.................................. 2 977 490 91 34 6.1 1.0 0.26 2 831 412
Pohjois-Karjalan ................................ 2 174 329 28 19 9.8 1.5 0.21 2 069 288
Pohjois-Savon...................................... 3 092 400 57 21 11.5 1.5 0.29 2 942 353
Koski-Suomen...................................... 2 959 462 67 17 9.7 1.5 0.26 2 812 398
Etelä-Pohjanmaan.............................. 3 471 446 78 33 12.8 1.6 0.41 3 152 385
Vaasan — Vasa.................................... 2 563 252 38 17 15.5 1.5 0.33 2 467 219
Keski-Pohjanmaan ............................ 3 053 231 48 15 24.1 1.8 0.50 2 842 203
Pohjois-Pohjanmaan .......................... 3 245 355 67 38 11.7 1.3 0.38 3 123 326
Lapin ................................................... 3 844 375 41 17 19.1 1.9 0.29 3 734 324
Ahvenanmaan — Älands..................... 314 33 4 1 14.1 1.5 . 0.23 303 25
7 8675— 59
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1 7 . U u d e t  k e u h k o tu b e r k u lo o s i ta p a u k s e t  iä n  ja  s u k u p u o le n  m u k a a n  
N y a  ia l l  a v  lu n g t u b e r k u lo s  e ft e r  A ider o c h  k ö n
New cases of tuberculosis of the lungs by age and sex
Tuberkuloosipiiri Suku- Ikä, vuosia — Aider, är — Age, years S rt
puoli S S ■s
Tuberculosis district Kön
Sex 0-4 5-9 10-14 15—lfi| 20—24 25—29 30-34135—39 40—44 45—49 50—54 55—59*00—64 65—69 70-74 75—
| SS
W CO S*<
1954 M 36 47 71 263 551 457 461 342 420 405 368 339 678 4 438N-K-F 28 56 65 242 456 466 409 237 231 170 135 120 270 2 885
1955 M 34 39 50 238 470 482 445 325 336 355 321 303 244 140 65 66 3 913N-K-F 16 45 64 228 390 388 403 257 258 210 161 142 140 91 53 43 2 889
1956 M 13 37 37 239 417 349 379 318 326 378 307 348 257 148 102 61 ■) 3 750N-K-F 20 29 54 221 332 338 335 225 185 156 134 126 100 74 60 33 ■) 2 446
1957 M 26 21 38 226 362 309 378 294 298 321 367 311 245 169 120 75 3 560N-K-F 18 34 50 199 248 335 232 195 188 125 118 91 88 60 57 45 2 083
1958
Helsingin kaupungin — Hei- M 3 3 1 25 38 39 58 43 49 56 48 49 26 18 5 10 471
N-K-F 22 30 32 34 31 31 34 23 15 11 8 285— — 2 9 3
Turun kaupungin — Äbo M 2 3 6 14 11 20 13 15 16 13 12 10 4 6 5 150
N-K-F 1 6 11 11 11 10 822 — 5 4 5 4 2 2 3 5



























i M 1 1 11
'O
15 11 8 18 12 18 15 8 8 4 3 2 135Raaseporin — Raseborgs .. N-K-F — 2 20 12 12 10 5 6 3 5 6 2 1 — 89
Uudenmaan — Nylands .. M 1 6 13 11 9 6 12 20 9 13 7 10 2 1 120N-K-F — 1 2 2 17 9 11 8 6 4 4 4 3 1 1 1 74
Varsinais-Suomen — Egent- M 4 8 19 13 16 11 17 23 30 21 17 10 15 7 211
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3 i z 3 11 _ _ 11 1510
Yhteensä — Sum m a — Total S:a 32 34 96 382 61« 555 624 571 453 579 503 454 365 216 165 13« 5 769
M 15 18 36 213 357 288 339 317 300 383 373 361 265 153 L04 88 3 610
N-K-F 17 16 60 169 253 267 285 254 153 196 130 93 100 63 61 42 2159
‘ 1 Tähän sisältyy 34 miestä, joiden ikä ei ole tiedossa. — Här ingär 34 män ined okänd illder. —  Bere ie including 34 men, age unknown. 
*) » > 2 4  naista, > > > > > > 2 4  kvinnor > > > —  > > > 24 tuomen, > »
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1 8 .  T u b e rk u lo o s ik e s k u sp a ra n to la t  





Pneumon- s i i s bß ’SS 2 Hoitopäivien luvun mukaanectomia, •3 & S 'm S3 Elter vârd dagar
lobectomia, rt O O ° > By length oi stay m  days
Parantola resectio M Ü « rt ^ 'S ««25
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Helsinki — Helsingfors . . . . 45 20 14 1 1 293 138 201 253 311 352 916 161_ _ _ __ __ _ __ _ _ __ 125 51 19 195 135
1 __ 1 __ 4 __ __ 80 78 __ 387 129 93 ' 609 8 8
Mjölbollstad ....................... 46 __ 10 __ 4 _ __ 235 _ 162 188 127 202 517 184
73 __ 9 2 13 8 __ 64 84 __ 88 170 233 491 197
Varsinais-Suomi | 13 14 7 79 247 188 225 660 162805Kalevanniemi /
47 __ __ 1 18 2 _ 215 221 186 310 223 324 857 210
31 11 _ _ 127 133 117 213 148 290 651 212
12 _ 12 _ 1 6 _ 24 _ 103 153 226 482 245
Tiuruniemi \ 23 3 2 3 1 40 267 230 293 790 193Kuusankoski J —_ 19 9 __ __ 3 __ 49 76 49 157 145 208 510 195
Tarinaharju........................ _ 30 12 14 1 16 _ 117 47 58 114 158 194 466 194
41 5 10 3 23 __ 143 117 161 205 390 756 229
20 37 1 _ 127 12 _ 90 109 174 373 199









214Högäsen J 1 — — — 1 — — — —
30 12 4 _ _ 3 _ _ 110 _ 58 73 179 310 265
50 38 _ 7 2 _ _ _ 74 148 162 384 205
35 18 _ 11 17 _ 218 45 _ 82 78 310 470 348_ 2 2 1 6 _ _ 27 60 27 114 137
Yhteensä —  Summa —  Total 298 258 213 31 89 89 1 1 8 1 1 1 0 6 1 773 3 069 2 796 4 1 3 4 9 999 199
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1 9 . S y n n y ty k s e t  ja  s y n ty n e e t  la p s e t 1)  
F ö r lo s s n in g a r  o c h  fö d d a  b a r n 1)
Deliveries and births1)







































In  maternity hospitals
Kätilöiden muualla hoitamia synnytyksiä 
Utoin anstalt, när barnmorska biträtt 



































































































































































































































































































































































1954 90 225 67 668 75.1 1056 61 1 204 l i 125 22 557 25.1 246 l i 290 i 15 1954
1955 89 473 69 980 77.9 956 53 1 298 10 136 19 493 21.7 195 8 220 i 4 1955
1956 89 271 73 155 82.1 895 48 1 306 2) 13 155 16116 18.1 177 6 171 i 10 1956
1957 85 962 72 911 83.7 976 34 1 224 2) 15 118 13 051 15.0 124 1 135 — 9 1957
1958 81 028 70 416 86.7 957 27 1 1 6 9 12 117 10 612 13.1 84 1 121 _ 7 1958
Uudenmaan . . . . 14 462 14 258 105 — 190 — 20 204 1.5 3 — 2 — — Nylands
Turun-Porin . . . . 10 742 9 791 176 6 159 2 10 951 8.9 10 — 9 — — Äbo-B:borgs
Ahvenanmaa . . . 322 307 — — 2 — 2 15 4.6 — — 1 — — Aland
Hämeen............. 9 545 8 773 153 3 140 2 11 772 7.5 6 — 3 — 1 Tavastehus
Kymen ............. 5 550 5 302 135 1 92 1 6 248 4.4 3 . -- 1 — — Kymmene
Mikkelin ........... 4 340 3 852 12 2 64 1 9 488 10.7 4 — 5 — — S:t Michels
Kuopion ........... 9 821 6 866 110 2 140 — 15 2 955 29.8 4 — 37 — 3 Kuopio
Vaasan ............. 12 201 9 741 140 4 153 — 20 2 460 20.9 19 1 29 — 2 Vasa
Oulun................. 9 367 7 336 111 4 3) 150 4 15 2 031 21.3 33 — 31 — — Uleäborgs
Lapin................. 4 678 4 190 15 5 79 2 9 488 9.7 2 — 3 — 1 Lapplands







































In  maternity hospitals
Kätilöiden muualla hoitamia synnytyksiä 
Utom anstalt, när barnmorska biträtt' 
Home deliveries attended by midwives























































































































1954 91 743 67 515 3 019 254 1 3 7 9 481 263 22 538 630 72 311 74 97 4.4 1954
1955 9 1 0 1 3 69 900 3 1 1 2 275 1 398 494 316 19 496 501 41 219 56 57 4.4 1955
1956 90 777 73 106 3 331 269 1 3 8 2 502 293 16 059 349 ' 31 230 61 51 4.5 1956
1957 87 352 72 894 3 261 301 1 272 487 230 13 002 344 23 184 63 39 4.6 1957
1958 82 337 70 416 3 1 8 2 290 1 1 9 0 413 264 10 600 266 15 133 53 28 4.6 1958
Uudenmaan . . . . 14 652 14 220 669 74 228 81 58 205 5 — 1 1 — 5.2 Nylands
Turun-Porin . . . . 10 914 9 793 410 38 161 50 43 947 19 — 13 5 2 4.3 Äbo-B:borgs
‘Ahvenanmaa ... 325 306 14 — 3 — 1 16 — — — — — 4.3 Aland
Hämeen............. 9 692 8 782 388 45 135 50 26 770 11 — 5 3 1 4.6 Tavastehus
Kymen ............. 5 645 5 330 228 23 66 23 12 246 5 — 3 1 — 4.4 Kymmene
Mikkelin ............ 4 411 3  848 168 17 70 20 19 489 12 1 4 1 2 4.6 S:t Michels
Kuopion ............ 9 998 6 873 342 27 133 50 26 2 952 87 4 40 17 10 4.7 Kuopio
Vaasan .............. 12 383 9 731 378 36 163 49 44 2 459 53 3 30 12 5 3.9 Vasa
Oulun........... 9 553 7 335 375 16 156 57 29 2 033 61 4 29 11 6 4.9 Uleäborgs
Lapin................. 4 764 4 198 210 14 75 33 6 483 13 3 8 2 2 5.1 Lapplands
1) Taulukko käsittää synnytyslaitoksissa tapahtuneet ja kätilöiden muualla hoitamat synnytykset. —  Tabellen omfattar förlossningar pä 
anstalter och utoni anstalt, när barnmorska biträtt. —  The table includes deliveries in maternity hospitals and home deliveries attended by midwives.
2) 1 neloset —  fyrlingar —  quadruplets.
a) Kolme kaksoslasta painoi alle 601 g — Tre tvillingsbarn vägde under 601 g — Of the tivins three weighed less than 601 g.
4) Alle 2 501 g painavat % elävänä syntyneistä — Barn under 2 501 g i % av levande födda — Babies under 2 501 g per 100 live births.
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20. V a s ta a n o to t  ä it iy s n e u y o lo is s a
M o tta g n in g a r  i  rä d g iv n in g sb y r& er i ö r  m o d e rsk a p








































































































































































I  huvudbyrâer 
A t main centres
Sivuneuvoloissa 


































































































































































































































































1954 759 2 096 12 394 9.7 3 957 3.8 16 351 4 6 1 7 5 5.8 11 406 3.2 57 581 94.7
1955 748 2 1 4 8 12 653 11.0 4 344 3.6 16 997 48 705 6.6 13 372 4.1 62 077 94.1
1956 783 2 111 12 944 9.0 4 222 4.0 17 166 5 1 6 5 8 6.7 12 212 3.4 63 870 93.4
1957 844 2 241 13 572 8.9 4 062 3.3 17 632 53 838 6.7 12 990 3.5 66 828 93.1
1958 802 2 429 13 082 9.6 3 972 3.2 17 054 58 283 6.3 12 660 3.2 70 943 94.7
Uudenmaan — Nylands .. 76 169 2 521 15.3 643 4.2 3 1 6 4 7 889 8.3 1 923 2.9 9 812 89 .4
Turun-Porin — Äbo-Björne-
borgs .............................. 145 286 2 146 7.2 924 2.8 3 070 9 023 5.6 1 628 4.5 10 651 95.5
Ahvenanmaa — Äland . . . . 16 25 219 4.4 24 0.9 243 404 3.1 49 0 .6 453 92.7
Hämeen — Tavastehus . . . . 93 243 1 736 7.5 572 2.3 2 308 9 249 6.2 1 239 2.2 10 488 96.7
Kymen — Kymmene......... 60 72 968 8.5 120 2.8 1 0 8 8 4 490 7.1 681 3.6 5 171 93.1
Mikkelin — S:t Michels . . . . 46 111 699 8.2 135 2.0 834 3 096 5.9 551 2.5 3 647 97.0
Kuopion — Kuopio ......... 99 278 1 188 10.2 294 4.2 1 482 6 046 6.9 1 5 5 6 3.8 7 602 100.0
Vaasan — V asa................. 136 539 2 099 7.8 645 3.0 2 744 8 644 5.0 2 337 2.7 10 981 92.1
Oulun — Uleäborgs ......... 88 363 997 11.5 332 3.7 1 3 2 9 6 338 6.5 1 439 4.1 7 777 96.6
Lapin — Lapplands......... 43 343 509 7.3 283 3.8 792 3 104 5.4 1 257 4.0 4 361 95.6
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2 1 . R a s k a u d e n  k e h ity s a s te  e n s im m ä is e n  n e u v o la s s a  k ä y n n in  a ik a n a
H a v a n d e s k a p e ts  u tv e c k lin g s s k e d e  v id  f ö r s ta  b e s ö k  i r& d g ivn in gsb yrä
Stage of pregnancy at first visit to maternity welfare centre
Lääni
Province
Alle 3 kk. 
Under 3 män. 
Under 3 month
3— 4 kk.




















1954 2.8 69.0 18.0 7.5 2.3 0.4 100.0
0/io
1954
1955 2.6 69.6 17.0 7.6 2.3 0.9 100.0 1955
1956 2.8 69.4 16.7 7.6 2.4 1.1 100.0 1956
1957 4.0 71.2 15.2 6.5 2.1 1.0 100.0 1957
1958 4.1 70.8 15.8 6.1 2.0 1.2 100.0 1958
1958 3159 54 469 12180 4 697 1545 919 76 969 1958
Uudenmaan . . . . 1 503 7 936 1432 637 287 280 12 075 Nylands
Turun-Porin . . . . 215 6 662 2 117 838 298 108 10 238 Abo-B:borgs
Ahvenanmaa . .. 10 132 86 58 14 5 305 Aland
Hämeen............. 296 7 101 1578 686 206 104 9 971 Tavastehus
Kymen ............. 131 3 503 917 456 150 77 5 234 Kymmene
Mikkelin ............ 137 3 172 644 303 91 71 4 418 S:t Michels
Kuopion ............ 286 7 394 1 522 495 147 65 9 909 Kuopio
Vaasan ............. 272 8 040 1 755 478 151 124 10 820 Vasa
Oulun................. 230 7 061 1300 441 113 46 9 191 Uleäborgs
Lapin................. 79 3 468 829 305 88 39 4 808 Lapplands
2 2 . S y n n y tt ä jä t  n e u v o la s s a  k ä y n t ie n  lu v u n  m u k a a n
B a r n a iö d e r s k o r  e tte r  a n ta le t  b e s ö k  i r& d g iv n in g sb y rä



























1954 6.5 14.0 19.7 19.5 15.4 24.9 100.0
%
1954
1955 5.8 13.3 18.7 19.0 15.2 28.0 100.0 1965
1956 5.7 11.0 17.1 18.6 15.3 32.3 100.0 1956
1957 5.0 10.1 16.0 18.1 15.2 35.6 100.0 1957
1958 4.6 8.9 14.4 17.0 15.4 39.7 100.0 1958
1958 3 556 6 827 11 086 13 129 11 844 30 533 76 969 1958
Uudenmaan .................. 651 784 977 1 239 1 410 7 014 12 075 Nylands
Turun-Porin.................. 499 837 1395 1598 1551 4 358 10 238 Äbo-Björneborgs
Ahvenanmaa................. 24 46 39 50 29 117 305 Aland
Hämeen......................... 405 687 1060 1 442 1679 4 698 9 971 Tavastehus
Kymen........................... 218 337 540 798 881 2 460 5 234 Kymmene
Mikkelin......................... 247 511 784 981 728 1167 4 418 S:t Michels
Kuopion......................... 454 972 1 836 2 008 1620 3 019 9 909 Kuopio
Vaasan........................... 446 1080 1 787 2 176 1 774 3 557 10 820 Vasa
Oulun............................. 337 811 1582 1891 1 521 3 049 9191 Uleäborgs
Lapin............................. 275 762 1080 946 651 1094 4 808 Lapplands
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23. A s ia k k a a t  ä it iy s n e u v o lo is s a  j a  k ä t ilö id e n  k o t ik ä y n n e illä
U n d e r s ö k ta  i rä d g iv n in g s b y rä e r  l ö r  m o d e rs k a p  o c h  v id  h e m b e s ö k  a v  b a r n m o r s k o r
Contacts at maternity welfare centres, and at homes by midwives
































Äitien käyntejä neuvoloissa 
—  Besök av m ödrar i räd- 
givningsbyräer — Visits 
of mothers to welfare centres 9 6 1 2 2 63 061 1 7 0 5 67 005 35 553 22 724 52 838 58 579 50 246 23 344 4 7 1 1 7 7
Muita neuvoloissa kävijöitä 
—  övrig a  besök i rädgiv- 
ningsbyräer — Other visits 
to welfare centres............ 12 832 12 804 353 10 517 7 1 9 4 2 679 6 1 2 6 5 558 7 371 3 822 69 256
Kätilön kotikäyntejä— Hem ­
besök av barnm orska —
Home visits by midwife . . 96 701 100 843 3 360 83 355 39 309 26 251 71 821 77 023 57 669 38 167 594 499
1958
Äitien käyntejä neuvoloissa 
—  Besök av mödrar i 
râdgivningsbyrâer —  Visits 
of mothers to welfare centres 98 495 62 732 1 780 64 895 35 647 22 690 53 276 6 1 1 97 51 939 22 862 475 513
Raskauden aikana —  Un­
der havandeskap — Du­
ring pregnancy................ 87 541 56 670 1 604 57 658 31 551 21 433 48 183 56 959 49 030 21531 432 160
Lääkärin vastaan­
otolla —  Pâ läkar- 
mottagning —  At 
consultation of 
physician................ 33 960 14 585 834 11 744 6 741 5 413 11093 16 487 11584 4 512 116 953
Kätilön vastaanotolla 
—Pâ barnmorskans 
mottagning —  At 
consultation of 
midwife ............... 53 581 42 085 770 45 914 24 810 16 020 37 090 40 472 37 446 17 019 315 207
Synnytyksen jälkeen — 
Efter förlossning —  Af­
ter delivery ................. 10 954 6 062 176 7 237 4 096 1257 5 093 4 238 2 909 1331 43 353
Lääkärin vastaan­
otolla —  Pâ läkar- 
mottagning •—  At 
consultation of 
physician................ 7 343 3 423 152 2 521 1846 612 2 268 1919 1070 265 21419
Kätilön vastaanotolla 
—Pâ barnmorskans 
mottagning —  At 
consultation of 
midwife ................... 3 611 2 639 24 4 716 2 250 645_ 2 825 2 319 1839 1066 21 934
Muita neuvolassa kävijöitä —  
övriga  besök i rädgivnins- 
byräer •—  Other visits to 
welfare centres..................... 14 012 12 667 479 9 311 7 385 3 1 1 5 6 276 7 053 7 741 3 832 71 871
Kätilön kotikäyntejä— Hem ­
besök av barnm orska —
Home visits by midwife . . 112 605 96 054 2 809 80 539 38 612 26 322 88 691 82 665 59 675 40 836 628 808
Raskauden aikana —  
Under havandeskap —  
During pregnancy . . . . 19 086 14 401 656 11326 6 786 4 925 16 005 14181 12 203 8 323 107 892
Synnytyksen jälkeen — 
Efter förlossning—After 
delivery.......................: 46 137 37 340 1 231 30 920 14 464 9 807 39 950 31 251 21 726 15 013 247 839
Muita käyntejä — Övriga 
besök —  Other visits .. 47 382 44 313 922 38 293 17 362 11590 32 736 37 233 25 746 17 500 273 077
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2 4 . V a s t a a n o t o t  la s te n n e u v o lo is s a
M o t ta g n in g a r  i r â d g iv n in g s b y r â e r  f ö r  b a rn a v ä rd















I  huvudbyräer 
At main centres
Sivuneuvoloissa 













































































































































































































































































































































1954 540 780 2 925 13 904 12.2 5 940 10.8 19 844 58 799 5.2 20 509 7.7 79 308
1955 540 784 3 079 14 771 11.1 6 231 9.2 21002 64 555 4.7 23 073 5.4 87 628
1956 572 812 2 953 15 500 11.2 5 829 9.5 21329 57 088 5.0 23 335 4.3 80 423
1957 578 851 3 028 16 811 11.7 5 241 9.6 22 052 65 826 5.0 17 359 4.8 83 185
1958 589 862 3173 17 494 12.9 5 258 11.2 22 752 69 018 6.0 17 768 6.4 86 786
Uudenmaan —■ Nylands . . .  
Turun-Porin — Äbo-Björne-
48 117 220 4 791 15.9 1138 12.5 5 929 13 640 7.3 2 527 6.4 16 167
borgs ............................... 100 149 414 3 440 9.6 1274 8.4 4 714 9 663 4.1 2 282 4.8 11945
Ahvenanmaa — Aland . . . . 4 16 24 162 8.0 28 8.5 190 385 1.7 44 2.2 429
Hämeen — Tavastehus . . . . 93 103 299 2 297 13.0 648 11.5 2 945 14 325 6.1 2 082 6.0 16 407
Kymen — Kymmene.......... 50 48 141 993 14.1 137 10.8 1130 5 811 6.9 713 6.6 6 524
Mikkelin — S:t Michels . . . . 37 46 204 870 9.5 212 11.4 1082 3145 6.4 1102 6.3 4 247
Kuopion — Kuopio .......... 77 100 355 1258- 13.6 332 11.8 1590 5 971 6.3 2198 6.0 8169
Vaasan —• V asa .................. 80 138 647 2 057 11.3 781 10.7 2 838 8 653 5.0 3 556 6.1 12 209
Oulun — Uleäborgs............ 68 89 489 1133 14.2 400 13.5 1533 4 788 5.1 1 713 7.2 6 501
Lapin — Lapplands............ 32 56 380 493 11.9 308 14.5 801 2 637 8.2 1 551 9.4 4188
2 5 . L a s t e n n e u v o lo id e n  k ir jo ih in  o te tu t  la p se t
V id  r ä d g iv n in g s b y r ä e r  f ö r  b a rn a v ä rd  in s k r iv n a  b a rn
Children registered at child welfare centres
Kirjoihin otettu vuoden kuluessa
Inskrivna under äret
New cases registered during the year
Kirjoissa vuoden lopussa 
Inskrivna p& slutet av äret 
Registered at the end of the year
Ikä —  Aider —  Age Ikä — Alder —  Age
Lääni
Province
Alle 1 kk. 
Under 1 mâu. 
Under 1 month
«0
5  «»¿•rt o
3  S S
(N (N 03 
r l  r i  N
1 1 1 H H N
Yht. alle 1 v. 
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1954 43 501 48.4 33 666 77 167 85.9 12 208 89 375 68 880 428 224 497 104 487 807 1954
1955 48 004 53.5 31578 79 582 88.7 10 018 89 600 71 111 435 877 506 988 544 892 1955
1956 51765 58.2 30 621 82 386 92.7 12 830 95 216 73 340 444 266 517 606 537 294 1956
1957 57 831 66.5 25 729 83 560 96.1 7 091 90 651 73 634 456 850 530 484 583 060 1957
1958 55 376 68.2 21004 76 380 94.1 7 002 83 382 72 572 470 197 542 769 576 480 1958
Uudenmaan ............ 9 921 73.7 2 651 12 572 93.4 711 13 283 11782 68 248 80 030 60 128 Nylands
Turun-Porin............ 8 878 82.8 1515 10 393 96.9 475 10 868 10 809 64 228 75 037 81325 Äbo-B:borgs
Ahvenanmaa .......... 245 74.2 51 296 89.7 2 298 287 1 775 2 062 2 368 Aland
Hämeen................... 8 174 79.4 1859 10 033 97.4 513 10 546 9 658 63 435 73 093 78 879 Tavastehus
Kym en..................... 4 132 73.2 1343 5 475 97.0 170 5 645 5 079 33 601 38 680 44 169 Kymmene
klikkelin .................. 2 883 63.4 1402 4 285 94.3 533 4 818 3 994 26 411 30 405 35 535 S:t Michels
Kuopion .................. 5 562 56.2 3 732 9 294 93.8 1755 11049 8 534 58369 66 903 80 178 Kuopio
Vaasan..................... 7 843 67.0 2 739 10 582 90.4 1415 11997 10 078 68 898 78 976 91329 Vasa
Oulun....................... 5 041 53.1 3 623 8 664 91.2 793 9 457 8 041 56 353 64 394 69 022 Uleäborgs
Lapin....................... 2 697 53.7 2 089 4 786 95.3 635 5 421 4 310 28 879 33 189 33 547 Lapplands
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2 6 . V a s ta a n o to t  j a  a s ia k k a a t  la s te n n e u v o lo is s a , k o u lu ta r k a s tu k s is s a  j a  te rv e y s s is a r e n  k o t ik ä y n n e il lä
M o tta g n in g a r  o c h  k lie n te r  i r a d g iv n in g s b y rä e r  f ö r  b a rn a v ä rd , v id  s k o lu n d e r s ö k n in g a r  o c h  v id  b e m b e s ö k  u t fö r d a  
av  h ä lso sy s te r


















Klienter pä läkar- 
mottagningar 




Klienter pä mottagn. 
av hälsosystern 
Clients at consultations 
























































































































































































































































































































1955 14 771 6 231 8 829 64 555 23 073 33 647 164 271 57 028 323 529 303 953 125 653 1 555 284 1 199 528
1956 15 500 5 829 9 211 57 088 23 335 36 208 174 031 55 642 319 152 284 252 100 321 1 659 886 1 230 340
1957 16 811 5 241 9 635 65 826 17 359 44 802 197 200 50 200 349 400 327 450 83 680 1 899 270 1 318 100
1958 17 494 5 258 9 971 69 018 17 768 47 562 225 093 58 661 392 148 413 548 113 288 2 215 230 1 286 646
Uudenmaan — Nylands .. 4 791 1138 1175 13 640 2 527 5 947 76 313 14 248 49 307 99 076 16 299 220 569 148 719
Turun-Porin — Äbo-B:borgs 3 440 1274 1530 9 663 2 282 7 398 32 984 10 745 55 755 39 163 10 911 352 570 222173
Ahvenanmaa — Aland . . . . 162 28 74 385 44 179 1 288 237 1 683 641 97 4 881 7 428
Hämeen —• Tavastehus . . . . 2 297 648 1547 14 325 2 082 7 679 29 965 7 441 61 325 87 619 12 505 387 724 179 644
Kymen — Kymmene.......... 993 137 720 5 811 713 3 073 14 029 1482 29 237 40 111 4 673 174 667 86 531
Mikkelin — S:t Michels___ 870 212 628 3 145 1102 2 484 8 222 2 410 23 427 19 974 6 912 102 216 61 746
Kuopion — Kuopio .......... 1 258 332 1 111 5 971 2 198 5 485 17 165 3 903 46 017 37 646 13 160 229 196 146 644
Vaasan —■ Vasa................. 2 057 781 1490 8 653 3 556 7 337 23 190 8 320 58 876 43 265 21 767 362 763 204 094
Oulun — Uleäborgs.......... 1133 400 1 102 4 788 1 713 5 438 16 091 5 401 41 996 24 555 12 353 240 249 156 027
Lapin — Lapplands......... 493 308 594 2 637 1551 2 542 5 846 4 474 24 525 21 498 14 611 140 395 73 640
8  8 6 7 5 — 5 9
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2 7 . K o u lu lä ä k ä r ie n  s u o r it ta m a t  ta rk a s tu k se t 
U n d e r s ö k n in g a r  u t lö r d a  a v  s k o llä k a r e
Inspections by school physicians at primary schools
I .  K o u lu la is te n  ta r k a s tu k s e t  —  U n d e r s ö k n in g a r  a y  s k o le le v e r  —  Medical examinations of school children
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1957/1958
36 88 14 44 27 25 47 95 54 20 450 Kommuner
Kouluja — Primary schools 
Tarkastettuja lapsia —
446 793 55 490 300 496 913 1196 703 340 5 732 Skolor
Children examined . . . . . . 44 269 42 610 1540 36 599 17 510 14 650 38888 50 482 31 268 14 335 292 151 Undersökta barn
Niistä — Of which Därav
Heikko yleiskunto — Nedsatt allmäntill-
Weak condition ............ 1564 1 298 142 1345 1516 834 1871 2 733 2 233 1149 14 685 stand
Lyten o. sjukdomar
Tuki- ja liikuntael. vikoja i skelettet o. rö-
■—■ Orthopedic defects .. 2 906 2 093 93 3 015 1369 771 3131 3 002 2 046 970 19 396 relseorgan.
Struuma — Goiter .......... 182 189 16 452 384 419 1 652 910 474 97 4 775 Struma
Sokeritauti — Diabetes .. 
Heikentynyt näkö —
24 31 49 15 17 28 35 27
2 212
7 233 Sockersjuka
Defective vision........... 3 435 2 245 64 1 735 785 850 2 416 2 526 1075 17 343 Försvagad syn
Silmäsairauksia — Eye




671 552 21 384 201 189 323 565 130 3 340 Försvagad hörsei
Öronsjukdomar
Adenoider
476 260 4 205 172 41 186 281 170 144 1939
Adenoideja — Adenoides . 
Keuhkotuberkuloosi —
2 868 2 850 143 3 417 1 765 1318 4 295 5184 3 142 1447 26 429
TB of the lungs............ 25 11 40 11 4 29 47 37 8 212 Lungtuherkulos 
Ben- o. ledtuber-Luu-ja niveltuberkuloosi-
TB of the bones and joints 
Tuberkuloosia kaikkiaan
5 7 1 1 3 4 6 15 13 5 60 kulos
— Tuberculosis in ali... 45 40 2 61 17 12 59 105 96 22 459 Tuberkulös inalles
Orgaanisia sydänvikoja — 


























Förordas tili ytter-Suositeltu lisätutkimuksia
— Recomm. for more ligare undersök-
compl. medic, exam. . . . 6 845 2123 36 1878 878 986 2 799 3 112 2 282 1496 22 435 nmg
% tarkastetuista — % av undersökta — Per cent of children examined
Niistä — Of which
Heikko yleiskunto — 




Tuki- ja liikuntael. vikoja 
— Orthopedic defects .. 6.6 4.9 6.0 8.2 7.8 5.3 8.1 5.9 6.5 6.8 6.6
Lyten o. sjukdomar 
i skelettet o. rö- 
relseorgan
Struuma — Qoiter.......... 0.4 0.4 1.0 1.2 2.2 2.9 4.2 1.8 1.5 0.7 1.6 Struma
Sokeritauti — Diabetes .. 0.1 0.1 — 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 Sockersjuka
Heikentjmyt näkö —
Försvagad synDefective vision .......... 7.8 5.3 4.2 4.7 4.5 5.8 6.2 5.0 7.1 7.5 5.9
Silmäsairauksia — Eye
Ögonsjukdomardiseases ....................... 1.9 0.9 1.4 0.7 1.2 0.9 0.9 0.9 0.7 0.9 1.0
Heikentynyt kuulo — 
Defective hearing . . . . 1.5 1.3 1.4 1.0 1.1 1.3 0.8 1.1 1.0 0.9 1.1 Försvagad hörsel
Korvasairauksia — Hear
Öronsjukdomardiseases ......................... 1.1 0.6 0.3 0.6 1.0 0.3 0.5 0.6 0.5 1.0 0.7
Adenoideja — Adenoides . 6.5 6.7 9.3 9.3 10.1 9.0 11.0 10.3 10.0 10.1 9.0 Adenoider
Keuhkotuberkuloosi —
TB of the lungs .......... 0.1 0.0 — 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 Lungtuberkulos
Luu-ja niveltuberkuloosi— 
TBof the bones and joints 
Tuberkuloosia kaikkiaan
0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ■ 0.0
Ben- o. ledtuber- 
kulos
— Tuberculosis in ali.. 0.1 0.1 0.1 0.2 ,0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 Tuberkulös inalles
Orgaanisia sydänvikoja —
Organiska hjärtfelOrg. cardiac defects . . . . 0.5 0.6 0.5 1.1 0.5 0.3 0.7 0.8 0.8 0.6 0.7
Allergia — Allergy.......... 2.3 1.1 1.6 1.7 1.2 0.7 1.0 0.9 0.9 0.6 1.3 Allergi
Suositeltu lisätutkimuksia 
— Recomm. for more 
compl. medic, exam. .. 15.5 5.0 2.3 5.1 5.0 6.7 7.2 6.2 7.3 10.4 7.7
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100 hoidettua lasta kohti 
Per 100 behandlade barn 
Per 100 children treated
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Syyslukukausi 1957 —  HÖsttermin 1957 — Autumn term 1957
Uudenmaan — Nylands .. 39 87.0 127 70 922 39 974 56.4 70.3 21 516 276 19 59 13 558 169
Turun-Porin — Abo-B:borgs 80 67.8 113 71 745 28 624 39.9 78.4 16 892 230 19 72 22 635 149
Ahvenanmaa — Aland . . . . 15 93.8 2 2 269 810 35.7 810 128 47 25 1135 405
Hämeen — Tavastehus . . . . 47 73.8 91 62 999 36 992 58.7 67.4 15 919 285 25 72 30 692' 175
Kymen Kymmene.......... 25 71.4 40 31 918 13 787 43.2 60.4 6 990 184 12 79 29 798 175
Mikkelin — S:t Michels . . . . 21 63.6 35 29 522 13 763 46.6 82.0 6 915 211 13 80 29 843 198
Kuopion — K uopio......... 28 53.8 34 45 131 13 696 30.3 85.0 6 236 297 46 115 111 1 327 183
Vaasan •— Vasa................. 62 61.8 78 69 655 26 725 38.4 78.7 13 901 221 20 86 66 893 178
Oulun — Uleäborgs......... 24 42.1 29 28 410 7 988 28.1 100.0 5 785 182 16 82 87 980 199
Lapin — Lapplands......... 17 68.0 24 25 035 4 437 17.7 100.0 2 680 196 12 115 115 1 043 112
Yhteensä —  Summa — Total 358 65.2 573 437 606 186 796 42.7 75.4 97 644 243 20 76 41 764 170
K evätlukukausi 1958 —  Värtermin 1958 — Spring term 1958
Uudenmaan — Nylands .. 42 91.3 122 72 670 37 539 51.7 73.9 28 227 298 14 51 7 596 231
Turun-Porin — Abo-B:borgs 94 79.7 119 82 994 36 798 44.3 82.2 26 739 242 17 72 13 697 225
Hämeen — Tavastehus . . . . 58 89.2 97 74 041 33 084 44.7 74.1 24 454 295 23 67 16 763 252
Kymen — Kymmene......... 25 71.4 54 32 509 14 575 44.8 74.2 10 581 214 14 84 12 602 196
Mikkelin — S:t Michels . . . . 25 75.8 30 31 509 13 471 42.8 88.9 9 273 224 16 87 21 1050 309
Kuopion — K uopio.......... 27 51.9 36 47 588 11 482 24.1 82.5 8 025 276 30 133 68 1322 223
Vaasan — V asa................. 67 65.7 84 67 950 26 908 39.6 89.3 21357 249 16 105 41 809 254
Oulun — Uleäborgs......... 31 54.4 33 43 984 11957 27.2 100.0 8 912 248 28 130 69 1333 270
Lapin — Lapplands......... 20 80.0 27 28 461 5 696 20.0 100.0 4 203 253 14 154 115 1054 156
Yhteensä —  Summa — Total 389 73.0 602 481 706 191 510 39.8 82.8 141 771 263 18 83 27 800 236
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2 9 . A p t e e k it  
A p o t e k
Pharmacies








































1 000 1 000 000mk mk
1954 513 27 197 8 329.4 6 350.3 8 238 1511 1954
1955 519 32 245 8 926.2 7 179.1 8 182 1691 1955
1956 521 36 287 9 063.1 8 048.7 8 275 1867 1956
1957 520 42 348 9 871.3 10 166.2 8 375 2 334 1957
1958 525 45 406 9 553.5 11198.2 8 405 2 561 1958
Uudenmaan . . . . 80 0 19 2 131.0 2 817.6 10 107 3 517 Nylands
Turun-Porin . . . . 91 12 37 1 455.3 1701.3 7 231 2 592 Äbo-B:bors;s
Ahvenanmaa . . . 4 — 10 42.0 5 554 Aland
Hämeen............. 74 10 22 1 451.9 1611.2 8 215 2 656 Tavastehus
Kymen .............. 38 2 25 715.5 801.2 8 812 2 400 Kymmene
Mikkelin ............ 33 1 31 482.6 526.1 7 512 2 127 S:t Michels
Kuopion ............ 59 3 27 977.4 1 030.7 8 428 2 081 Kuopio
Vaasan .............. 81 8 99 1 216.6 1 377.5 7 796 2 184 Vasa
Oulun................. 44 3 88 723.4 890.8 9170 2 217 Uleäborgs
Lapin.................. 21 1 48 357.8 441.8 9 573 2 222 Lapplands
Helsinki............. 43 2 2 1 461.4 2 056.1 10 272 4 712 Helsingfors
Turku ................ 12 1 — 393.1 527.2 10 082 4 402 Abo
Tampere............ 12 1 — 386.8 469.0 10 236 3 857 Tammerfors
Muut kaupungit 
— Other towns 84 3 1 2 319.3 2 827.1 7 164 4 735 Övriga städer
Kauppalat — 
Market towns . 52 1 2 1 254.3 1 405.4 6 803 4 032 Köpingar
Maalaiskunnat — 
Rural communes 322 37 401 3 738.6 3 913.4 8 608 1412 Landskommuner
‘ ) Lukuunottamatta Ahvenanmaata —  Exkl. Aland —  Excl. Ahvenanmaa province.
3 0 . A p t e e k k ie n  ta r k a s tu k s e t  





Apteekintarkastajien toimittamat tarkastukset 
Av apoteksvisitatorer gjorda visitationer 





























































































































































































































































1953.............. 248 10 3 38 299 88 89 9
1954.............. 219 12 10 37 278 40 103 7
1955.............. 192 13 3 35 243 7 HO 9
1956.............. 193 18 11 39 ' 261 13 132 9
1957.............. 142 7 8 39 • 196 — 150 8
1958.............. 199 18 — 49 266 19 170 4
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3 1 . S a ira a la t sa ira a la ty y p in  ja  o m is ta ja n  m u k a a n  v u o d e n  lo p u ssa  
S ju k h u s  e fter  s ju k h u s ty p  o c h  ä g a re  v id  s lu te t a v  ä ret
Hospitals by type and ownership at the end of the year
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5 7 31 29 2 224
Mielisairaalat — Mental hospitals .. 3 12 — 3 1 15 — 9 — 1 44
A-mielisairaalat — Mental 
hospitals, type A ..................... 3 3 _ _ 1 15 1 23
Keskusmielisairaalat — Central 
mental hospitals ................. _ 2 _ _ 15 1 18
Muut A-mielisairaalat — Other 
mental hospitals, type A . . . . 3 1 __ __ 1 _ _ _ 5
B-mielisairaalat — Mental 
hospitals, type B ..................... _ 7 _ 3 _ _ _ 9 _ __ 19
V astaanottoasemat — Observation 
stations for the mentally sick __ 2 __ __ _ _ _ _ . 2
Kaatumatautisten parantola —
Sanatorium for epileptics ......... __ __ __ __ __ __ _ _ 1 __ 1
Erilliset synnytyslaitokset — Inde­
pendent maternity hospitals........ 1 7 1 4 _ __ _ 6 1 __ 20
Tuberkuloosiparantolat — Tubercu­
losis sanatoria............................ 1 4 __ 4 _ 15 2 1 27
Keskusparantolat — Central 
sanatoria ................................ _ 3 _ _ _ 15 1 19
Muut parantolat — Other 
sanatoria ................................ 1 1 _ 4 __ __ 2 _ . 8
Erilliset tartuntatautien sairaalat —
Independent communicable di­
seases hospitals ......................... 8 4 10 22
Yhteensä — Total.......................... 17 58 12 123 3 35 7 48 31 4 338









r — I  
2 279
teds
1657 927 1331 2172 105 16184
Mielisairaalat — Mental hospitals 514 2 812 — 180 180 7 876 — 1434 — 72 13 068
A-mielisairaalat — Mental 
hospitals, type A ..................... 514 2 269 180 7 876 72 10 911
Keskusmielisairaalat — Central 
mental hospitals ................. 1840 _ 7 876 _ 72 9 788
Muut A-mielisairaalat — Other 
mental hospitals, type A . . . . 514 429 180
%
_ _ _ _ 1 123
B-mielisairaalat — Mental 
hospitals, type B ..................... _ 497 __ 180 __ __ __ 1 434 __ __ 2 111
V astaanottoasemat — Observation 
stations for the mentally sick _ 46 _ _ __ __ _ __ __ __ 46
Kaatumatautisten parantola —
Sanatorium for epileptics .......... _ _ _ _ _ __ __ __ 212 __ 212
Erilliset synnytyslaitokset — Inde­
pendent maternity hospitals . . . . 90 247 15 59 _ __ __ 81 16 — '508
Tuberkuloosiparantolat — Tubercu­
losis sanatoria............................ 112 841 97 5118 _ 114 _ 50 6 332
Keskusparantolat — Central 
sanatoria ................................ 811 5118 50 5 979
Muut parantolat — Other 
sanatoria ................................ 112 30 97 _ 114 _ _ 353
Erilliset tartuntatautien sairaalat —
— Independent communicable 
diseases hospitals......................... 319 72 120 511











































3 2 . S a ir a a n s ija t  h o ito a la n  m u k a a n  lä ä n e it tä in  v u o d e n  lo p u s s a  
S ju k p la ts e r  e fte r  v ä r d fo r m  lä n s v is  v id  s lu te t  a v  ä re t
Hospital beds by type of care, by province, at the end of the year























































































Sisätautien ■— Inremedicinska — Medicine 1 233 573 38 531 244 124 189 290 160 3 382
Kirurgian — Kirurgiska — Surgical.........
Lastentautien — Barnsjukdomar — Pedia-
765 479 34 485 280 166 170 399 128 — 2 906
tries ..........................................................
Lastenpsykiatrian — Barnpsykiatri —
590 127 — 67 63 65 84 107 102 110 1315
Child psychiatry .....................................
Silmätautien — Ögonsjukdomar — Oph-
18 — — 12 “ — — — — — 30
thalmology................................................
Korva-, nenä- ja kurkkutautien — Öron-, 
näs- o. strupsjukdomar — Ear, nose, and
142 44 62 15 25 47 42 377
throat diseases .........................................
Sädehoito — Strälbehandling — Radio-
151 33 — 15 — 21 37 27 — 284
therapy ....................................................
Iho- ja sukupuolitautien — Hud- o. köns-
136 — — — — — — » --- 40 — 176
sjukdomar — Skin and venereal diseases 
Reumatautien —■ Reumatiska sjukdomar
130 60 — — 40 — 230
— Rheumatic diseases............................. — — — — — 300 — — — — 300
Ortopedian — Ortopedi — Orthopedics .. 407 — — — — — — 40 — — 447
Neurologian — Neurologi — Neurology .. 
Neurokirurgian — Neurokirurgi — Neuro-
91 28 — — — 119
surgery ....................................................
Naistentautien — Kvinnosjukdomar —
40 — • ' — 40
Gynaecology.............................................. 259 75 14 43 63 23 64 58 35 — 634
Synnytys — Förlossning — Maternity .. 
Tartuntatautien — Epidemiska sjukdomar
413 276 14 284 173 109 199 308 172 97 2 045
— Communicable diseases.....................
Jakamattomia —■ Odelade — Non speciali-
43 95 — 154 70 45 149 117 49 23 745
zed ............................................................ 664 352 5 314 224 340 580 578 609 507 4 173
Tuberkuloosi —■ Tuberkulös — Tuberculosis 
Mielitautien — Sinnessjukdomar — Mental
1213 1070 50 1561 464 — 520 555 440 459 6 332
diseases ....................................................
Kaatumatautisten — Fallandesjuka —
3160 2 055 72 1 757 1015 387 1049 2 429 1087 57 13 068
Epilepsy .................................................. — — — — — — 212 — — — 212
Yhteensä — Summa — T otal.....................
1000 asuk. kohden — Per 1000 invänare
9 455 5 267 227 5 270 2 626 1559 3 262 4 965 2 931 1253 36 815
— Per 1000 inhabitants........................
Niistä — Därav — Of which
yleishoitopaikkoja — lasarettsplatser
11.7 8.0 10.2 8.7 7.8 l) 5.1 2) 6.1 7.9 7.3 6.2 8.3
— beds for general hosp. care ..........
Asukkaita — Invänare per — Inhabitants 
per
sairaansijaa kohden — sjukplats —
5.6 2.6 4.1 2.5 2.7 2.9 2.3 2.5 2.8 3.1 3.2
bed in total ........................................
tuberkuloosipaikkaa kohden — tuberku-
86 125 98 115 128 l) 197 2) 163 127 138 160 120
losplats — tuberculosis bed .................
mielitautipaikkaa kohden — plats för
667 615 444 389 722 956 1138 917 438 697
sinnessjuka — mental hospital bed .. 
Synnyttäjiä synnytyspaikkaa kohden •— 
Barnaföderskor per plats för förlossnin- 
gar — Deliveries per maternity hospital
256 320 309 346 330 641 474 260 371 3 527 338
bed ............................................................ 33 39 24 36 33 42 50 38 55 52 40
*) Lukuunottamatta reumasairaalaa Exkl. reumasjukhusct — Excl. rheumatism, sanatorium.
*) Lukuunottamatta kaatumataut. parantolaa —  Exkl. sanat, för fallandesjuka — Excl. sanat, jor epileptics.
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3 8 . S a ira a lo id e n  to im in ta  sa ira a la ty y p in  m u k a a n  
S ju k h u s e n s  v e r k s a m h e t  e fte r  s ju k h u s ty p
























































1955 32 996 11 085 210 421 435 12.8 12 095 26.3 92.0 1955
Yleissairaalat — General hospitals 14 742 4 682 700 367 749 24.9 10 785 12.7 87.0 Lasarett
Mielisairaalat — Mental hospitals 10 201 3 777 321 10 909 1.1 498 346.3 101.5 Sinnessjukhus
Kaatumatautisten parantola •— 
Sanatorium for epileptics........... 213 70 783 41 0.2 6 1 726.4 91.1 Sanatorium för fallandesjuka
Erilliset synnytyslaitokset — 
Independent maternity hospitals 609 186 569 23 132 38.0 13 8.1 83.9 Fristaende förlossningsanstalter
Tuberkuloosiparantolat — Tuber­
culosis sanatoria........................ 6 378 2 247 948 10 711 1.7 548 209.9 96.6 Tuberkulossanatorier
Erilliset tartuntatautien sairaalat 
— Independent communicable 
diseases hospitals........................ 853 119 889 8 893 10.4 245 13.5 38.5 Fristaende epidemisjukhus
1956 33 772 11 447 985 438 418 13.0 12 560 26.1 92.9 1956
Yleissairaalat ................................ 14 939 4 849 788 384 324 25.7 11 124 12.6 88.9 Lasarett
Mielisairaalat.................................. 10 868 3 977 200 1 1 7 7 8 1.1 581 337.7 100.3 Sinnessjukhus
Kaatumataut. parantola ............. 212 70 191 44 0.2 5 1 595.3 90.6 Sanat, för fallandesjuka
Erilliset synnytyslaitokset............. 576 185 974 23 302 40.5 11 8.0 88.5 Fristaende förlossningsanst.
Tuberkuloosiparantolat................. 6 416 2 241 102 10 826 1.7 525 207.0 95.7 Tuberkulossanatorier
Erilliset tartuntatautien sairaalat . 761 123 730 8 144 10.7 314 15.2 44.5 Fristaende epidemisjukh.
1957 35 241 11 911 612 458 448 13.0 14 066 26.0 92.6 1957
Yleissairaalat ................................ 15 456 5 029 576 402 852 26.1 12 449 12.5 89.2 Lasarett
Mielisairaalat.................................. 11 909 4 272 129 14 462 1.2 665 295.4 98.3 Sinnessjukhus
Kaatumataut. parantola ............. 209 67 802 43 0.2 12 1 576.8 88.9 Sanat, för fallandesjuka
Erilliset synnytyslaitokset............. 534 173 833 2 1 9 3 2 41.1 12 7.9 89.2 Fristaende förlossningsanst.
Tuberkuloosiparantolat................. 6 474 2 240 578 10 993 1.7 572 203.8 94.8 Tuberkulossanatorier
Erilliset tartuntatautien sairaalat . 659 127 694 8 166 12.4 356 15.6 53.2 Fristaende epidemisjukh.
1958 36 618 12 285 452 466 268 12.7 13 820 26.3 91.9 1958
Yleissairaalat ................................ 16 057 5 249 846 412 986 25.7 12 189 12.7 89.6 Lasarett
Mielisairaalat................................. 13 017 4 530 576 15 319 1.2 744 295.7 95.4 Sinnessjukhus
Kaatumataut. parantola ............. 212 68 531 43 0.2 3 1 6 1 2 .5 88.6 Sanat, för fallandesjuka
Erilliset synnytyslaitokset ........... 508 165 426 20 389 40.1 7 8.1 89.2 Fristaende förlossningsanst.
Tuberkuloosiparantolat................. 6 313 2 151 861 10 841 1.7 553 198.5 94.1 Tuberkulossanatorier
Erilliset tartuntatautien sairaalat.. 511 119 212 6 690 13.1 324 17.8 63.9 Fristaende epidemisjukh.
x) Käytettävissä olevat sairaansijat Sjukplatser soin funnits tillgängliga — Beds, available. 
2) (Otetut +  poistetut): 2 (Intagna +  utskrivna): 2 - (Admissions +  discharges): 2.
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3 4 . S a ir a a lo id e n  t o im in t a  h o it o a la n  m u k a a n
S ju k k u s e n s  v e r k s a m h e t  c i t e r  v â r d îo r m























































1955 32 996 1 1 0 8 5  210 421 435 12.8 12 095 26.3 92.0 1955
Yleissairaanhoito — General 
hospital care................................. 12 743 4 185 305 310 386 24.4 10 667 13.5 90.0 Lasarettsvârd
Mielisairaanhoito ■— Mcntal 
diseases care................................. 10 201 3 777 321 10 909 1.1 498 346.3 101.4 Sinnessjukvärd
Kaatumataut. hoito — Epileptic 
care ............................................... 213 70 783 41 0.2 6 1 726.4 91.0 Yard av fallandesjuka
Synnytyshoito — Maternity care .. 1957 593 126 76 303 39.0 64 7.8 83.0 Fôrlossningsvârd
Tuberkuloosihoito ■— Tubcrculosis 
care ............................................... 6 378 2 247 948 10 712 1.7 548 209.9 96.6 Tuberkulosvârd
Iho- ja sukupuolitautien hoito — 
Sian a>id venereal diseases care .. 258 64 926 2 582 10.0 13 25.1 69.0 Vârd av hud- o. könssjukdomar
Tartuntatautien hoito — Epidemic 
care............................................... 1 246 145 801 10 502 8.4 299 13.9 32.1 Epidemivârd
1956 33 772 11 447 985 438 418 13.0 12 560 26.1 92.9 1956
Yleissairaanhoito ........................... 12 942 4 324 691 322 838 24.9 11034 (M 4
337.7
91.6 Lasarettsvârd
Mielisairaanhoito ........................... 10 868 3 977 200 11778 1.1 581 100.3 Sinnessjukvärd
Kaatumataut. hoito ..................... 212 70 191 44 0.2 5 1 595.3 90.7 Vârd av fallandesjuka
Synnytyshoito................................. 1949 619 713 80 026 41.1 57 7.7 87.1 Fôrlossningsvârd
TuberkulosvârdTuberkuloosihoito ......................... 6 416 2 241 102 10 825 1.7 525 207.0 95.7
Iho- ia sukupuohtautien hoito . . . . 227 62 639 2 444 10.8 15 25.6 75.6 Vârd av hud- o. könssjukdomar
Tartuntatautien hoito .................. 1 158 152 449 10 463 9.0 343 14.6 36.1 Epidemivârd
1957 35 241 11 9 11  612 458 448 13.0 14 066 26.0 92.6 1957
Yleissairaanhoito ........................... 13 451 4 511 261 341190 25.4 12 381 13.2 91.9 Lasarettsvârd
Mielisairaanhoito ........................... 11909 4 272 129 14 462 1.2 665 295.4 98.3 Sinnessjukvärd
Kaatumataut. hoito ..................... 209 67 802 43 0.2 12 1 576.8 88.9 Vârd av fallandesjuka
Synnytyshoito................................. 1946 607 057 79 035 40.6 42 7.7 85.5 Fôrlossningsvârd
Tuberkuloosihoito ......................... 6 474 2 240 578 10 992 1.7 572 203.8 94.8 Tuberkulosvârd
Iho- ia sukupuohtautien hoito . . . . 215 59 642 2 545 118 17 23.4 76.0 Vârd av hud- o. könssjukdomar
Tartuntatautien hoito ................. 1037 153 143 10 181 9.8 377 15.0 40.5 Epidemivârd
1958 36 618 12 285 452 466 268 12.7 13 820 26.3 91.9 1958
Yleissairaanhoito ........................... 14 044 4 705 197 350 393 24.9 12 071 13.4 91.8 Lasarettsvârd
Mielisairaanhoito ........................... 13 017 4 530 576 15 319 1.2 744 295.7 95.4 Sinnessjukvärd
Kaatumataut. hoito ..................... 212 68 531 43 0.2 3 1 593.7 88.6 Vârd av fallandesjuka
Synnytyshoito................................ 2 010 608 906 77 046 38.3 31 7.9 83.0 F ôrlossningsvârd
Tuberkuloosihoito ......................... 6 313 2151861 10 841 1.7 553 198.5 93.4 Tuberkulosvârd
Iho- ja sukupuohtautien hoito . . . . 230 64 566 3 250 14.1 22 19.9 76.9 Vârd av hud- o. könssjukdomar
Tartuntatautien h o ito ................... 792 155 815 9 376 11.8 396 16.6 53.9 Epidemivârd
*) K ä y t e t t ä v is s ä  o l e v a t  s a ir a a n s i ja t  —  S ju k p la ts e r  so m  fu n n its  t i l lg ä n g l ig a  —  Beds, available. 
*( (O t e t u t  +  p o is t e tu t ) :  2  —  ( I n t a g n a  +  u ts k r iv n a ): 2  —  ('A d m iss io n s  - f  discharges): 2.
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i Lääkärit —  Physicians................. 1061 118 i 31 102 25 1 338 380 Lakare
2 Hammaslääkärit —  Dentists......... 7 1 i — — — 9 ■--- Tandlákare
3 Psykologit — Psychologists........... 8 9 — r— — — 17 1 Psykologer
4 Sairaanhoitajat —  Nurses............. 4164 532 7 — 385 81 5 169 1379 Sjukskóterskor
5 Kätilöt —  Midwives ..................... 544 — — 188 — — 732 164 Barnmorskor
6 Koulutettu apuhoitohenkilökunta 
—  Trained auxiliary nursing 
personnel .................................... 2 268 2 262 17 63 350 81 5 041 484 Skolad hjálpvárdpersonal
Apuhoitajat —  Practical nurses 1 431 8 2 7 269 38 1 755 337 Hjálpskoterskor
Lastenhoitajat —Childrens nurses 797 8 — 56 72 40 973 143 Barnskóterskor
Mielisairaanhoitajat—Psychiatric 
attendants................................ 40 2 246 15 _ 9 3 2 313 4 Sinnessjukvárdare
7 Laboratorioapulaiset — Laboratory 
technicians.................................. 140 7 _ 10 _ 157 60 Laboratoriebitráden
8 Röntgenapulaiset — X-ray techni­
cians ........................................... 123 2 _ 6 _ 131 55 Róntgenbitráden
9 Sairaala-apulaiset — Cleaning maids 2 509 649 6 86 489 52 3 791 751 Sjukhusbitraden
10 Toimistoapulaiset — Clerks......... 224 39 — 5 12 — 280 101 Byrábitraden
11 Talous- ja toimistohenkilökunta — 
Domestic staff.............................. 4120 1254 21 116 892 18 6 421 1140 Ekonomi- och kontorspersonal
Talous- ja apulaistalouspäälliköt. 
Kirjanpitäjät. Toimistoapulai­
set. Vahtimestarit. Lähetit .. 589 128 3 11 77 2 810 202




Emännät. Keittäjät. Leipojat. 
Keittiöapulaiset. Tarjoilijat .. 1 576 493 11 58 413 9 2 560 350
Kosthállsfórestándarinnor. 
Kokerskor. Bagare. Kóks- 
bitráden. Servererskor
Pesulanhoitajat. Pesijät. Ompe­




tarit. Lämmittäjät. Asentajat 341 168 7 117 1 634 112




Talonmiehet. Apumiehet . . . . 549 166 5 14 111 2 847 163
Arbetsledare. Tradgárds- 
mástare. Chauffdrer. Re- 
paratórer. Gárdskarlar. 
Iljalpkarlar
Varastonhoitajat ja -apulaiset. 
Puhelinvälittäjät ................... 186 60 3 36 _ 285 64
Fórrádsfórvaltare och -bitra- 
den. Telefonister
12 Muut — Other................................ 345 81 3 1 57 4 491 138 Ovriga
Hallinnolliset johtajat — Admi­
nistrators ................................ 2 2 2 Administrativa chefer
Fyysikot — Physicists............... 2 — - - — — — 2 — Fysiker
Kemistit — Chemists................. 20 — — — — — 20 12 Kemister
Lääkitysvoimistelijat — Physio­
therapists ................................ 84 1 1 9 1 96 27 Sjukgymnaster
Apteekinhoitajat — Pharmacists 41 3 — — 4 — 48 16 Apoteksfórestándare
Pastorit — Clergymen ............. 10 6 — — 5 1 22 2 Pastorer
Kansakoulunopettajat — Public 
school teachers........................ 8 7 15 2 Folkskolelárare
Voimistelunopettajat — Teachers 
of gymnastics ........................ 3 _ __ 1 _ 4 _ Gymnastiklárare
Puhe- ja äänihäiriövikaisten opet­
tajat — Speech and hearing 
therapy teachers....................... 2 2 2 -Larare fór tal- o. róststóringar
Apteekkiapulaiset — Pharmacy 
technicians.............................. 13 2 _ 1 _ 16 9 Apotekshitráden
Askartelutyön ohjaajat — Occu­
pational therapists ................. 16 58 3 _ 5 _ 82 2 Sysselsattningsarbetsledare
Kylvettäjät — Bathing aides .. 142 8 — — 25 2 177 60 Baderskor
Muut — Other................................ 5 — — — — — 5 4 Ovriga
Yhteensä — Total........................ 15 513 4 954 56 490 2 303 261 23 577 4 653 Summa
Sairaansijat — Beds ..................... 1 6 1 84 13 068 212 508 6 332 511 36 815 3 936 Sjukplatser
9 8675— 59
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i Lääkäreitä — Physicians............. 6.6 0.9 0.5 6.1 1.6 4.9 3.6 9.6 Läkare
2 Hammaslääkäreitä — Dentists .. 0.04 0.01 0.5 — — — 0.02 — Tandläkare
3 Psykologeja —• Psychologists . . . . 0.05 0.1 — — — — 0.05 0.03 Psykologer
4 Sairaanhoitajia — Nurses............. 25.7 4.1 3.3 — 6.1 15.9 14.0 35.0 Sjuksköterskor
5 Kätilöitä— Midwives ................... >)35.4 — ---- !) 37.0 — — >)36.1 *)38.9 Bammorskor
6 Koulutettua apuhoitohenkilökun-
taa —■ Trained auxiliary nursing 
personnel ..................................... 14.0 17.3 8.0 12.4 5.5 15.8 13.7 12.3 Skolad h j älp y är dp er son al
7 Laboratorioapulaisia —  Laboratory 
technicians........................................... 0.9 0.1 0.2 0.4 1.5 Laboratoriebiträden
8 Röntgenapulaisia —  X-ray techni­
cians ....................................................... 0.8 0.02 _ _ 0.1 0.4 1.4 Röntgenbiträden
9 Sairaala-apulaisia —  Cleaning maids 15.5 5.0 2.8 16.9 7.7 10.2 10.3 19.1 Sjukhusbiträden
10 Toimistoapulaisia —  Clerks............ 1.4 0.3 — 1.0 0.2 — 0.8 2.6 Byrabiträden
11 Talous- ja toimisiohenkilökuntaa 
—  Domestic staff............................... 25.5 9.6 9.9 22.8 14.1 3.5 17.4 29.0 Ekonomi- och kontorsperso
12 Muut —  Other........................................ 2.1 0.6 1.4 0.2 0.9 0.8 1.3 3.5 Övriga
Y hteensä —  Total..................... 95.9 39.3 26.4 99.8 36.4 54.1 64.6 118.2 Summa
*) 1 0 0  s y n n y t y s p a ik k a a  k o h t i  —  P e r  1 0 0  fö r lo s s n in g s p la ts e r  —  P er  100 m aternity beds.
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A. Yleissairaalat —  Lasarett — General hospitals ............................ 16 057 5 249 846 14 383.1 412 986.0 25.7 12.7 89.6
a) Valtion —  Statens — S ta te ................................................................... 1 9 9 2 684 366 1 875.0 53 719.5 27.0 12.7 94.1
Hämeenlinnan lääninsairaala....................................................... 120 37 729 103.4 3 381.5 28.2 11.2 86.1
Sisätautien osasto .................................................................... 40 12 572 34.4 925.0 23.1 13.6 86.0
Kirurgian » .................................................................... 80 25 157 68.9 2 456.5 30.7 10.2 86.1
Mikkelin lääninsairaala............. ................................................... 186 63 732 174.6 4 311.5 23.2 14.8 93.9
Sisätautien osasto .................................................................... 62
Kirurgian » .................................................................... 84
Lastentautien osasto................................................................ 40
Kuopion lääninsairaala................................................................ 203 69 85Í 191.4 5 747.5 28.3 12.2 94.3
Kirurgian osasto.............................................................. 74
Lastentautien » .............................................................. 38
Naistentautien » ............. ■............................................... 32
Jakamatta.................................................................................. 59
Vaasan lääninsairaala (Seinäjoki) — Vasa länssjukhus........... 225 73 990 203.6 5 468.5 24.5 13.5 90.5
Sisätautien osasto —• Medicinska avd............................... 53 18 070 49.5 1 405.0 26.5 12.9 93.4
Kirurgian » — Kirurgiska » ............................ 132 45 341 124.2 3 460.0 26.2 13.1 94.1
Lastentautien » — Barnavd............................................ 20 6 825 18.7 426.5 21.3 16.0 93.5
Silmätautien » 2) — Ögonavd.2) .................................... 20 3 754 11.2 177.0 8.9 21.2 56.0
Oulun lääninsairaala.................................................................... 380 129 736 355.4 10 744.5 28.3 12.1 93.5
Sisätautien osasto.............................................................. 85 28 878 79.1 2 592.0 30.5 11.1 93.1
Kirurgian » ..................................................... '........ 128 43 677 119.7 3 282.5 25.6 13.3 93.5
Lastentautien » .............................................................. 37 13 065 35.8 874.0 23.6 14.9 96.8
Naistentautien » .............................................................. 35 13 519 37.0 1 271.0 36.3 10.6 105.7
Synnytys- » .............................................................. 28 15 901 43.6 1 947.5 69.6 8.2 155.7
Korva-, nenä- ja kurkkutautien osasto................................
Iho- ja sukupuolitautien osasto.............................................
27 6 613 18.1 609.0 22.6 10.9 67.0
40 8 083 22.1 168.5 4.2 48.0 55.3
Lapin lääninsairaala (Rovaniemi) ............................................. 107 38 429 105.3 4 191.0 39.2 9.2 98.4
Yleisosasto................................................................................ 83 28 619 78.4 2 591.0 31.2 11.0 94.5
Synnytysosasto......................................................................... 24 9 810 26.9 1 600.0 66.7 6.1 112.1
Porin yleinen sairaala.................................................................
Sisätautien osasto..............................................................
275 91 680 251.2 7 323.5 26.6 12.5 91.3
84 28 074 76.9 1 697.5 20.2 16.5 91.5
Kirurgian » .............................................................. 127 41 435 113.5 3 195.5 25.2 13.0 89.4
Lastentautien » .............................................................. 27 9176 25.1 697.5 25.8 13.2 93.0
Naistentautien » .............................................................. 21 7182 19.7 747.5 35.6 9.6 93.8
Synnytys- » .............................................................. 16 5 813 15.9 985.5 61.6 5.9 99.4
Tampereen yleinen sairaala............................................. » ........ 175 67 479 184.8 5 021.5 28.7 13.4 105.6
Sisätautien osasto .................................................................... 50 18 302 50.1 1 239.5 24.8 14.8 100.2
Kirurgian » .................................................................... 125 49177 134.7 3 782.0 30.3 13.0 107.8
Kajaanin yleinen sairaala .......................................................... 100 36 626 100.3 2 043.5 20.4 17.9 100.3
Kemin yleinen sairaala .............................................................. 120 42 784 117.2 3 613.0 30.1 11.8 97.7
Yleisosasto................................................................................ 105 37 076 101.6 2 811.0 26.8 13.2 96.8
Synnytysosasto......................................................................... 15 5 708 15.6 802.0 53.5 7.1 104.0
Tornion yleinen sairaala ............................................................. ' 61 19101 52.3 1 524.0 25.0 12.5 85.7
Yleisosasto................................................................................ 50 15 890 43.5 1 087.0 21.7 14.6 87.0
Synnytysosasto......................................................................... 11 3 211 8.8 437.0 39.7 7.3 80.0
Jyväskylän invalidisairaala ....................................................... 40 13 229 36.2 349.5 3.9 37.9 40.2
b) Kaupunkien — Städernas — Of tow n s .................................... 2 912 952 002 2 608.2 54 572.5 18.7 17.4 89.6
Marian sairaala (Helsinki) — Maria sjukhus (H:fors) ............. 372 143 741 393.8 8 178.0 22.0 17.6 105.9
Sisätautien osasto — Medicinska avd...................................... 172 64 451 176.6 3 185.5 18.5 20.2 102.7
Kirurgian » — Kirurgiska » .................................... 200 79 290 217.2 4 992.5 25.0 15.9 . 108.6
Kivelän sairaala (Helsinki) — Stengärds sjukhus (H:fors) . . . . !) 465 162 022 447.2 6 768.5 13.7 23.9 90.3
Sisätautien osasto — Medicinska avd...................................... !) 402 149 063 408.4 5 127.5 11.9 29.1 94.5
Silmätautien » 2) — Ögonavd.2) ............... ............................
Korva-, nenä- ja kurkkutautien osasto 2) — Avd. för öron-,
22 6 078 18.2 478.0 21.7 12.7 82.7
näs- o. strupsjukdom.2) ....................................................... 41 6 881 20.6 1 163.0 28.4 5.9 50.2
Malmin sairaala (Helsinki) — Malms sjukhus (ILfors) ........... 85 28 393 77.8 1851.5 21.8 15.3 91.5
Sisätautien osasto — Medicinska avd...................................... 43 13 647 37.4 623.5 14.5 21.9 87.0
Kirurgian » — Kirurgiska » .................................... 42 14 746 40.4 1 228.0 29.2 . 12.0 96.2
*) Käytettävissä olevat sairaansijat — Sjukplatser som funnits tillgängliga — Beds, available. 
2) Avoinna 334 vrk. — öpp. 334 dygn.
8) Lisäksi 30 kotihoitopaikkaa — Dessutom 30 hemvärdsplatser.





Auroran sairaala (Helsinki) — Aurora sjukhus (H :fors)..........
Osastoryhmät 1 ,3 ,4  — Avd. grupp. 1, 3, 4 .......................
Osastoryhmä 2 — Avd.grupp. 2 ............................................
Hangö kommunala sjukhus — Hangon kunnallissairaala........












Lahden kaup. kirurginen sairaala..............................................




Lahden kaup. lasten- ja tartuntatautien sairaala...................
Sisätautien osasto.................................................................


























Yleisosasto 2) .................................................... ........................
Tartuntatautien osasto.............................................................









, Kemin kaupunginsairaala .......................................... ................
c) Kauppaloiden — Köpingarnas — 0 / market toums ...............






































































































































































































409 114 297 313.1 6 874.0 16.8 16.6
339 90 600 248.2 4 841.5 14.3 18.7
70 23 697 64.9 2 032.5 29.0 11.7
27 7 725 21.2 481.0 17.8 16.1
80 30 276 82.9 183.0 2.3 165.4
124 36 659 100.4 3 066.0 24.7 12.0
64 18 793 51.5 1 249.0 19.5 15.0
44 12 997 35.6 1 031.5 23.4 12.6
16 4 869 13.3 785.5 49.1 6.2
40 8 466 23.2 615.5 15.4 13.8
20 8 466 23.2 615.5 30.8 13.8
20 — — — — - -
180 73145 200.4 5 834.0 32.4 12.5
72 28 251 77.4 1 498.5 20.8 18.9
79 31 958 87.6 2 895.5 36.7 11.0
29 12 936 35.4 1 440.0 49.7 9.0
73 27 503 75.4 2 142.0 29.3 12.8
145 53 770 147.3 1 084.5 7.5 49.6
71 25 415 69.6 2 125.0 29.9 12.0
35 13 688 37.5 888.5 25.3 15.4
36 11 727 32.1 1 236.5 34.3 9.5
80 21 903 60.0 1 529.0 19.1 14.3
18 6 290 17.2 220.0 12.2 28.6
50
12 15 613 42.8 1 309.0 21.1 11.9
207 65 260 181.1 5 013.5 24.2 13.0
40 14 624 40.1 916.0 22.9 16.0
68 22 520 61.7 1 776.0 26.1 12.7
16 4 089 11.2 421.0 26.3 9.7
33 8 835 26.5 84.0 2.5 105.2
20 5 036 13.8 619.5 31.0 8.1
17 5 699 15.6 740.0 37.0 7.7
13 4 457 12.2 457.0 35.2 9.8
47 13 125 35.9 1 180.0 25.1 11.1
10
21 9 723 26.6 775.5 25.0 12.5
16 3 402 9.3 404.5 25.3 8.4
35 4 714 12.9 237.0 6.8 19.9
28 4 714 12.9 237.0 8.5 19.9
7 — — — — —
30 8 385 23.0 847.0 28.2 9.9
23 . 6 362 17.4 340.5 14.8 18.7
81 26 948 73.8 1 767.5 21.8 15.2
71 26 245 71.9 1 728.0 24.3 15.2
10 703 1.9 39.5 4.0 17.8
20 2 825 7.7 302.0 15.1 9.4
12 2 825 7.7 302.0 25.2 9.4
8 — — — - - —
52 9 738 32.8 706.0 13.6 13.8
24 3 749 16.4 306.0 12.8 12.3
18 5 989 16.4 400.0 14.3 15.0
32 9 743 26.7 932.5 29.1. 10.4
27
ö
22 8 813 24. i 791.5 36.Ó l l . i
102 29 981 82.1 695.5 6.8 43.1
75 24 780 67.9 585.5 7.8 42.3
27 5 201 14.2 110.0 4.1 47.3
50 17 308 47.4 70.5 1.4 245.5
24 8 280 22.7 708.0 29.5 11.7
36 7 205 19.7 249.0 6.9 28.9
803 116 390 318.9 11 780.0 38.9 9.9
56 23 565 64.6 2 552.0 45.6 9.2
20
38 18 810 51.5 1 986.5 34.3 9.5
O Avattu 1. 2. 58 —  Öppn. den 1. 2. 58. 
-) Avoinna 228 vrk. —  Öpp. 228 dygn. —
en bO 
S S  s  g























































































































































































































































































Synnytysosasto.......................................................................... 12 4 755 13.0 565.5 47.1 8.4 108.3
Karkkilan kaupp. sairaala.......................................................... 12 2 979 8.2 161.0 13.4 18.5 68.3
Nokian kaupp. sairaala ...................' . ........................................ 71 21 538 59.0 2 071.5 29.2 10.4 83.1
Sisätautien osasto .................................................................... 24 6 742 18.5 388.0 16.2 17.4 77.1
Kirurgian » .................................................................... 37 11 984 32.8 1 275.0 34.5 9.4 88.6
Synnytys- » .................................................................... 10 2 812 7.7 408.5 40.9 6.9 77.0
22 12.655 34.7 768.5 34.9 16.5 157.7
Kaakkois-Saimaan sairaala (Tiuruniemi) .................................. 54 17 580 48.9 1681.5 31.1 10.5 90.6
Kirurgian osasto .................................................................... 40 14 420 39.5 1 328.5 33.2 10.9 98.8
Synnytys- » J) ................................................................ 14 3160 9.4 353.0 25.2 9.0 67.1
Varkauden sairaala...................................................................... 56 28 199 77.3 3 381.5 60.4 8.3 138.0
Yleisosasto ............................................................................... 40 24 781 67.9 2 868.5 71.7 8.6 169.8
Synnytysosasto......................................................................... 16 3 418 9.4 513.0 32.1 6.7 58.8
Äänekosken kaupp. sairaala....................................................... 32 9 874 27.1 1 164.0 36.4 8.5 84.7
Yleisosasto ............................................................................... 25 8 258 22.6 906.0 36.2 9.1 90.4
Synnytysosasto........................................................................ 7 1616 4.4 258.0 36.9 6.3 62.9
d) Maalaiskuntien — Landskommunernas — 0 / rural communes 2 449 779 533 2135.7 79 508.5 32.5 9.8 87.2
Espoon kunnansairaala — Komia, sjukh. i Esbo..................... 46 11 285 30.9 537.0 11.7 21.0 67.2
Hyvinkään mikin kunnansairaala 2) ......................................... 12 4 458 13.3 387.0 32.3 11.5 110.8
Komm. sjukh. i Inga2) — Inkoon kunnansairaala2) ............. 12 2 488 7.4 119.0 9.9 20.9 61.7
Nurmijärven kunnansairaala...................................................... 20 8 065 22.1 658.0 32.9 12.3 110.5
Orimattilan kunnansairaala........................................................ 47 19 465 53.3 1 844.5 39.2 10.6 113.4Sisätautien osasto .................................................................... 37 18 990 46.5 1 537.5 41.6 11.1 125.7Kirurgian » ....................................................................
Synnytys- » .................................................................... 10 2 475 6.8 307.0 30.7 8.1 68.0
Vihdin kunnansairaala................................................................ 46 14 693 40.3 1 138.0 24.7 12.9 87.6
Yleisosasto ............................................................................... 36 13 595 37.2 989.5 27.5 13.7 103.3
Synnytysosasto......................................................................... 10 1098 3.0 148.5 14.9 7.4 30.0
Huittisten kunnansairaala.......................................................... 32 10 582 29.0 1 172.5 36.6 9.0 90.6
Yleisosasto ............................................................................... 20 8 799 24.1 927.0 46.4 9.5 120.5
. Synnytysosasto......................................................................... 12 1 783 4.9 245.5 20.5 7.3 40.8
Hämeenkyrön kunnansairaala ................................................... 17 8 994 24.6 859.0 50.5 10.5 144.7
Yleisosasto ............................................................................... 12 6 798 18.6 659.0 54.9 10.3 155.0
Synnytysosasto......................................................................... 5 2 196 6.0 200.0 40.0 11.0 120.0
Ikaalisten kunnansairaala .......................................................... 20 5 958 16.3 754.0 37.7 7.9 81.5
Yleisosasto ............................................................................... 15 4 933 13.5 632.0 42.1 7.8 90.0
Synnytysosasto......................................................................... 5 1025 2.8 122.0 24.4 8.4 56.0
Kihniön kunnansairaala.............................................................. 23 5 066 13.9 463.0 20.1 10.9 60.4
Yleisosasto ............................................................................... 18 4 255 11.7 356.0 19.8 12.0 65.0
Synnytysosasto......................................................................................... 5 811 2.2 107.0 21.4 7.6 • 44.0
Kokemäen kunnansairaala ....................................................... 18 4 911 13.5 547.5 30.4 9.0 75.0
Laitilan * ....................................................... 20 7 990 21.9 661.5 33.1 12.1 109.5
Merikarvian » ....................................................... 12 2 042 5.6 227.0 18.9 9.0 46.7
Parkanon kunnansairaala 3) ....................................................... 26 5 382 15.5 714.5 27.5 7.5 59.6
Yleisosasto................................................................................ 20 4 575 12.5 610.5 30.5 7.5 62.5
Synnytysosasto 4) ..................................................................... 6 807 3.0 104.0 17.3 7.8 50.0
Perniön kunnansairaala .............................................................. 46 •14118 38.7 889.5 19.3 15.9 84.1
Yleisosasto................................................................................ 38 12 888 35.3 731.0 19.2 17.6 92.9
Synnytysosasto......................................................................... 8 1 230 3.4 158.5 19.8 7.8 42.5
Asikkalan kunnansairaala .......................................................... 22 8114 22.2 905.5 41.2 9.0 100.9
Yleisosasto.............. ................................................................. 15 6 241 17.1 691.5 46.1 9.0 114.0
Synnytysosasto......................................................................... 7 1 873 5.1 214.0 30.6 8.8 72.9
Janakkalan kunnansairaala........................................................ 21 6 446 17.7 356.0 17.0 18.1 84.3
Yleisosasto ............... : .............................................................. 16 6112 16.7 311.0 19.4 19.7 104.4
Synnytysosasto 5) .................................................................... 5 334 3.6 45.0 9.0 7.4 72.0
Jämsän kunnansairaala .............................................................. 42 9 816 26.9 1001.5 23.8 9.8 64.0
Yleisosasto ............................................................................... 26 7 692 21.1 764.0 29.4 10.0 81.2
Synnytysosasto..........................................................'.............. 16 2124 5.8 237.5 14.8 8.9 36.3
Jämsänkosken kunnansairaala 6) ............................................... 16 2 439 7.6 265.5 16.5 9.3 47.5
Yleisosasto ............................................................................... 13 2 000 6.2 190.5 14.7 10.5 47.7
Synnytysosasto......................................................................... 3 439 1.4 73.0 24.3 6.0 46.7
*) Avoinna 335 vrk. — Öpp. 335 dygn.
*)• Avoinna 334 vrk — Öpp. 334 dygn.
8) Uusi sairaala avattiin — Det nya sjukhuset öppn. 
4) Avoinna 273 vrk. — Öpp. 273 dygn.
6) Avoinna 92 vrk. — öpp. 92 dygn.


























































































































































































































Kuhmoisten kunnansairaala ........................................................ 15 5165 14.2 539.0 35.9 9.6 94.7
Yleisosasto ................................................................................. 10 3 896 10.7 361.0 36.1 10.8 107.0
Synnytysosasto.......................................................................... 5 1269 3.5 ' 178.0 35.6 7.1 70.0
Lammin kunnansairaala............................................................... 15 4 051 11.1 399.0 26.6 10.2 74.0
Yleisosasto ................................................................................. 10 3 022 8.3 246.5 24.7 12.3 83.0
' Synnytysosasto........................................................................... 5 1029 2.8 152.5 30.5 6.7 56.0
Lopen kunnansairaala ................................................................. 14 5 758 15.8 680.5 48.6 8.5 112.9
Oriveden kunnansairaala............................................................. 38 13 544 37.1 1 217.0 32.0 11.1 97.6
Yleisosasto ................................................................................. 31 11487 31.5 970.5 31.3 11.8 101.6
Synnytysosasto........................................................................... 7 2 057 5.6 246.5 35.2 8.3 80.0
Padasjoen kunnansairaala........................................................... 11 4 701 12.9 550.5 50.0 8.5 117.3
Yleisosasto ................................................................................. 8 4139 11.3 450.5 56.3 9.2 141.3
Synnytysosasto........................................................................... 3 562 1.5 100.0 33.3 5.6 50.0
Ruoveden kunnansairaala ............................................................ 33 8 737 23.9 920.5 27.9 9.5 72.4
Yleisosasto.................................................................................. 25 7124 19.5 699.5 28.0 10.2 78.0
Synnytysosasto.......................................................................... 8 1613 4.4 221.0 27.6 7.3 55.0
Someron kunnansairaala ............................................................. 38 12 319 33.8 1 126.0 29.6 10.9 88.9
Yleisosasto ................................................................................. 24 10 350 ■28.4 882.5 36.8 11.7 118.3
Synnytysosasto........................................................................... 11 1969 5.4 243.5 22.1 8.1 49.1
Tartuntatautien osasto............................................................. 3 — — — — — —
Urjalan kunnansairaala ............................................................... 11 2 704 7.4 160.5 14.6 16.8 67.3
Elimäen kunnansairaala............................................................... 21 4 889 13.4 567.0 ■ 27.0 8.6 63.8
Iitin kunnansairaala..................................................................... 36 14 920 40.9 1 474.0 40.9 10.1 113.6
• Yleisosasto.................................................................................. 29 13 393 36.7 1 270.5 43.8 10.5 126.6
Synnytysosasto.......................................................................... 7 1527 4.2 203.5 29.1 7.5 60.0
Parikkalan kunnansairaala ........................................................................................... 14 5 242 14.4 572.5 40.9 9.2 102.9
Virolahden » ........................................................ 14 4 301 11.8 383.5 27.4 11.2 84.3
Hartolan » ........................................................ 30 10 839 29.7 1 183.0 39.4 9.2 99.0
Yleisosasto.................................................................................. 23 8 756 24.0 917.0 39.9 9.5 104.3
Synnytysosasto.......................................................................... 7 2 083 5.7 266.0 38.0 7.8 81.4
Heinäveden kunnansairaala...................................................... 18 4 555 12.5 420.5 23.4 10.8 69.4
Hirvensalmen » ..................................................... 16 4 421 12.1 387.0 24.2 11.4 75.6
Joroisten » ...................................................... 14 5 920 16.2 410.0 29.3 14.4 115.7
Joutsan i) l) .................................................. 21 2185 19.3 256.0 12.2 8.5 91.9
Juvan kunnansairaala ................................................................. 35 14 143 38.7 1 306.0 37.3 10.8 110.6
Yleisosasto.................................................................................. 27 11952 32.7 1 036.0 38.4 11.5 121.1
Synnytysosasto.......................................................................... 8 2191 6.0 270.0 33.8 8.1 75.0
Kangasniemen kunnansairaala .................................................... 31 9 758 26.7 1 355.0 43.7 7.2 86.1
Yleisosasto.................................................................................. 25 8 437 23.1 1 198.0 47.9 7.0 92.4
Synnvtvsosasto........................................................................... 6 1321 3.6 157.0 26.2 8.4 60.0
Kerimäen kunnansairaala...................................................... 12 3 806 10.4 375.5 31.3 10.1 86.7
Mäntyharjun » ...................................................... 25 6 640 18.2 655.0 26.2 10.1 72.8
Puumalan, » ...................................................... 16 5 779 15.8 697.0 43.6 8.3 98.8
Rantasalmen » ...................................................... 24 6 845 18.8 503.0 21.0 13.6 78.3
Yleisosasto 2) .............................................................................. 16 5 393 16.1 336.0 21.0 16.1 100.6
Synnytysosasto........................................................................... 8 1452 4.0 167.0 20.9 8.7 50.0
Sysmän kunnansairaala.................................................................. 10 6144 16.8 665.0 66.5 9.2 168.0
Enon i) ............................................................... 33 7 161 19.6 1 166.5 35.3 6.1 59.4
Yleisosasto.................................................................................. 17 5 835 16.0 925.0 54.4 6.3 94.1
Synnvtvsosasto........................................................................... 6 1307 3.6 238.5 39.8 5.5 60.0
Tartuntatautien osasto............................................................. 10 19 0.1 3.0 0.3 6.3 1.0
Ilomantsin kunnansairaala........................................................... 21 7 110 19.5 668.0 31.8 10.6 92.9
Juankosken » ........................................................... 16 4 979 13.6 748.0 46.8 6.7 85.0
Juuan kunnansairaala................................................................... 20 7 569 20.7 1013.0 50.7 7.5 103.5
Yleisosasto.................................................................................. 15 5 864 16.1 741.0 49.4 7.9 107.3
Synnytysosasto........................................................................... 5 1705 4.7 272.0 54.4 6.3 94.0
Kaavin kunnansairaala........................................................... 21 5116 14.0 667.5 31.8 7.7 66.7
Keiteleen » ................................................................................................. 15 5 359 14.7 514.0 34.3 10.4 98.0
Kiteen » ................................................................................................. 16 6164 17.8 775.0 48.4 8.0 111.3
Yleisosasto 3) ................................................................................................................................ 13 4 825 13.7 577.5 44.4 8.4 105.4
Synnytysosasto 4) .................................................................................................................... 3 1339 4.1 197.5 65.8 6.8 136.7
Kiuruveden kunnansairaala.............................................................................................. 28 11683 33.3 1 436.0 51.3 8.1 118.9
Yleisosasto....................................................................................................................................... 24 10 340 28.3 1 256.5 52.4 8.2 117.9
Synnytysosasto 6) .................................................................................................................... 4 1343 5.0 179.5 44.9 7.5 125.0
') Avattiin 0. 9. 58 —  öppn. den 9. 9. 58. 
a) Avoinna 33+ vrk. —  öpp. 334 dygn.
*) Avoinna 351 vrk. —  öpp. 351 dygn.
4) Avoinna 324 vrk. —  öpp. 324 dygn.



























































































































































































































Konneveden kunnansairaala....................................................... 19 4 835 13.2 590.0 31.1 8.2 69.5
Leppävirran kunnansairaala....................................................... 60 19 990 54.8 1 987.0 33.1 10.1 91.3
Yleisosasto................................................................................. 48 17 243 47.2 1 680.0 35.0 10.3 98.3
Synnytysosasto......................................................................... 12 2 747 7.5 307.0 25.6 8.9 62.5
Liperin kunnansairaala................................................................ 26 5 390 14.8 568.0 21.8 9.5 56.9
Yleisosasto................................................................................. 16 3 512 9.6 365.5 22.8 ■ 9.6 60.0
Synnytysosasto......................................................................... 10 1878 5.1 202.5 20.3 9.3 51.0
Pielaveden kunnansairaala.......................................................... 28 9 432 25.8 1 299.0 46.4 7.3 92.1
Pielisjärven kunnan sisä- ja tartuntatautien sairaala (Mähkön
sairaala)..................................................................................... 22 3 221 8.8 339.5 15.4 9.5 40.0
Rautalammin kunnansairaala..................................................... 18 6 302 17.3 599.0 33.3 10.5 96.1
Suonenjoen » ..................................................... 23 6159 16.9 692.5 30.1 8.9 73.5
Alajärven » ..................................................... 19 5188 14.2 449.5 23.7 11.5 74.7
Alavuden » ..................................................... 30 9 954 27.2 1108.0 36.9 9.0 90.7
Yleisosasto................................................................................ 23 7 606 20.8 779.5 33.9 9.8 90.4
Synnytysosasto......................................................................... 7 2 348 6.4 328.5 46.9 7.1 91.4
Evijärven kunnansairaala ........................................................... 17 5 258 14.4 612.0 36.0 8.6 84.7
Yleisosasto................................................................................. 12 4 372 12.0 491.0 40.9 8.9 100.0
Synnytysosasto......................................................................... 5 886 2.4 121.0 24.2 7.3 48.0
Isojoen kunnansairaala......................................................... 14 5 571 15.3 410.0 29.3 13.6 109.3
Jalasjärven » ......................................................... 20 7 877 21.6 772.0 38.6 10.2 108.0
Kannuksen » ......................................................... 22 9 035 24.8 823.0 37.4 11.0 112.7
Kauhajoen » ......................................................... 44 12 141 33.3 1 197.5 27.2 10.1 75.7
Yleisosasto................................................................................ 25 8 899 24.4 787.5 31.5 11.3 97.6
Synnytysosasto......................................................................... 7 2 731 7.5 376.5 53.8 7.3 107.1
Tartuntatautien osasto............................................................ 12 511 1.4 33.5 2.8 15.3 11.7
Keuruun kunnansairaala............................................................ ■ 28 11189 30.6 961.0 34.3 11.6 109.3
Yleisosasto................................................................................. 22 9 221 25.3 717.5 32.6 12.9 115.0
Synnytysosasto......................................................................... 6 1968 5.4 243.5 40.6 8.1 90.0
Kurikan kunnansairaala x) .......................................................... 27 6 000 22.7 632.0 23.4 9.5 84.1
Yleisosasto................................................................................. 15 5 839 17.5 609.5 40.6 9.6 116.7
Synnytysosasto 2) ...................................................................... 12 161 5.2 22.5 1.9 7.2 43.3
Lappajärven kunnansairaala....................................................... 32 7 941 21.8 929.0 29.0 8.5 68.1
Lapuan » ....................................................... 36 12 432 34.1 783.5 21.8 15.9 94.7
Laukaan » ....................................................... 47 14 619 40.1 1 049.5 22.3 13.9 85.3
Sisätautien osasto .................................................................... 21 8 009 21.9 543.5 25.9 14.7 104.3
Kirurgian » .................................................................... 15 4 724 12.9 294.0 19.6 16.1 86.0
Synnytys- » ..................................................................... 11 1886 5.2 212.0 19.3 8.9 47.3
Komm. sjukh. i Närpes.............................................................. 36 11393 31.2 623.0 17.3 18.3 86.7
Lasarettsavd............................................................................... 30 10 373 28.4 512.5 17.1 20.2 94.7
Förlossningsavd.......................................................................... 6 1020 2.8 110.5 18.4 9.2 46.7
Pihtiputaan kunnansairaala x) ......................................... : . . . . 15 5 970 17.9 792.0 52.8 7.5 119.3
Saarijärven » ....................................................... 38 10 540 28.9 1 065.5 28.0 9.9 76.1
Yleisosasto................................................................................ 27 8112 22.2 792.5 29.4 10.2 82.2
Synnytysosasto......................................................................... 11 2 428 6.7 273.0 24.8 8.9 60.9
Toholammin kunnansairaala....................................................... 20 5 354 14.7 515.0 25.8 10.4 73.5
Viitasaaren » ....................................................... 30 14 506 39.7 1 584.5 52.8 9.2 132.3
Yleisosasto................................................................................ 21 12 138 33.3 1 255.0 59.8 9.7 158.6
Synnytysosasto......................................................................... 9 2 368 6.5 329.5 36.6 7.2 72.2
Virtain kunnansairaala................................................................ 32 11837 32.4 1 150.0 35.9 10.3 101.3
Yleisosasto............. '................................................................... 25 10 005 27.4 916.5 36.7 10.9 109.6
Synnytysosasto..................J...................................................... 7 • 1832 5.0 233.5 33.4 7.8 71.4
Ähtärin kunnansairaala.............................................................. 17 8 530 23.4 632.5 37.2 13.5 137.6
Haapajärven kunnansairaala....................................................... 20 7 020 19.2 881.0 44.1 8.0 96.0
Haapaveden » ....................................................... 8 2 167 5.9 200.0 25.0 10.8 73.8
Hyrynsalmen kunnansairaala..................................................... 20 5 550 15.2 * 768.5 38.4 7.2 76.0
Yleisosasto................................................................................. 17 4 252 11.6 574.5 33.8 7.4 68.2
Synnytysosasto......................................................................... 3 1298 3.6 194.0 64.7 6.7 120.0
Kuhmon kunnansairaala ....................................... .................... 36 13 698 37.5 1312.5 36.5 10.4 104.2
Yleisosasto................................................................................. 16 6 966 19.1 646.0 40.4 10.8 119.4
Lastenosasto............................................................................. 10 3 182 8.7 262.0 26.9 11.8 87.0
Svnnytysosasto......................................................................... 10 3 550 9.7 397.5 39.8 8.9 97.0
Kuusamon kunnansairaala.......................................................... 35 14 596 40.0 2 002.0 57.2 7.3 114.3
Yleisosasto................................................................................. 30 11597 31.8 1 492.0 49.7 7.8 106.0
Synnytysosasto......................................................................... 5 2 999 8.2 510.0 102.0 5.9 164.0
Nivalan kunnansairaala.............................................................. 32 12188 33.4 1 321.0 41.3 9.2 104.4
Yleisosasto................................................................................. 27 9 594 26.3 948.5 35.1 10.1 97.4
Synnytysosasto......................................................................... 5 2 594 7.1 372.5 74.5 7.0 142.0
O Avoinna 334 vrk. — öpp. 334 dygn.























































































































































































































28 8 502 23.5 1 0 0 7 .0 36.0 8.4 83.9
26 7 699 21.1 910.5 35.0 8.5 81.2
2 803 2.4 96.5 48.3 8.3 110.0
30 5 276 16.1 449.5 15.0 11.7 53.7
22 4 976 13.6 411.0 18.7 12.1 61.8
8 300 2.5 38.5 4.8 7.8 31.3
15 4  246 12.1 413.5 27.6 10.3 80.7
28 6 704 18.4 719.5 25.7 9.3 65.7
22 5 906 16.2 609.5 27.7 9.7 73.6
6 798 2.2 110.0 18.3 7.3 36.7
28 i l  044 
8 962
30.3 1 262.0 45.1 8.8 108.2
24 24.6 955.0 39.8 9.4 102.5
4 2 082 5.7 307.0 76.8 6.8 142.5
10 3 235 8.9 460.5 46.1 7.0 89.0
50 l 5  879 
13 812 
2 067
43.5 1 410.5 28.2 11.3 87.0
40 37.8 1 1 0 4 .5 27.6 12.5 94.5
10 5.7 306 0 30.6 6.8 57.0
7 854 2.3 96.0 13.7 8.9 32.9
6 692 1.9 70.0 11.7 9.9 31.7
1 162 0.4 26.0 26.0 6.2 40.0
30 7 326 20.0 746.0 24.9 9.8 66.7
24 5 712 15.6 539.0 22.5 10.6 65.0
6 1 6 1 4 4.4 207.0 34.5 7.8 73.3
22 6 873 18.8 817.5 37.2 8.4 85.5
18 5 987 16.4 650.0 36.1 9.2 91.1
4 886 2.4 167.5 41.9 5.3 60.0
14 4 573 12.5 537.5 38.4 8.5 89.3
11 3 674 10.1 406.0 36.9 9.0 91.8
3 899 2.5 131.5 43.8 6.8 83.3
20 7 309 20.0 758.0 37.9 9.6 ' 100.0
18 6 314 17.3 609.0 33.8 10.4 96.1
2 995 2.7 149.0 74.5 6.7 135.0
25 5  996 16.4 1 000.5 40.0 6.0 65.6
17 4  352 11.9 746.0 43.9 5.8 70.0
8 1 6 4 4 4.5 254.5 31.8 6.5 56.3
6 3 470 9.5 489.5 81.6 7.1 158.3
23 8 054 22.1 1 1 2 8 .0 49.0 7.1 96.1
15 5 883 16.1 837.5 55.8 7.0 107.3
8 2 171 5.9 290.5 36.3 7.5 73.8
26 8 629 23.6 1 336.5 51.4 6.5 90.8
20 7 668 21.0 1 0 9 9 .5 55.0 7.0 105.0
Synnytysosasto........................................................................... 6 961 2.6 237.0 39.5 4.1 43.3
18 5 352 14.7 236.5 13.1 22.6 81.7
Ylitornion » ........................................................... 14 5 297 14.5 671.5 48.0 7.9 103.6
4 212 0.6 29.5 7.4 • 7.2 15.0
e) Kuntayhtymien — Kommunalförbundens — 0 / Federations
6 1 2 0 2 047 558 5 609.7 173 710.0 28.4 11.8 91.7
I. Keskussairaalat — Centralsjukhus —  Central hospitals ........ 3 872 1 352 669 3 705.9 108 069.0 27.9 12.5 95.7
Helsingin yliopistollinen keskussairaala — Helsingfors universi-
1 718 587 710 1 610.2 42 700.5 24.9 13.8 93.7






92.7 2 040.0 20.6 16.6 93.6
II " ,> ,> i l  » » ............... 82 77.8 1 568.5 19.1 18.1 94.9
300 269.5 6 428.0 21.4 15.3 89.8
385 378.7 14 823.5 38.5 9.3 98.4
215 188.5 6 441.0 30.0 10.7 87.7
170 190.2 8 382.5 49.3 8.3 111.9
270 89  669 245.7 5  490.0 20.3 16.3 91.0
120 44  319 121.4 2 709.5 22.6 16.4 101.2
Korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikka — Kliniken för öron-,
108 37 459 102.6 3  059.0 28.3 12.2 95.0
I Iho- ja sukupuolitautien klinikka — I Syfilo-dermatolo- 
giska kliniken......................................................................... 68 22 270 61.0 1 446.0 21.3 15.4 89.7
■) Avoinna 334 vrk. — ÖPp. 334 dygn.
')  Avattu 1. 9. 1958. —  öppn. den 1. 9. 1958. 




















































































































































































































I I  Iho- ja sukupuolitautien klinikka (Kumpula) — II Syfilo- 
dermatologiska kliniken (Gumtäckt).................................. 62 16 900 46.3 843.5 13.6 20.0 74.7
Sädehoitoklinikka —• Strälbehandlingskliniken....................... 43 12 929 35.4 894.0 20.8 14.5 82.3
Neurokirurgian klinikka (Suomen Punaisen Ristin sairaala) — 
Neurokirurgiska kliniken (Finlands Röda Kors sjukhus) .. 170 61 772 169.2 3 385.0 19.9 18.2 99.5
Hengityshalvauspotilaiden hoitokeskus 1) — Värdcentralen för 
kroniskt andningsförlamade patienter 1) ............................ 11 3  582 10.7 13.5 1.2 265.3 97.3
Turun yliopistollinen keskussairaala —  Ä bo universitetscentral- 
sjukhus...................................................................................... 553 • 207 302 568.0 >)19 296.0 34.9 10.7 102.7
Sisätautien klinikka — Medicinska kliniken............... 148 59  955 164.3 5 482.0 37.0 10.9 111.0
Kirurgian » —  Kirurgiska » ............... 150 63 498 174.0 6 207.5 41.4 10.2 116.0
Lastentautien » —  Barn- » ............... 70 21 179 58.0 1 980.5 28.3 10.7 82.9
Naistentautien » —  Gynekologiska » ............... 24 9 620 26.4 1 1 8 8 .5 49.5 8.1 110.0
Synnytys- » —  Förlossnings- » ............... 24 10 386 28.5 1 433.0 59.7 7.2 118.8
Silmätautien » — Ögon- » ............... 24 7 805 21.4 536.5 22.4 14.5 89.2
Korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikka — Kliniken för 
öron-, näs- o. strupsjukdomar ........................................... 25 • 8 522 23.3 1 326.5 53.1 6.4 93.2
Iho- ja sukupuolitautien klinikka — Syfilo-dermatologiska 
kliniken ................................................................................. 60 17 313 47.4 815.5 13.6 21.2 79.0
Neurologian klinikka — Neurologiska kliniken..................... 28 9 024 24.7 585.5 20.9 15.4 88.2
Etelä-Saimaan keskussairaala (Lappeenranta) ............................... 336 120 592 330.4 9 876.0 29.4 12.2 98.3
Sisätautien osasto ................................................................ 93 31 292 85.7 1 840.0 : 19.8 17.0 92.2
Kirurgian » ................................................................................. 91 35 489 97.2 2 967.5 32 .6 12.0 106.8
Lastentautien » ................................................................ 47 17 987 49.3 1 183.5 25.2 15.2 104.9
Silmätautien » ................................................................................. 15 4 976 13.6 396.0 26.4 12.6 90.7
Korva-, nenä- ja kurkkutautien osasto,........................................ 15 4 433 12.1 451.5 30.1 9.8 80.7
Naistentautien osasto.............................................................. 29 9 090 24.9 1 120.0 38.6 8.1 85.9
Synnytysosasto......................................................................... 46 17 325 47.5 1 917.5 41.7 9.0 103.3
Savonlinnan keskussairaala........................................................ 248 79 830 225.9 3) 5 730.5 23.1 13.9 91.1
»Sisätautien osasto................................................................ 62 22 989 63.0 1 1 3 3 .0 18.3 20.3 101.6
Kirurgian » ................................................................ 82 27 760 76.1 2 060.5 25.1 13.5 92.8
Lastentautien » 25 10 244 28.1 726.0 29.0 14.1 112.4
Naistentautien » ................................................................ 23 6 265 17.2 552.0 24.0 11.3 74.8
Synnytys- » ................................................................ 32 11 705 32.1 1 315.0 41.1 8.9 100.3
Yksityisosasto 4) .......................................................................................... 24 867 9.4 68.0 2.8 12.8 39.2
Pohjois-Karjalan keskussairaala (Joensuu) .............................. 378 ■ 129 312 354.3 10 979.0 29.0 11.8 93.7
Sisätautien osasto................................................................................. 96 29 497 80.8 2 067.5 21.5 14.3 84.2
Kirurgian » ................................................................ 96 36 189 99.1 3 293.5 34.3 11.0 103.2
Lastentautien » ................................................................ 46 16 623 45.5 671.0 14.6 24.8 98.9
Silmätautien » ................................................................ 25 8 188 22.4 865.5 34.6 9.5 89.6
Korva-, nenä- ja kurkkutautien osasto ................................ 21 6 813 18.7 760.5 36.2 9.0 89.0
Naistentautien osasto.............................................................. 32 1 1 8 4 3 32.4 971.0 30.3 12.2 101.3
Synnytysosasto......................................................................... 42 16 262 44.6 1 923.0 45.8 8.5 106.2
Yksityisosasto........................................................................... 20 3  897 10.7 427.0 21.4 9.1 53.5
Keski-Suomen keskussairaala (Jyväskylä)................................ 375 140 155 384.0 11 870.0 316.5 11.8 102.4
Sisätautien osasto................................................................ 96 32 587 89.3 1 908.5 19.9 17.1 93.0
Kirurgian » ................................................................ 96 38 268 104.8 2 822.5 29.4 13.6 109.2
Lastentautien » ................................................................ 44 2 1 5 2 2 59.0 1 727.0 39 .3 12.5 134.1
Silmätautien » ................................................................ 15 5 1 2 6 14.0 424.0 28.3 12.1 93.3
Korva-, nenä- ja kurkkutautien osasto ................................ 23 7 962 21.8 1 002.0 43.6 7.9 94.8
Naistentautien osasto.............................................................. 32 12 110 33.2 1 350.5 42.2 9.0 103.8
Synnytysosasto......................................................................... 46 16 509 45.2 2 033.5 44.2 8.1 98.3
Sekaosasto................................................................................. 23 6 071 16.6 602.0 26.2 10.1 72.2
Vasa centralsjukhus —• Vaasan keskussairaala ............................... 264 87 768 242.6 7 617.0 28.9 11.5 91.9
Medicinska avd. — Sisätautien osasto................................... 58 20 524 56.2 1 3 1 1 .0 22.6 15.7 96.9
Kirurgiska avd. — Kirurgian osasto...................................... 84 28 539 78.2 2 268.0 27.0 12.6 93.1
Barnavd. — Lastentautien osasto........................................... 38 1 1 3 1 1 31.0 924.5 24.3 12.2 81.6
Ögonavd.6) — Silmätautien os. 6) ........................................... 12 4 188 12.5 324.0 27.0 12.9 104.2
Avd. för öron-, näs- o. strupsjukdomar 5) — Korva-, nenä- ja 
kurkkutautien os.6) .............................................................. 14 4 574 13.7 567.0 40.5 8.1 97.9
Gynekologiska avd. —• Naistentautien osasto ....................... 26 6 945 19.0 687.0 26.4 10.1 73.1
Förlossningsavd. —  Synnytysosasto........................................ 32 11 687 32.0 1 535.5 48.0 7.6 1 100.0
')  Avoinna 334 vrk. — öpp. 334 dygn.
2) Tähän ei ole laskettu osastojen välisiä siirtoja, 519 kpl. — Excl. förflyttn. mellan avd. 519 st. 
8) Tähän ei ole laskettu osastojen välisiä siirtoja, 124. —  Excl. förflyttn. mellan avd. 124 st.
4) Avoinna 92 vrk. — Öpp. 92 dygn




























































































































































































































II. A luesairaalat —  Kretssjukhus — Regional hospitals............. 929 285 833 783.1 27 116.0 29.2 10.5 84.3
Västra Nylands sjukhus (Ekenäs).............................................. 116 33 057 91.2 2 050.5 17.7 16.1 78.6
Medicinska avd........................................................................... 48 17 142 47.0 650.0 13.5 26.4 97.9
Kirurgiska avd............................................................................ 35 10 233 28.0 869.0 24.8 11.8 80.0
Barnavd.l) . . . - ........................................................................... 15 2 368 7.1 147.0 9.8 16.1 47.3
Förlossningsavd........................................................................... 13 3 244 8.9 374.5 28.8 8.7 68.5
Epidemiavd.................................................................................. 5 70 0.2 10.0 2.0 7.0 4.0
Loimaan seudun sairaala............................................................. 133 40 632 114.8 4 352.0 32.7 9.3 86.3
I Sisätautien osasto ............................................................. 35 12185 33.4 1 307.0 37.3 9.3 95.4
II » 0 2) .............................................................. 26 6 093 20.1 602.0 23.2 10.1 77.3
Kirurgian » ................................................................. 35 11411 31.3 1151.5 32.9 9.9 89.4
Naistentautien » ................................................................. 11 4 225 11.6 494.5 45.0 8.5 105.5
Synnytys- » ................................................................. 26 6 718 18.4 797.0 30.7 8.4 70.8
Rauman seudun kunnall. keskussairaala.................................. 131 44 773 122.7 3 999.0 30.5 11.2 93.7
Sisätautien osasto................................................................. 29 13 267 36.3 990.5 34.2 13.4 125.2
Kirurgian » ................................................................. 63 18 492 50.7 1 459.0 23.2 12.7 80.5
Naistentautien » ................................................................. 19 5 349 14.7 609.5 32.1 8.8 77.4
Synnytys- » ................................................................. 20 7 665 21.0 940.0 47.0 8.2 105.0
Salon seudun sairaala.................................................................. 118 33 518 91.8 3 347.0 28.4 10.0 77.8
Sisätautien osasto................................................................. 53 11984 32.8 938.0 17.7 12.8 61.9
Kirurgian » ................................................................. 53 17 679 48.4 1 883.5 35.5 9.4 91.3
Synnytys- » ................................................................. 12 3 855 10.6 525.5 43.8 7.3 88.3
Valkeakosken sairaala.................................................................. 110 42 231 115.7 4 237.0 38.5 10.0 105.2
Sisätautien osasto................................................................. 35 12 047 33.0 1190.0 34.0 10.1 94.3
Kirurgian » ................................................................. 31 12 106 33.2 1 021.5 33.0 11.9 107.1
Naistentautien » ................................................................. 8 8 451 23.2 886.0 110.8 9.5 290.0
Synnytys- » ................................................................. 26 6 891 18.9 905.5 34.8 7.6 72.7
Eristys- » ................................................................. 10 2 736 7.5 234.0 23.4 11.7 75.0
Pohjois-Kymen sairaala (Kuusankoski) .................................... 196 54 743 150.0 6 135.5 31.3 8.9 76.5
Sisätautien osasto................................................................. 61 21 325 58.4 1 923.5 31.5 11.1 95.7
Kirurgian , » .................................................................
Naistentautien » .................................................................
59 18 684 51.2 2 020.0 34.2 9.2 86.8
14 5 416 14.8 967.5 69.1 5.6 105.7
Synnytys- » ................................................................. 33 8 059 22.1 1139.5 34.5 7.1 67.0
Infektio- » ................................................................. 29 1 259 3.4 85.0 2.9 14.8 11.7
Malmska sjukh. i Jakobstad....................................................... 125 36 879 101.0 2 995.0 24.0 12.3 80.8
Medicinska avd........................................................................... 36 9 268 25.4 2 354 0 21.8 13.6 70.6Kirurgiska avd............................................................................ 72 22 644 62.0 86.1
Förlossningsavd........................................................................... 17 4 967 13.6 641.0 37.7 7.7 80.0
I I I . M uut sairaalat —  öv rig a  sjukhus —- Other hospitals........... 1 3 1 9 409 056 1120 .7 38 525.0 29.2 10.6 85.«
Borgä Sjukhem — Porvoon Sairaskoti ...................................... 74 22 312 61.1 2 058.0 27.8 10.8 82.6
Lasarettsavd. — Yleisosasto .................................................... 57 18 135 49.7 1 601.5 28.1 11.3 87.2
Förlossningsavd. — Synnytysosasto........................................ 17 4177 11.4 456.5 26.9 9.2 67.1
Borgä Sjukstuga — Porvoon Sairastupa.................................... 40 11 127 30.5 705.5 17.6 15.8 76.3
Interkomm. sjukh. i L ovisa....................................................... 76 15 554 42.6 1 316.5 17.3 11.8 56.1
Lasarettsavd................................................................................ 44 13 703 37.6 1092.0 24.8 12.5 85.2
Förlossningsavd........................................................................... 16 1836 5.0 222.5 13.9 8.3 31.3
Epidemiavd.................................................................................. 16 15 0.04 2.0 0.1 7.5 0.3
Lohjan seudun sairaala ............................................................... 25 9 221 25.3 797.5 31.9 11.6 101.2
Yleisosasto.................................................................................. 14 6 143 16.8 441.5 31.5 13.9 120.0
Synnytysosasto.......................................................................... 11 3 078 8.4 356.0 32.4 8.6 76.4
Eva Ahlströmin sairaala (Noormarkku).................................... 35 13 916 38.1 1 268.0 36.2 11.0 108.9
Yleisosasto.................................................................................. 27 11 673 32.0 956.5 35.4 12.2 118.5
Synnytysosasto........................................................................... 8 2 243 6.1 311.5 38.9 7.2 76.3
Pohjois-Satakunnan sairaala (Kankaanpää) ............................ 33 9 536 26.1 1 258.5 38.1 7.6 79.1
Yleisosasto.................................................................................. 18 6 397 17.5 809.5 45.0 7.9 97.2
Synnytysosasto........................................................................... 15 3139 8.6 449.0 29.9 7.0 57.3
Pöytvän ym. kuntien sairaala.................................................... 28 6 613 18.1 685.0 24.5 9.7 64.6
Yleisosasto.................................................................................. 20 5 685 15.6 569.5 28.5 10.0 78.0
Synnytysosasto.......................................................................... 8 928 2.5 115.5 14.4 8.0 31.3
Uudenkaupungin seudun sairaala .............................................. 30 8155 22.3 842.0 28.1 9.7 74.3
Yleisosasto ................................................................................. 22 6 268 17.2 542.5 24.7 11.6 78.2
Synnytysosasto.......................................................................... 8 1887 5.2 299.5 37.4 6.3 65.0
l) Avoinna 334 vrk. —  öpp. 334 dygn.
































































































































































































Vammalan seudun sairaala......................................................... 32 14 131 38.7 1 592.0 49.8 8.9 120.9
Yleisosasto................................................................................. 25 11045 30.3 1 211.0 48.4 9.1 121.2
Synnytysosasto......................................................................... 7 •3 086 8.4 381.0 54.4 8.1 120.0
Äbolands sjukhus (Äbo) ............................................................ 48 12 332 33.8 1 216.5 25.3 10.1 70.4
Bamavd...................................................................................... 30 6 489 17.8 440.5 14.7 14.7 59.3
Förlossningsavd.......................................................................... 18 5 843 16.0 776.0 43.1 7.5 88.9
Riihimäen seudun sairaala ......................................................... 75 25 922 71.0 2 468.5 32.9 10.5 94.7
Sisätautien osasto ....................................................................
Kirurgian » .................................................................... 51 18 690 51.2 1 556.0 30.5 12.0 100.4
Synnytys- » .................................................................... 24 7 232 19.8 912.5 38.0 7.9 82.5
Lounais-Hämeen sairaala (Forssa)............................................. 85 23 410 64.1 2 222.0 26.1 10.5 75.4
Sisätautien osasto .................................................................... 30 8 474 23.2 719.0 24.0 11.8 77.3
Kirurgian » .................................................................... 35 10 041 27.5 909.0 26.0 11.0 78.6
Synnytys- » .................................................................... 20 4 895 13.4 594.0 29.7 8.2 67.0
Mäntän sairaala........................................................................... 84 22 853 62.6 2 150.5 25.6 10.6 74.5
Sisätautien osasto .................................................................... 35 10 867 29.8 848.5 24.2 12.8 85.1
Kirurgian » .................................................................... 25 8 992 24.6 923.0 36.9 9.7 98.4
Synnytys- » .................................................................... 15 2 994 8.2 379.0 25.3 7.9 54.7
Tartuntatautien » ............................................... ■............... 9 — — — — — —
Keski-Kymen sairaala (Sippola, Myllykoski)............................ 65 20 370 55.8 2 206.5 33.9 9.2 85.8
Sisätautien osasto ....................................................................
Kirurgian » .................................................................... 51 16 899 46.3 1 790.5 35.1 9.4 90.8
Synnytys- » .................................................................... 14 3 471 9.5 416.0 29.7 8.3 67.9
Pieksämäen seudun sairaala....................................................... 52 13 168 36.1 1 425.0 27.4 9.2 69.4
Yleisosasto................................................................................. 30 10 347 28.3 963.0 32.1 10.7 94.3
Synnytysosasto.........................................................................
Tartuntatautien osasto............................................................
10 2 791 7.6 460.0 46.0 6.1 76.0
12 30 0.1 2.0 0.2 15.0 0.8
Iisalmen kunnallissairaala .......................................................... 22 12 747 34.9 1 486.0 67.5 8.6 158.6
Lieksan sairaala................................ .......................................... 61 20 046 54.9 2 221.5 36.4 9.0 90.0
Yleisosasto................................................................................ 46 15 406 42.2 1 669.5 36.3 9.2 91.3
Synnytysosasto......................................................................... 15 4 640 12.7 552.0 36.8 8.4 84.7
Nurmeksen seudun sairaala ....................................................... 40 10 813 29.6 1 198.5 30.0 9.0 74.0
Karstulan-Kyyjärven kunnansairaala........................................ 19 7 403 20.3 737.0 38.8 10.0 106.8
Kivijärven sairaala...................................................................... 19 7 354 20.1 935.5 49.2 7.9 105.8
Yleisosasto................................................................................ 17 6 477 17.7 765.0 45.0 8.5 104.1
Synnytysosasto......................................................................... 2 877 2.4 170.5 85.3 5.1 120.0
Sydösterbottens sjukhus (Kristinestad) .................................... 29 9 350 25.6 920.5 31.7 10.2 88.3
Lasarettsavd............................................................................... 18 6 413 17.6 582.5 32.4 11.0 97.8
Förlossningsavd......................................................................... 11 2 937 8.0 338.0 30.7 8.7 72.7
Vetelin ym. kuntien sairaala ..................................................... 16 8 176 22.4 755.5 47.2 10.8 140.0
Komin, sjukh. i Övermark........................................................ 16 6 295 17.2 340.5 21.3 18.5 107.5
Gellmanin kunnallissairaala (Raahe)......................................... 53 12 337 33.8 1007.5 19.0 12.2 63.8
Yleisosasto................................................................................ 25 9 841 27.0 711.0 28.4 13.8 108.0
Synnytysosasto......................................................................... 16 2 496 6.8 296.5 18.5 8.4 42.5
Tartuntatautien osasto . : ......................................................... 12 — — — — — —
Kalajoen sairaala......................................................................... 46 17 117 46.9 1 954.5 42.5 8.8 102.0
Yleisosasto................................................................................ 33 13 304 36.4 1 441.5 43.7 9.2 110.3
Synnytysosasto......................................................................... 13 3 813 10.4 513.0 39.5 7.4 80.0
Kalajokilaakson lastensairaala ................................................... 25 6 398 17.5 411.5 16.5 15.5 70.0
Oulaisten ja Vihannin kuntainliiton sairaala .......................... 25 9 465 25.9 732.5 29.3 12.9 103.6
Yleisosasto................................................................................. 20 7 474 20.5 385.0 19.3 19.4 102.5
Synnytysosasto......................................................................... 5 1 991 5.5 347.5 69.5 5.7 110.0
Lapin lastensairaala ....................................................................
Muonion ja Enontekiön kunnansairaala...................................
95 34 719 95.1 1 412.0 14.9 24.6 100.1
27 7 085 19.4 604.0 22.4 11.7 71.9
Yleisosasto................................................................................ 24 6 386 17.5 511.0 21.3 12.5 72.9
Synnytysosasto......................................................................... 3 699 1.9 93.0 31.0 7.5 63.3
Pelkosenniemen ja Savukosken kunnansairaala...................... 26 6 680 18.3 706.0 27.2 9.5 70.4
Yleisosasto................................................................................ 20 5 840 16.0 599.0 30.0 9.7 80.0
Synnytysosasto......................................................................... 6 840 2.3 107.0 17.8 7.9 38.3
Kemijärven kuntainliiton sairaala............................................. 18 4 451 12.2 890.0 49.4 5.0 67.8
f) Yksityiset — Privata — Private.............................................
Aivovammaisten hoito- ja tutkimuslaitos (Helsinki) — Hjärn-
2 1 7 6 642 520 1 760.3 37 785.5 17.4 17.0 80.9
invalidkliniken (Helsingfors)................................................... 91 30 451 83.4 1 044.0 11.5 29.2 91.6
Allergiasairaala (Helsinki) — Allergisjukh. (Helsingfors) ......... 40 11 610 31.8 402.0 10.1 28.9 79.5
Boijen sairaala (Helsinki) — Boijes sjukh. (Helsingfors) ....... 40 10 122 27.7 1 847.0 46.2 5.5 69.3
Naistentautien osasto — Gynekol. avd................................... 24 5 789 15.9 1371.0 57.1 4.2 66.3
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Eira sjukhus (Helsingfors) — Eiran sairaala (Helsinki) .......... 76 15 408 42.2 1 735.0 22.8 8.9 55.5
Lasarettsavd. — Yleisosasto .................................................... 66 14 129 38.7 1 568.5 23.8 9.0 58.6
Förlossningsavd. — Synnytysosasto ........................................ 10 1 279 3.5 166.5 16.7 7.7 35.0
Helsingin diakonissalaitoksen sairaala — Diakonissanstaltens
i Helsingfors sjukhus ............................................................... 194 5 8 1 6 7 159.4 4 258.0 21.9 13.7 82.2
1. sisätautien os. —  1. med. avd............................................. 61 20 654 56.6 1 630.0 26.7 12.7 92.8
2 . » » —  2. » » ..................................................... 28 8 471 23.2 659.0 23.5 12.9 82.9
3 . » » — 3. » » ..................................................... 16 6 216 17.0 361.5 22.6 17.2 106.3
1. kirurgian » — 1. kir. » .......................................... 26 8 241 22.6 637.0 24.5 12.9 86.9
2. » * —  2 . » » ..................................................... 10 1 1 9 9 3.3 86.5 8.7 13.9 33.0
Kirurgian lastenosasto — Kir. barnavd................................... 33 7 528 20.6 89.0 2.7 84.6 62.4
Naistentautien osasto — Gynekol. avd.................................... 20 5 858 16.0 795.0 39.8 7.4 80.0
Invalidisäätiön kuntouttamislaitoksen sairaala (Helsinki) —
Invalidstiftelsens efterbehandlingsinstituts sjukh. (Helsingfors 305 96 382 264.1 2 361.0 7.7 40.8 86.6
Konkordia sjukh. (Helsingfors) — Konkordia sair. (Helsinki).. 29 5 586 15.3 832.0 28.7 6.7 52.8
Mehiläinen (Helsinki) ................................................................... 147 28 789 78.9 3  839.5 26.1 7.5 53.7
Yleisosasto.................................................................................. 115 25 924 71.0 3  466.0 30.1 7.5 61.7
Synnytysosasto........................................................................... 32 2 865 7.8 373.5 11.7 7.7 24.4
Tri Lars Nvqvistin sairaala (Helsinki) — Dr. Lars Nvqvists
sjukh. (Helsingfors) x) ............................................................... 22 5 167 15.5 389.0 17.7 13.3 70.5
Sairaskoti Radium (Helsinki) — Sjukhemmet Radium (Helsing-
fors) ............................................................................................ 93 28 957 79.3 2 145.0 23.1 13.5 85.3
Salus sairaala (Helsinki) ............................................................. 31 7 576 20.8 1 0 5 1 .5 33.9 7.2 67.1
Sanerva sairaala (Helsinki) — Sanerva sjukh. (Helsingfors) .. 30 7 796 21.4 566.0 18.9 13.8 71.3
Suomen Punaisen Ristin plastiikkasairaala (Helsinki) 2) — Fin-
lands Röda Kors plastiksjukh. (Helsingfors)2) .................... 30 9 379 29.8 507.0 16.9 18.5 99.3
Työterveyslaitoksen sairaala (Helsinki) — Institutets för arbets-
hygien sjukh. (Helsingfors)...................................................... 35 13 468 36.9 763.0 21.8 17.7 105.4
Kaunialan huoltolaitos (Kauniainen) — Kauniala värdinrätt-
ning (Grankulla) ....................................................................... 93 23 551 64.5 116.0 1.2 203.0 69.4
Virkkalan sairaala (Lohja) — Virkbv sjukh. (L o jo )................. 14 5 346 14.6 428.0 30.6 12.5 104.3
Dalsbruks sjukh. (Dragsfjärd) *) — Taalintehtaan sairaala *) .. 12 2 828 8.5 284.0 23.7 10.0 70.8
Pargas sjukhus — Paraisten sairaala.......................................... 16 2 858 7.8 297.0 18.6 9.6 48.8
Porin diakonissalaitoksen sairaala.............................................. 82 24 880 68.2 1 527.5 18.6 16.3 83.2
Sisätautien osasto ..................................................................... 22 6 683 18.3 177.5 8.1 37.7 83.2
Kroonisten tautien osasto....................................................... 32 1 1 6 0 1 31.8 67.5 2.1 171.9 99.4
20 4 477 \9. 3 4 *7  * 22 9 9.8
2.6Korva-, nenä- ja kurkkutautien osasto................................. 8 2 119 b.S 82A 0 103.1 72.5
Äbo Sjukhem — Turun Sairaskoti.............................................. 38 6 652 18.2 921.0 24.2 7.2 47.9
Diakonissalaitos Beetelin sairaala (Lahti) ................................ 124 34 864 95.5 2 031.5 16.4 17.2 77.0
Sisätautien osasto ..................................................................... 62 18 839 51.6 1 0 1 3 .0 16.3 18.6 83.2
Silmätautien osasto................................................................... 62 16 025 43.9 1 0 1 8 .5 16.4 15.7 70.8
Ov Finlavson-Forssa Ab:n telit. sair. (Tampere) * )................. 26 6 715 20.1 598.5 23.0 11.2 77.3
Lahden Yksityissairaala ............................................................... 23 9 966 27.3 1 314.5 57.2 7.6 118.7
Yleisosasto .................................................................................. 17 8 800 24.1 1 181.5 69.5 7.4 141.8
Synnytysosasto.......................................................................... 6 1 1 6 6 3.2 133.0 22.2 8.8 53.3
Tampereen seudun yksityissairaala............................................ 21 4 955 13.6 1 096.5 52.2 4.5 64.8
Karhulan tehtaitten sairaala — Karhula bruks sjukhus......... 22 5 600 15.3 563.5 25.6 9.9 69.5
Kaukaan sairaala (Lauritsala) — Kaukas sjukh........................ 23 6 448 17.7 583.5 25.4 11.1 77.0
Reumasäätiön sairaala (Heinola)................................................ 300 1 1 4 1 8 3 312.8 1 529.5 5.1. 74.7 104.3
Outokummun sairaala (Kuusjärvi) ............................................ 27 4 580 12.5 624.0 23.1 7.3 46.3
Yleisosasto.................................................................................. 21 3 656 10.0 484.5 23.1 7.5 47.6
Synnytysosasto.......................................................................... 6 924 2.5 139.5 23.3 0.6 41.7
Oulun diakonissakodin sairaala .................................................. 192 60 236 165.0 4 130.5 21.5 14.6 85.9
Sisätautien osasto............................................................... 14 740 40.4 956.5 15.4
Kirurgian » ............................................................... 7 225 19.8 525.0 13.8
Lastentautien » ............................................................... 18 4 595 12.6 518.0 28.8 8.9 70.0
Keskosten » ............................................................... 12 3 821 10.5 87.0 7.3 43.9 87.5
Naistentautien » ............................................................... 871 2.4 133.0 6.5
Silmätautien » ............................................................... 42 13 831 37.9 1 027.5 24.5 13.5 90.2
Korva-, nenä- ja kurkkutautien osasto ................................ 2 569 7.0 557.5 4.6
Sädehoito-osasto........................................................................ 40 12 584 34.5 326.0 8.2 38.6 M).3
g) A hvenanm aan m aakunnan — Landskapet Älands — Oj
Ahvenanmaa promnce ............................................................. 105 27 477 75.3 1 910.0 18.2 14.4 71.7
Älands centralsjukhus (Jomala)................................................. 100 25 994 71.2 1 873.5 18.7 13.9 71.2
x) Avoinna 334 vrk. — öpp. 334 dygn.
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Medicinska avd......................................................................... 38 10 958 30.0 614.5 16.2 17.8 78.9
Kirurgiska » ...................................................................... 34 9 682 26.5 756.0 22.2 12.8 77.9
Gynekol. » .................................... ................................. 14 1 974 5.4 165.0 11.8 12.0 38.6
Förlossnings- » ...................................................................... 14 3 380 9.3 338.0 24.1 10.0 66.4
Kumlinge sjukstuga .................................................................... 5 1 4 8 3 4.1 36.5 7.3 40.6 82.0
B. Mielisairaalat — Sinnessjukhus —  Mental hospitals............. 13 017 4 530 576 12 412.5 15 319.0 1,2 295.7 95.4
I . A-mielisairaalat —  A-sinnessjukh. —  Mental hospitals, type A 10 911 3 882 469 10 636.9 12 352.0 1.1 314.3 97.5
a) Valtion —  Statens —  State ..................................................... 514 183 324 502.2 99.5 0.2 1 842.5 97.7
Seilin sairaala (Nauvo) —  Sjählö sjukh. (Nagu)...................... 52 ' 18 840 51.6 3.0 0.1 6 280.0 99.2
Niuvanniemen sairaala (Kuopio) ............................................... 354 124 864 342.1 68.5 0.2 1 8 2 2 .8 96.6
Mustasaaren sairaala — Korsholms sjukh................................... 108 39 620 108.5 28.0 0.3 1 415.0 100.5
Akuuttiosasto — Akut avd....................................................... 48 13 406 36.7 21.0 0 .4 638.4 76.5
Lujaosasto — Firmus avd......................................................... 60 26 214 71.8 7.0 0.1 3 744.9 119.7
b) Kaupunkien — Städernas —  Of tovms .................................. 2 269 827 728 2 267.7 2 885.5 1.3 286.9 99.9
Helsingin keskusmielisairaala — Helsingfors centralsinnes- 
sjukh........................................................................................... 1 476 531 947 1 457.4 2 099.0 1.4 253.4 98.7
Kivelän osasto — Stengärds avd............................................. 276 90 645 248.3 949.5 3.4 95.5 90.0
Kammion osasto — Kammio avd............................................ 100 40 312 110.4 457.0 4.6 88.2 110.4
Nikkilän sairaala — Nickby sjukh........................................... 1 100 400 990 1 098.6 692.5 0 .6 579.0 99.9
Turun kaup. mielisairaala — Äbo stads sinnessjukh................ 364 136 163 373.0 415.5 34.6 327.7 102.5
Hatanpään mielisairaala (Tampere)........................................... 429 159 618 437.3 371.0 0 .9 430.2 101.9
e) Kuntayhtymien — Kommunalförbundens —  Of Federations
of communes........................................................................... 8 056 2 845 310 7 795.4 9 325.5 1.2 305.1 96.8
Helsingin yliopistollisen keskussairaalan hermotautien ja psy­
kiatrian klinikat (Lapinlahden sairaala) — Helsingfors univer- 
sitetscentralsjukhus’ neurologiska o. psykiatriska kliniker 
(Lappviks sjukh.)................................................................. 180 58 453 160.1 1 600.5 8.9 36.5 88.9
Psykiatrinen klinikka — Psykiatr. kliniken.......................... 123 40 230 110.2 916.5 7.5 43.9 89.6
Neurologinen klinikka — Neurolog. kliniken........................ 57 18 223 49.9 684.0 12.0 26.6 87.5
Ekenäs centralsinnessjukhus....................................................... 588 212 074 581.0 425.0 0.7 499.0 98.8
Kellokosken sairaala (Tuusula)............................................................... 630 202 726 555.4 398.0 0.6 509 .4 88.2
Halikon piirisairaala..................................................................................... 430 157 736 432.2 429.5 1.0 367.3 100.5
Harjavallan sairaala...................................... ..................................... 382 1 4 1 1 2 9 386.7 390.0 1.0 361.9 101.2
Tjuvään piirimielisairaala .......................................................................... 196 69 920 191.6 202.5 1.0 345.3 97.8
Vakka-Suomen piirisairaala (Uusikaupunki) ................................... 399 142 069 389.2 311.5 0.8 456.1 97.5
Hattelmalan sairaala (Vanaja)................................................... 585 190 499 521.9 462.0 0 .8 412.3 89.2
Pitkäniemen sairaala (Nokia).................................................................. 700 259 375 710.6 741.0 1.1 350.0 101.5
Kauhan sairaala (Joutseno) ....................................................... 814 301 701 826.6 521.5 0 .6 578.5 101.5
Mikkelin piirimielisairaala.......................................................... 370 134 577 368.7 333.5 0 .9 403.5 99.6
Paiholan sairaala (Kontiolahti) .............................................................. 247 88 235 241.7 267.0 1.1 330.5 97.9
Harjamäen sairaala (Siilinjärvi).............................................................. 368 137 459 376.6 497.5 1.4 276.3 102.3
Seinäjoen piirisairaala .................................................................. 807 272 260 745.9 848.5 1.1 320.9 92.4
Svenska Österbottens Distriktssinnessjukhus (Vasa) ............... 449 165 271 452.8 412.5 0.9 400.7 100.8
Oulun keskusmielisairaala .......................................................... 911 3 1 1 8 2 6 854.3 1 485.0 1.6 210.0 93.8
g) Ahvenanm aan maakunnan —  Landskapet Älands — Of
Ahvenanmaa province ............................................................ 72 2 6 1 07 71.5 41.5 0.6 629.1 99.3
Grelsby sjukhus (Godby)............................................................................ 72 26 107 71.5 41.5 0.6 629.1 99.3
II. B-mielisairaalat —  B-sinnessjukhus —  Mental hospitals,
type B .......................................................................................................... 2 060 629 051 1 873.7 1 516.5 0.7 414.8 91.0
b) Kaupunkien —  Städernas —  Of tovms............................................. 451 79 812 368.9 316.0 0.7 252.6 81.8
Nikkilän sairaalan Salon B-os. —  Nickby sjukh. Salo B-avd. 63 22 865 62.6 11.5 0.2 1 988.3 99.4
Kauniaisten hoitokoti,)x) —  Grankulla värdhem *) ..................... 30 2 321 25.2 26.5 0.9 87.6 84.0
Sielullisesti sairaiden naisten keskuskoti 2) — Centralhemmet 
för psykiskt sjuka kvinnor 2) ................................................. 19 4 240 15.5 30.5 1.6 139.0 81.6
Nummelan B-sairaala 3) — Nummela B-sjukh.3) ..................... 139 22 675 128.1 97.0 0.7 233.8 92.2
Turun kaup. B-mielisair. — Äbo stads B-sinnessjukh.............. 33- 12 562 34.4 27.5 0.8 456.8 104.2
Savonlinnan hoitokoti ................................................................ 17 7 570 20.7 54.0 3.2 140.2 121.8
Kangasvuoren sairaala (Jyväskylä) 4) ....................................... 150 7 579 82.4 69.o| 2.8 109.8 54.9
x) Avattu 1. 10. 58. — Öppn. den 1. 10. 58.
2) Avoinna 273 vrk. — Öpp. 273 dygn.
3) Avattu 8. 7. 58. — Öppn. den 8. 7. 58.
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d) M aalaiskuntien —  Landskom m unernas —  Of rural communes 180 70 512 193.2 126.0 0.7 559.6 107.3
H ollolan  B -m ie lisa ira a la ............................................................................. 32 10 825 29.7 25.5 0.8 424.5 92.8
Iitin  kunnan B -m ie lisa ira a la .................................................................... 68 26 563 72.8 38.0 0.6 699.0 107.1
Pielisjärven  B -m ie lisa ira a la ...................................................................... 80 33124 90.8 62.5 0.8 530.0 113.5
e) Kuntayhtym ien —  K om m unalförbundens —  Of Federations
of communes .............................................................................................. 1429 478 727 1311.6 1 074.5 0.8 445.5 91.8
T yrvään  B -m ie lisa ira a la ............................................................................. 153 52 285 143.2 35.0 0.2 1 493.9 93.6
N ikelin  sairaala ( K y m i ) ............................................................................. 133 44 822 122.8 270.5 2.0 165.7 92.3
A lavu den  B -m ie lisa ira a la ........................................................................... 120 43 268 118.5 58.0 0.5 746.0 •98.8
Juurikkaniem en sairaala (K e u r u u ) ' )  ................................................. 264 69 867 209.2 212.5 0.8 328.8 79.2
Järviseudun B-sairaala (V im p e li ) .......................................................... 120 42 068 115.3 102.0 0.9 412.4 96.1
Sisä-Suom en sairaala (S u o la h t i) ............................................................. 260 90 273 247.3 158.5 0.6 569.5 95.1
Teuvan B -m ie lisa ira a la ............................................................................... 146 49111 134.6 109.0 0.7 450.6 92.2
Salm ijärven  B -m ielisairaala (K ajaan in  m l k ) ................................... 176 63 027 172.7 75.5 0.4 834.8 98.1
K olpeneen  huoltola itos (R ovan iem i) ................................................... 57 24 006 65.8 53.5 0.9 448.7 115.4
III- Sielullisesti sairaiden vastaanottoasem at —  Mottagningsanst.
19 056iö r  psykiskt sjuka —  Observation stations for the mentally sick 46 52.2 1 450.5 31.5 13.1 113.5
b) K aupunkien —  Städernas —  Of towns .......................................... 46 19 056 52.2 1 450.5 31.5 13.1 113.5
H elsinki —  H e ls in g fo r s ................................................................................ 35 15 413 42.2 1 301.5 37.2 11.8 120.6
L ah ti ................................................................................................................... 11 3 643 10.0 149.0 13.5 24.4 90.9
C. K aatum atautisten parantola —  Sanatorium för fallandesjuka
68 531—  Sanatorium for epileptics................................................................. 212 187.8 42.5 0.2 1 612.5 88.6
f) Yksityiset —  Privata —  Private ........................................................
68 531V aajasa lon  paran tola  .......................................... ....................................... 212 187.8 42.5 0.2 1612.5 88.6
D . Erilliset synnytyslaitokset — • Fristäende förlossningsanstalter
165 426—  IndepeJident maternity hospitals ................................................. 508 453.2 20 389.0 40.1 8.1 89.2
a) Valtion  —  Statens —  State ..................................................................
K ätilöop iston  synnytysla itos (H elsinki) —  B arnm orskeinstitu-
90 30 638 83.9 3 617.5 40.2 8.5 93.2
tets förlossningsanstalt (H e ls in g fo rs )............................................... 90 30 638 83.9 3 617.5 40.2 8.5 93.2
b) Kaupunkien —  Städernas —  Of towns .......................................... 247 83 569 228.9 9 953.0 40.3 8.4 92.7
H ango stads förlossningsanstalt —  H angon  kaup. synnytyslaitos 6 1326 3.6 151.5 25.3 8.8 60.0
Turun kaup. synnytysla itos —  A b o  stads förlossningsanstalt . . 55 16 290 44.6 2 009.0 36.5 8.1 81.1
T am pereen  kaup. synnytysla itos .......................................................... 61 23 265 63.7 2 933.0 48.1 7.9 104.4
M ikkelin kaup. synnytysla itos ............................................................... 30 9 701 26.6 1171.5 39.1 8.3 88.7
K u op ion  kaup . synnytyssairaala ........................................................... 44 14 235 39.0 1 829.0 41.6 7.8 88.6
K ok k olan  kaup. synnytysla itos ............................................................. ■ 15 4 007 11.0 470.5 31.4 8.5 73.3
Oulun kaup. synnytysla itos .................................................................... 36 14 745 40.4 1 388.5 38.6 10.8 112.2
e) K auppaloiden —  K öpingarnas —  Of market towns................... 15 5 050 13.8 866.5 57.8 5.8 92.0
Seinäjoen  k au p p . synnytysla itos .......................................................... 15 5 050 13.8 866.5 57.8 5.8 92.0
d) M aalaiskuntien —  Landskom m unernas —  Of rural communes 59 15 649 42.9 1 926.5 32.7 8.1 72.7
Ilom antsin  synnytysla itos ......................................................................... 9 2 736 7.5 348.0 38.7 7.9 83.3
Jyväskylän  m lk :n  synnytysla itos .......................................................... 21 5 577 15.3 631.5 30.1 8.8 72.9
K auh avan  synnytysla itos ......................................................................... 10 2 041 5.6 239.0 23-9 8.5 56.0
L apuan » ......................................................................... 19 5 295 14.5 708.0 37.3 7.5 76.3
e) Kuntayhtym ien —  K om m unalförbundens —  Of Federations
of communes ................................................................................................ 81 27 031 74.1 3 480.0 43.0 7.8 91.5
K ym in -K arh u lan  kuntain liiton  naistensairaala ja  synnytyslaitos 23 7 419 20.3 838.5 36.5 8.8 88.3
H einolan  sy n n y ty s la ito s ...........................................................••........... 8 2 080 5.7 249.0 31.1 8.4 71.3
Iisalm en » ......................................................................... 10 3 537 9.7 523.5 52.4 6.8 97.0
Nurmeksen » ........................................................... 9 2 863 7.8 383.0 4.3 7.5 86.7
Vetelin ym. kuntien synnytyslaitos .......................................... 10 2 339 6.4 286.0 28.6 8.2 64.0
Kainuun synnytyslaitos............................................................... 21 8 793 24.1 1 200.0 57.1 7.3 114.8
f) Yksityiset —  Privata — Private............................................... 16 3 489 9.6 545.5 34.1 6.4 60.0
Synnytyslaitos Höyhensaari (Hämeenlinna) .............................
') Avattu 1. 2. 58. — Öppn. den 1. 2. 58.





E. Tuberkuloosiparantolat — Tuberkulossanatorier — Tuber­
culosis sanatoria......................................................................
I. Keskusparantolat — Centralsanatorier — Central sanatoria
b) Kaupunkien — Städernas — Of towns....................................
{Helsingin kaup. tub. parantola — Helsingfors stads tub. sanat.Auroran sair. tub.os. — Aurora sjukh. tub. avd....................
Turun kaup. tub. parantola — Abo stads tub. sanat.............
Kaupin parantola (Tampere) .....................................................
e) Kuntayhtymien — Kommunalförbundens — Of Federations
of communes .............................................................................
Kiljavan parantola (Nurmijärvi) ...............................................
Mjölbollstad sanatorium (Karis lk., Karjaan m lk.).................
Satakunnan parantola (Harjavalta)...........................................
{Varsinais-Suomen parantola (Paimio)......................................Kalevanniemen parantola (Naantalin m lk.)............................
Ahveniston parantola (Vanaja) .................................................
Keski-Hämeen parantola (Kangasala).......................................
Keski-Suomen parantola (Muurame).........................................
{Tiuruniemen parantola (Joutseno)...........................................Kuusankosken parantola...........................................................
Kontioniemen parantola (Kontiolahti)......................................
Tarinaharjun parantola (Siilinjärvi) .........................................
Härmän parantola (Alahärmä)...................................................
/Östanlid sanatorium (Jakobstad, Pietarsaari)........................
\Högäsen sanatorium (Kristinestad, Kristiinankaup.)............
Oulaisten parantola.....................................................................
Päivärinteen parantola (Muhos).................................................
Muurolan parantola (Rovaniemen mlk.) ..................................
g) Ahvenanmaan maakunnan — Landskapet Älands — Of
Ahvenanmaa province ............................................................
Älands centralsanatorium (Jomala)...........................................
II. Muut parantolat — Övriga sanatorier — Othbr sanatoria . . .
a) Valtion — Statens — State......................................................
Salpausselän parantola (Nastola)...............................................
b) Kaupunkien — Städernas — Of towns.....................................
Vaasan kaup. tub. parantola — Vasa stads tub. sanat............
d) Maalaiskuntien — Landskommunernas — Of Federations of
communes .................................................................................




e) Kuntayhtymien — Kommunalförbundens — Of Federations
of communes.............................................................................
Borgä sanatorium — Porvoon parantola ..................................
Forssan parantola........................................................................
f) Yksityiset — Privata — Private .............................................
Nummelan parantola (Nurmijärvi)*)— Nummela sanatorium 1)
F. Erilliset tartuntatautien sairaalat — Fristäende epidemisjuk-
hus — Independent communicable diseases hospitals .............
b) Kaupunkien — Städernas — Of towns....................................
Turun kulkutautisairaala — Äbo epidemisjukhus ...................
Rauman kulkutautisairaala........................................................
















































































































































































































6 318 2 1 5 1  861 5 895.5 10 841.0 1.7 198.5 93.4
5 915 2 034 774 5 574.7 10 205.0 1.7 199.4 94.2
752 248 076 679.7 1 8 7 1 .5 2.5 132.6 90.4
485 166 719 456.8 1 034.5 2.1 161.2 94.2
10 2 233 6.1 36.5 3.7 61.2 61.0
105 25 768 70.6 . 191.5 1.8 134.6 67.2
152 53 356 146.2 609.0 4.0 87.6 96.2
5 1 1 3 1 772 700 4 856.7 8 231.0 1.6 215.4 95.0
304 96 637 264.8 490.5 1.6 197.0 87.1
270 93 557 256.3 508.5 1.9 184.0 94.9
600 196 806 539.2 939.0 1.6 209.6 89.9
300 107 206 293.7 663.0 2.2 161.7 97.9
65 20 939 57.4 26.0 0.4 805.0 88.3
335 116 226 318.4 475.0 1.4 244.7 95.0
400 135 604 371.5 640.5 1.6 211.7 92.9
484 171378 469.5 747.0 1.5 229.4 97.0
400
64 151 849 416.0 788.5 1.7 192.6 89.7
270 99 277 272.0 509.0 1.9 195.0 100.7
250 91 332 250.2 470.5 1.9 194.1 100.1
200 72 537 198.7 364.5 1.8 199.0 99.4
206 72 660 199.1 343.0 1.7 211.8 96.7
66 21 205 58.1 99.0 1.5 214.2 88.0
230 83 056 227.6 314.0 1.4 264.5 99.0
210 77 913 213.5 380.5 1.8 204.8 101.7
459 164 518 450.7 472.5 1.0 348.2 98.2
50 13 998 38.3 102.5 2.1 136.6 76.8
50 13 998 38.3 ■ 102.5 2.1 136.6 76.8
398 117 087 320.8 636.0 1.6 184.1 80.6
112 25 470 69.8 20.5 0.2 1 242.4 62.3
112 25 470 69.8 20.5 0.2 1 242.4 62.3
30 10 708 29.3 88.0 2.9 121.7 97.7
30 10 708 29.3 88.0 2.9 121.7 97.7
97 29 760 81.5 155.0 1.6 192.0 84.0
27 10 569 29.0 35.5 1.3 297.7 107.4
22 5 041 13.8 27.5 1.3 183.3 62.7
30 9 484 26.0 61.5 2.1 154.2 86.7
18 4 666 12.8 30.5 1.7 153.0 71.1
114 37 826 103.6 203.5 1.8 185.9 90.9
58 18 882 51.7 140.0 2.4 134.9 89.1
56 18 944 51.9 63.5 1.1 298.3 92.7
45 13 323 88.2 169.0 1.6 78.8 81.7
45 13 323 88.2 169.0 1.6 78.8 81.7
511 119 212 326.6 6 690.5 13.1 17.8 63.9
319 88 744 243.1 4 993.5 15.7 17.8 76.2
68 19 765 54.2 1 544.0 22.7 12.8 79.7
100 40 840 111.9 2 273.0 22.7 18.0 111.9











c ) K auppaloiden —  Köpingarnas —  Of market towns
Hyvinkään kaupp. kulkutautisairaala.......................
Imatran » » .......................
Varkauden » » : .....................
Rovaniemen » » .......................















































































































































































































21 7 952 21.8 275.0 13.1 28.9
30 7 908 21.7 238.5 8.0 33.2
40 6 480 17.8 326.0 8.2 19.9
19 5 536 15.2 308.5 16.2 17.9
14 263 0.7 28.5 2.0 9.2
72 11 091 30.4 280.5 3.9 39.5
6 90 0.2 14.0 2.3 6.4
30 3 245 8.9 163.5 5.5 19.8
27 6 263 17.2 58.0 2.1 108.0
9 1493 4.1 45.0 5.0 33.2
12« 19 377 53.1 1416.5 11.8 13.7
16 5 250 14.4 206.0 12.9 25.5
12 3 337 9.1 317.0 26.4 10.5
8 997 2.7 132.5 16.6 7.5
15 1 288 3.9 202.5 13.5 6.4
25 1086 3.0 134.0 5.4 8.1
12 2 413 6.6 310.5 25.9 7.8
6 676 1.9 39.0 6.5 17.3
7 103 0.3 10.0 1.4 10.3
9 988 2.7 35.0 3.9 28.2
10 3 239 8.9 30.0 3.0 108.0

























3 8 .  M ie l is a ir a a lo ih in  e n s im m ä is e n  k e rra n  o te tu t  sa ira u d e n  la a d u n  ja  iä n  m u k a a n  
P ä  s in n c s s ju k liu s  f ö r  f ö r s ta  g ä n g e n  in ta g n a  e fte r  s ju k d o m e n s  a rt o c k  ä ld e r























M 2 202 309 198 114 32 16 873300 Schizophrenia ........................................ N -K v -F 4 166 272 254 185 60 23 964 27.0
M 2 15 21 26 29 16 6 115301 P sychosis m an ico-depT essiva ............ X -K v -F 1 22 20 48 33 27 13 164 4.1
302-309 M uut p sy k oos it2) —  Ö vriga psyko- M 3 29 75 111 141 113 154 626 23 4
ser2) — Other psychoses2) ......... X -K v -F 1 20 42 75 250 209 369 966
M 13 82 150 137 109 46 11 548310—318 P sy ch on eu roses ...................................... X -K v -F 10 84 201 180 145 59 23 702 lo.o
M 4 36 65 54 35 14 1 209320 P sych op ath ia  ........................................ X -K v -F 2 18 27 19 10 3 5 84 4.0
M 7 47 51 37 14 3 159322 A lco h o lis m u s ........................................... X -K v -F — 2 3 5 10
¿.0
325 V a jaam ieh syys —  P sykisk  efterbli- M 26 38 27 30 24 9 2 156 4.3
v en h et - j  Mental deficiency . . . . X -K v -F 15 33 25 31 21 10 5 140
K aatu m atau ti —  E pilepsi — Epi- M 16 12 14 5 6 3 — 56- 1.8
lepsy ............................................ N -K v -F 9 20 18 7 4 6 4 68
M 77 44 92 108 115 102 40 578M u ut — Ö vriga —■ Other............. X -K v -F 36 42 59 65 85 49 59 395
Yhteensä — Summa — Total . .. S:a 221 870 1466 1402 1348 772 734 6 813 100.0
M 143 465 800 720 610 349 233 3 320 48.7
X -K v -F 78 405 666 682 738 423 501 3 493 51.3
') Avoinna 334 vrk. —  Opp. 334 dygn.
*) Psychosis ex involutione. Paranoia et, status paranoides. Psychosis senilis. 
Psychosis e causa alia indicabili. Psychoses alias s. non definitac.
Psychosis praesenilis. Psychosis cum arterioscl. cerebri. Psychosis alcoholica.
81
3 9 . M ie lis a ira a lo is s a  3 1 .1 2 .  1 9 5 8  h o id e t ta v a n a  o le v a t  sa ira u d e n  la a d u n  ja  h o it o a ja n  p itu u d e n  m u k a a n  
P a t ie n te r n a  pä s in n e s s ju k h n s  d en  8 1 . 1 2 . 1 9 5 8  e fte r  s ju k d o m e n s  a rt o c h  v ä rd tid e n s  lä n g d
Patients at mental hospitals on 31. 12. 1958 by type of disease and stay of care





Sex 0 - 1 — 2 — 5 — 10- Yhteensä
Summa
Total





































































2 2 — 27
1 0.2
325 Vajaamielisyys — PsyHsk efter- 
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4 0 . P e r h e h o ito  m ie lisa ira a lo issa  
F a m ilje v ä r d  v id  s in n e ss ju k h u s






































Seilin sairaala — Sjählö 
sjukhus .......................... i 1 i 365
Nikkilän sairaala — Nickby 
sjukhus .......................... 395 316 711 45 242 424 156 138
Turun kaup. mielisairaala — 
Äbo stads sinnessjukhus . 27 14 41 10 31 10 725
Halikon piirisairaala......... 6 3 9 3 — 6 2 148
Hatanpään mielisairaala .. 5 1 6 2 — 4 1 678
Distriktssinnessjukhuset i 
Ekenäs............................ 12 9 21 5 6 10 4153
Kellokosken sairaala......... 79 12 91 15 — 76 27 802
Pitkäniemen sairaala......... 5 36 41 2 — 39 7 171
Yhteensä —  Summa —  Total 530 391 921 82 248 591 210 180
4 1 . K r im in a a lip o tila a t  m ie lisa ira a lo issa  v u o d e n  lo p u ssa  
K r im in a lp a t ie n te r  pä  s in n e s s ju k h u se n  v id  s lu te t a v  ä r
Criminal patients at mental hospitals at the end of the year
Vuosi






Year Miehiä Naisia Miehiä Naisia Miehiä Naisia Miehiä Naisia Miehiä Naisia Miehiä Naisia Yht.
Män Kvinn. Män Kvinn. Män Kvinn. Män Kvinn. Män Kvinn. Män Kvinn. Summa
Males Females Males Females Males Females Males Females Males Females Males Females Total
1954............. 139 27 140 25 57 2 10 9 345 64 409
1955............. 146 24 165 10 65 3 — 13 7 — 383 50 433
1956............. 156 11 163 31 67 5 — 17 7 — 393 64 457
1957............. 167 5 171 43 64 4 — 15 6 — 408 67 475
1958............. 174 3 179 42 67 8 — 18 6 — 426 71 497
11 8 6 7 5 — 5 9
82
4 2 . V a l t io n  s a ir a a lo id e n  k ä y t tö ta lo u s m e n o t  
D r if tk o s t n a d e r  f ö r  s ta te n s  s ju k h u s
Operations costs of State hospitals
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Lääninsairaalat —  Läns-
+  468 30.0sjukhus .......................... 1 2 2 1 8 5 1 12 8 21 697 872 825 ! )  239 934 2 2 1 6 5 262 099 6 1 1 19 4
Hämeenlinna ........................... 120 84 765 2 800 87 565 20 612 2 763 23 375 64 153 —  37 26.7
Mikkeli ............................................. 186 122 410 1886 124 296 34 211 5 653 39 864 88 199 +  3 767 32.1
Kuopio .........................
Vaasa — V asa ........................
203 131 720 3191 134 911 38 824 4102 42 926 92 896 +  911 31.8
225 154 622 2 505 157 127 41345 3 045 44 390 113 277 +  540 28.3
Oulu............................... 380 265 281 8 295 273 576 ! )  81656 4 547 86 203 183 625 —  3 748 31.5
Lappi .................................................... 107 92 330, 3 020 95 350 23 286 2 055 25 341 69 044 —  965 26.6
Y leiset sairaalat —  A li-
+  7 648 37.4m anna s ju k h u s ................. 731 502 803 4 384 507 187 2) 177 700 12 032 189 732 325 103
Kajaani .............................................
K em i ....................................................
100 65 230 738 65 968 16 352 840 17 192 48 878 +  102 26.1
.120 94 345 1047 95 392 25 109 5 323 30 432 69 236 +  4 276 31.9
Pori ....................................................... 275 176 699 1567 178 266 2) 84 585 4 985 89 570 92114 +  3 418 50.2
Tampere .......................................... 175 123 710 1032 124 742 40 414 884 41 298 83 296 —  148 33.1
Tornio ................................................ 61 42 819 — 42 819 11240 — 11 240 31579 — 26.3
Jyväskylän  invalidisai- 
raala —  Jyväskylä in - 
validsjukhus ........................ 40 43 300 584 43 884 7 769 616 8 375 35 541 +  32 19.1
Tuberkuloosipar.— Tuber- 
kulossanatorium  
Salpausselkä................... 112 43 446 _ 43 446 7 656 — 7 656 35 790 — 17.6
M ielisairaalat —  Sinnes-
11.7sjukhus ...................................... 514 257 316 — 257 316 30 207 — 30 207 227 109 —
Niuvanniemi............................... 354 161531 — 161 531 20 115 — 20 115 141 416 — 12.5
Mustasaari —  Korsholm 108 78 270 — 78 270 6 428 — 6 428 71 842 — 8.2
Seili Sjählö ............................ 52 17 515 — 17 515 3 664 — 3 664 13 851 — 20.9
K ätilöop isto —  B arn -
22 749 120 345 15.9m orskeinstitut ................. 90 143 094 — 143 094 22 749 — —
Yht. —  Sum m a —  Total 2 708 1 841 087 26 665 1 867 752 486 005 34 813 520 818 1 355 082 +  8 1 4 8 27.9
*) Tähän sisältyy kuntien maksamia osuuksia —  Här ingär av kommunerna inbetalda andelar 14 521 890 mk. 
*) Tähän sisältyy kuntien maksamia osuuksia —  Här ingär av kommunerna inbetalda andelar 32 700 159 mk.
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43. Valtion sairaaloiden käyttötalousmenot hoitopäivää ja potilasta kohden sekä ruoanpitomenot ravintopäivää kohden 
Driftkostnader för statens sjukhus per värddag och patient samt kosthällningskostnader per kostdag
Operations costs of State hospitals per hospital day and patient and daily costs of provisions per person fed






































































































































































































































































































































































































































Lääninsair. —  Länssjukhus 1 3 0 8 74 177 253 8 143 22 51 23 2 059 1 4 7 8 137 24 544
Hämeenlinna ..................... 1 463 85 180 186 n 167 20 74 61 2 247 1 700 146 24 541
Mikkeli................................ 1 197 63 186 296 8 95 23 35 18 1 921 1 384 136 27 397
Kuopio................................ 1 297 64 167 166 4 124 7 33 24 1 886 1 330 133 22 482
Vaasa —• Vasa..................... 1304 74 184 217 9 196 26 49 31 2 090 1 531 144 27 636
Oulu.................................... 1309 . 80 160 284 8 126 26 52 — 2 045 1415 125 24 081
Lappi.................................. 1 364 83 218 367 7 195 25 95 49 2 403 1 797 160 21 547
Yleiset sairaalat —  Alim änna
sjukhus ................................ 1 1 9 8 76 185 261 10 143 25 47 6 1 951 1 262 145 25 009
Kajaani.............................. 1151 80 175 180 5 111 30 49 — 1 781 1335 135 30 553
Kemi .................................. 1438 75 176 233 8 193 21 61 — 2 205 1 618 136 25 430
Pori .................................... 1165 79 183 305 12 89 29 49 16 1 927 1005 146 23 516
Tampere ............................ 1004 71 201 304 9 190 19 35 — 1 833 1 234 158 23 905
Tornio ................................ 1599 82 173 114 8 188 20 48 10 2 242 1653 134 27 256
Jyväskylän invalidisairaala 
—  Jyväskylä invalidsjuk- 
hus .......................................... 2 382 10 292 127 11 201 42 199 9 3 273 2 687 199 114 248
Tuberkuloosiparantola —
Tuberkulossanatorium 1 1 8 8 42 200 38 3 189 12 29 5 1 706 1 4 0 5 141 488 158
Salpausselkä .....................
1 0 0 7 34 161 20 1 136 18 27 _ 1 4 0 4 1 2 3 9 134 428 860
Mielisair. —  Sinnessjukhus .
Niuvanniemi....................... 942 16 147 12 1 138 15 23 1 294 1133 122 396 882
Mustasaari — Korsholm .. 1431 87 190 50 2 143 28 45 — 1 976 1 813 154 563 097
Seili — Sjählö..................... 545 40 198 6 0.1 111 16 14 — 930 735 169 324 345
Kätilöopisto —  Barnm orske-
In stitu t.................................. 2 317 166 1 0 7 7 294 29 256 55 476 — 4 670 3 928 222 38 884
Yhteensä — Summa — Total 1 2 6 3 68 208 202 8 148 23 61 12 1 9 9 3 1 4 6 7 149 30 927
x) Ilman poliklinikkamenoja — TJtan poliklinikutgifter — Excl. costs of outpatient department operation.
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4 4 . T u b e r k u lo o s ik e s k u s p a r a n t o lo id e i i  j a  k u n ta in liit to je n  om ista m ien  k cs k u s m ic lis a ir a a lo id e n  k ä y t tö ta lo u s m e n o t  
D r if tk o s t n a d c r  f ö r  tu b e r k u lo s c e n t r a ls a n a to r ic r  o c l i  k o m m u n a llö rb u n d c n s  e e n tra ls in n e ss ju k h u s
Operations costs of central tuberculosis sanatoria and central mental hospitals of Federations of communes
1954 3S8 170 44 85 75 9 17 1 33 5 6 11 0.0 794
1955 366 162 50 86 75 9 18 1 36 6 7 11 1 828
1956 463 186 61 96 76 10 22 0.0 43 7 13 13 1 991
1957 511 206 85 105 69 10 24 1 50 8 13 14 1 1097
1958
Helsingin kaup. — Helsing-
575 213 109 113 88 11 31 1 61 9 13 26 0.0 1250
fors stads......................... 991 253 165 158 117 16 25 — 199 20 — 304 0.1 2 248
Turun kaup. — Äbo stads .. 924 164 59 142 97 66 26 — 113 5 — 54 — 1650
Tampereen kaup.................. 846 215 79 114 106 7 25 — 91 23 — — — 1506
Kiljava................................. 665 245 108 128 132 13 36 — 51 8 16 — — 1402
Mjölbollstad ....................... 576 250 251 101 115 9 29 — 56 19 32 — — 1438
fVarsinais-Suomi............... 503 197 111 110 122 10 42 — 48 11 10 — — 1164
1 Kalevanniemi................... 760 205 24 78 65 12 10 11 106 3 — — — 1274
Satakunta........................... 552 233 123 103 151 16 54 9 58 7 14 — — 1320
Ahvenisto ........................... 450 225 70 106 57 6 17 — 42 7 — — — 980
Keski-Häme....................... 527 200 120 97 63 7 31 2 51 7 28 0.5 — 1133
fTiuruniemi ....................... 447 174 59 88 42 17 17 — 33 8 4 — 1 890
{Kuusankoski..................... 563 185 45 80 40 14 5 — 66 — — 6 — 1004
Tarinaharju......................... 462 211 108 101 79 7 28 — 40 7 13 — — 1056
Kontioniemi ....................... 463 213 106 100 35 10 47 — 34 8 2 — 0.0 1018
Keski-Suomi....................... 537 222 85 108 89 11 30 5 37 5 20 — — 1149
Härm ä................................. 520 215 82 118 78 6 42 — 63 10 2 •-- 5 1141
föstanlid............................. 538 184 103 118 57 7 30 — 36 8 7 — — 1088
{llösäsen ............................. 580 207 112 131 52 12 27 — 46 6 0.0 — — 1 173
Oulainen ............................. 477 167 95 116 25 7 18 — 41 7 42 — 0.0 995
Päivärinne........................... 502 212 106 143 85 5 26 — 57 15 7 — 0.0 1 158
Muurola............................... 532 187 101 115 90 8 26 — 35 9 21 — — 1 124
K untainliittojen keskusm ielisairaalat —  Kom m unalförbundens eentralsinnessjukhus —  Central mental hospitals of Federations of communes
1954 363 123 11 66 47
1955 390 115 15 67 47
1956 489 132 21 82 53
1957 533 146 26 88 63
1958 575 153 34 94 64
Ekenäs................................. 617 167 36 80 75
Grelsby................................ 710 179 65 99 37
Halikko............................... 605 158 33 88 62
Harjamäki (Siilinjärvi)----- 537 162 56 72 59
Harjavalta ......................... 540 144 24 93 64
Hattelmala (Vanaja).......... 631 150 29 107 39
Kellokoski........................... 722 201 47 158 80
Mikkeli................................. 596 146 26 97 50
O ulu.................................... 564 154 44 93 66
Paihola................................. 575 158 22 85 39
Pitkäniemi ......................... 600 148 41 117 87
488 147 33 73 74
Seinäjoki ............................. 547 145 18 97 74
Svenska Österbotten......... 545 137 35 68 54
Tyrvää................................. 501 121 9 67 67
Vakka-Suomi ..................... 517 130 35 83 30
5 10 — 31 4 4 0.0 0.0 664
5 13 — 35 6 4 0.0 2 699
6 14 — 39 5 3 — — 844
6 18 — 41 5 6 1 1 934
7 21 _ 50 6 5 1 2 1012
6 32 — 59 4 2 — — 1078
5 21 — 67 18 — 45 — 1246
5 31 — 66 5 2 1 — 1056
8 23 — 58 11 — — — 986
6 14 — 53 5 — — — 943
6 13 — 49 10 5 — — 1039
12 37 — 57 4 19 3 3 1343
8 18 — 65 6 3 1 5 1021
9 13 — 37 3 — — — 983
5 17 — 44 5 8 — — 958
9 37. — 35 4 .— — — 1078
6 11 — 38 5 16 — — 891
6 22 — 61 7 4 — — 981
6 13 — 61 4 5 — 12 940
4 19 — 47 6 — — 3 844
6 11 — 37 6 — — 1 856
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4 5 . L ä ä k in tö h a llitu k s e n  a n ta m a t  m ie le n t ila la u s u n n o t  r y h m ite lty in ä  tu tk im u k s e n  tu lo k s e n  m u k a a n
A v  m c d ic in a ls ty r e lse n  a v g iv n a  u tlâ ta n d en  a n g â en d e  s in n e s b e sk a îîe n h e t  e fte r  u n d c r s ö k n in g e n s  ré su lta t
Reports by State Medical Board concerning mental condition of patients examined, according to result of examination
1956 1957 1958













sens utlâtande till utJAtande sens utlâtande till utlâtande sens utlâtande till utlätande
Statement of State Physician’s pro- Statement of State Physician’s pro- Statement of State Physician’s pro-
Medical Board posal for statement Medical Board posal for statement Medical Board posal for statement
Miehiä Kaisia Miehiä Kaisia Miehiä Kaisia Miehiä Kaisia Miehiä Kaisia Miehiä Kaisia
Man Kvinnor Man Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor
Males Females Males Females Males Females Males Females Males Females Males Females
Ymmärrystä vailla 
olevia — I avsak- 
nad av förständet 
— Totally incompe- 
tent....................... 30 5 30 6 32 7 32 7 31 6 34 6
Täyttä ymmärrystä 
vailla olevia — 
I avsaknad av för- 
ständets fulla bruk 
— Partially incom- 
petent................... 52 6 58 6 61 10 62 9 76 6 69 G
Täydessä ymmärryk­
sessä olevia — Vid 
förständets fulla 
bruk —  Mentally 
competent............. 16 4 10 3 13 1 12 2 6 10
Yht. —  Summa —
Total ................... 98 15 98 15 106 18 106 18 113 12 113 12
4 6 . L ä ä k in tö h a llitu k s e n  k ä s itte le m ä t k a s tr o im is ta , s te r ilis o im is ta  ja  ra s k a u d e n  k e s k e y ttä m is tä  k o s k e v a t  a sia t
A v  m e d ic in a ls ty re lse n  b e h a n d la d e  ä re n d e n  a n g ä e n d e  k a s tre r in g , s te r i l is c r in g  o c h  a v b ry ta n d e  a v  lia v a n d e s k a p
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47. Suoritetut sterilisoimiset 
Verkställda steriliseringar
Sterilizations induced
Lääkintöhallituksen päätöksen perusteella 
Enligt medicinalstyrelsens beslut 







































linen sairaus t. 
vamma 
Sv&r kroppslig 
sjukdom 1. lyte 
Severe somatic 




























X — K v— F X
K v
F
‘w .ts £<u £
£  d e
a b >) a b ') a b ■ ) a b 9 a b ‘ ) a i ) ‘ ) b ‘ )
.c § o
— 19  . . 1 1 1 25 3 2 1 2 1 37 1 1 39
2 0 — 24 . . — 14 9 2 32 8 — 3 2 — 3 1 3 1 78 5 36 1 120
2 5 — 29 . . — 16 19 3 30 5 2 3 3 — 10 — 18 3 112 36 167 1 316
3 0 — 3 4  . . 6 30 18 1 29 15 — 1 3 2 2 — 47 20 174 72 406 — 652
3 5 — 3 9  . . 7 18 19 — 16 8 1 3 3 — 3 — 43 17 138 104 421 — 663
4 0 — 44 . . 4 10 12 1 6 4 — 1 1 — 3 9 12 63 56 241 — 360
4 5 —  . . 1 1 2 2 1 1 — — — — — 1 9 7 24 __ 40
Tunte­




— — 1 — 1 — — — 1 — — — 1 1 5 — 13 — 18
Summa
Total . .. 18 90 81 8 141 44 4 13 14 2 23 1 121 56 616 281 1 3 0 9 2 2 208
*) R a s k a u d e n  k e s k e y t t ä m is e n  y h t e y d e s s ä  —  M e d  a v b r y a n d e  a v  h a v a n d e s k a p  —  W ith abortion
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4 8 . S u o r ite tu t  la illis e t  r a s k a u d e n  k e s k e y ttä m is e t  k e s k e y ttä m is e n  p eru s te e n  s e k ä  n a ise n  s iv iilis ä ä d y n , iä n  ja  a ik a is e m ­
p ie n  s y n n y ty s te n  lu v u n  m u k a a n
Y e r k s tä lld a  le g a la  a v b ry ta n d e n  a v  h a v a n d c s k a p  c n lig t  in d ik a t io n e r  s a m t k v in n a n s  c iv ils tä n d , ä ld er  o c h  a n ta l 
îü r e g â e n d e  îë r lo s s n in g a r
Legal abortions induced according to indications and to marital status, age and number of earlier deliveries of
woman
Siviilisääty —  Civilständ —
Marital status
Naimisissa — Gift — Married 
Naimaton —  Ogift —  Single 
Leski ■— Anka —■ Widowed .. 
Eronnut —• Fränskild — Di­
vorced .......................................
Tuntematon — Okänt —■ Un- 
known .......................................








Tuntematon — Okänd — Un­
known .........................................
Aikaisempien synnytysten 
luku —  Antal föregäende 












Tuntematon — Okänt —• Un­
known ................................
Yhteensä —  Summa —  Total
Lääkintöhallituksen luvalla 
Med medicinalstyrelsens tillständ 




av tvA läkare 
Authoriza­





































































































































































































linen sairaus t. 
vamma
SvAr kroppslig 
sjukdom 1. lyte 
Severe illnes or 
defect




+  +  +
M J) N *)
K v ')
F ‘ ) i i i
M *) x  ■ )
K v*)
F ' )
¡ S « 6»
+ + +
34 43 2 3 17 1 16 7 2 63 188 3 999 5 4 1 9 2
2 18 1 — 15 — — 2 — 1 3 42 738 20 1 801
— 1 — — — — — — — — — 1 74 — — 75
— 1 1 — — — — — — 1 — 3 134 — — 137
— 11 — — 7 — — 2 — 4 — 24 45 — — 69
1 2 3 1 3 10 138 19 167
4 7 ___ ____ 9 1 2 1 1 1 — 26 640 1 1 668
5 16 ____ ____ 5 — 6 4 — 13 . ------ 49 1 1 9 2 — 2 1 2 4 3
13 17 1 1 11 — 2 2 — 23 — 70 1 3 1 9 — 2 1 3 9 1
12 16 2 1 6 — 2 2 — 21 — 62 1 0 4 7 — 1 1 1 1 0
1 12 1 1 3 — 3 — 1 10 — 32 523 — — 555
— 2 — — 1 — — — — — — 3 70 — — 73
— 2 — — 1 — — 2 — 1 — 6 61 — — 67
3 14 10 2 2 7 3 41 768 20 1 830
2 4 1 ____ 3 — 4 1 1 7 — 23 676 — — 699
7 8 ____ ____ 3 1 5 1 — 13 — 38 987 — 1 1 0 2 6
6 15 2 ____ 2 ____ 2 2 ____ 12 — 41 880 — 2 923
7 4 1 1 6 — ____ ____ — 10 — 29 656 — 1 686
5 2 _ ____ 5 ____ ____ 1 ____ 6 — 19 410 — — 429
4 2 ____ ____ 1 ____ ____ 1 ____ 2 — 10 232 — — 242
2 1 ____ ____ ____ — ____ 1 — 3 — 7 160 — 1 168
1 _ 1 _ ____ ____ ____ ____ 3 — 5 81 — — 86
— — — 1 — . — — — 1 — 2 117 — — 119
23 1 8 _ 3 2 1 5 _ 43 23 ____ ____ 66
86 74 4 3 39 1 16 11 2 69 3 258 4 990 20 6 5 274
J) Miehessä tai mielien suvussa —  Hos mannen eller bans släkt — In the man or his family
*) Naisessa itsessään tai hänen suvussaan —  Hos kvinnan själv eher hennes släkt —  In the woman herself or her family
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4 9 . S u o r ite tu t  la il l is e t  s tc r i l is o im is e t  ja  r a s k a u d e n  k e s k e y ttä m is e t  a s ia n o m a ise n  a su in p a ik a n  m u k a a n  
V c r k s tä lld a  le g a la  s te r i l is e r in g a r  o c h  a v b r y ta n d e n  a y  h a v a n d e s k a p  e n lig t  v e d e rb ö ra iid e s  b o s ta d s o r t















PA 10 000 
invAn.




























Per 1 000 
maternities
1964 1 069 2.6 3 699 16.9 41.1
1966 1236 2.9 3 659 16.6 40.7
1966 1582 3.7 4 090 18.3 45.9
1967 1728 4.0 4 553 20.2 52.3
Uudenmaan — Nylands ................................................ 421 ' 5.3 1806 315 2 121 48.5 157.0
Turun-Porin — Abo-Björneborgs ................................. 351 5.3 530 279 809 23.5 75.5
Ahvenanmaa — Aland .................................................. 2 0.9 3 2 5 4.4 15.2
Hämeen —• Tavastehus . . .  : ........................................ 280 4.6 619 203 822 25.6 79.8
Kymen — Kymmene...................................................... 314 9.4 303 153 456 26.4 81.1
Mikkelin — S:t Michels.................................................. 101 4.1 106 59 165 13.2 36.2
Kuopion —■ Kuopio ........................................................ 317 6.4 79 184 263 10.6 26.5
Vaasan — Vasa............................................................... 176 2.8 180 118 298 9.2 25.4
Oulun — Uleäb.orgs ........................................................ 161 4.6 94 121 215 10.9 22.6
Lapin — Lapplands ........................................................ 81 4.1 68 47 115 11.9 22.9
Ulkomaat — Utlandet — Aliens ................................... — — 4 — 4
Tuntematon — Okänd — Unknown ............................. 4 — 1 1
Yhteensä — Summa — Total.......................................... 2 208 5.0 3 792 1 4 8 2 5 274 28.2 64.9
Helsinki — Helsingfors .................................................. 215 4.9 1311 164 1 475 59.9 205.1
Turku — Äbo .................................................................. 70 5.8 162 70 •232 35.3 120.8
Tampere — Tammerfors................................................ 43 3.5 79 27 106 15.8 47.1
Muut kaupungit ja kauppalat — Övriga städer o.
köpingar — Other towns and market towns............. 649 6.9 1032 441 1 473 29.1 79.8
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural communes 1 224 4.4 1204 779 1983 14.2 38.6
Ulkomaat — Utlandet — Aliens .................................. — — 4 — 4
Tuntematon — Okänd — Unknown ............................. 7 — 1 1
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50. O ik e u s lä ä k c o p ill is c t  r u u m iin a v a u k s e t  ja  -ta rk a s tu k s e t  
R ä tt s m c d ic in s k a  o b d u k t io n e r  o c h  lik k e s ik tn in g a r
Medico-legal autopsies and inspections after death
f
K u olem ansyy — D ödsorsak  — Causa mortis
S ik iöt ja  vastasyntyneet 












































































































































































































































































































































































































































































T ä y d e l l in e n  r u u m iin a v a u s  —  
F u lls tä n d ig  o b d u k t io n  —
8 1 4 1 0Complété a u to p s y .............. 2 9 0 70 3 5 3 5 9 7 7 8 3 i 2 6 2 —
U u d e n m a a n  —  N y la n d s  . . 1 6 6 2 5 1 7 0 3 9 6 2 1 — 1 — 1 2 — — 7 8 2
H e ls in k i  —  H e ls in g fo r s  . . 1 3 5 1 8 1 4 7 3 3 7 1 6 — 1 — 1 1 — — 6 5 6
T u r u n -P o r in  —  A b o - B :b o r g s 3 4 4 3 9 4 9 1 4 — — — — — — — 1 4 0
A h v e n a n m a a  —  A la n d  . . . . — — — — — — — — — — — — —
H ä m e e n  —  T a v a s t e l m s ------- 3 8 7 4 4 5 3 1 9 3 1 i — 1 — — 1 6 7
K y m e n  —  K v m m c n e .............. 9 7 19 3 9 3 — 2 — — — — — 7 9
M ik k e l in  —  S :t  M ic h e ls  . . . . 3 5 4 6 1 . — — — — — 1 — 2 0
K u o p io n  —  K u o p io  .............. 1 7 5 1 4 9 4 — 2 — — 1 — — 5 2
V a a s a n  —  Ara s a ......................... 12 1 0 31 31 7 — 1 — — 1 1 — 9 4
O u lu n  —  U le â b o r g s  .............. 11 7 3 0 1 4 8 — 1 — 1 1 — — 7 3
L a p in  —  L a p p l a n d s .............. — — 2 — 1 3
K u o le m a n s y y n  t o te a m u s r u u -  
m iin a v a u s  —  O b d u k t io n  
f ö r  fa s ts tä lla n d e  a v  d ö d s -  
o r s a k e n  —  Post-m ortem
2 5 6exam ination  ....................... 3 4 1 4 72 1 1 6 1 3 1 1 — 1 3 1 —
U u d e n m a a n  —  N y la n d s  . . 7 ____ 5 __ — — — — — — — — 1 2
H e ls in k i  —  H e ls in g fo r s  . . 2 — 5 — — — — — — — — -— 7
T u r u n -P o r in  —  A b o - B :b o r g s 7 2 3 4 4 8 1 — — — — 1 —* — 9 3
A h v e n a n m a a  —  A la n d  . . . . — — — — — — — — — — — — —
H ä m e e n  —  T a v a s t e h u s  . . . . 4 6 9 2 8 2 1 — — — — — — 5 0
K y m e n — K y m m e n e  .............. 2 — 3 8 1 — — — — — — — 1 4
M ik k e lin  —  S :t  M i c h e l s ------- 5 — 11 1 4 2 — 1 — 1 2 — — 3 6
K u o p io n  —  K u o p io  .............. i — — — — — — — — — — — 1
V a a s a n  —  V a s a ......................... — — — — — — — — — — — — —
O u lu n  —  U le â b o r g s  .............. 5 — 2 — 1 — — — — — — — 8
L a p in  —  L a p p l a n d s .............. 3 6 8 1 8 6 — — — 1 4 2
Ulkonainen ruum iintarkas­
tus —  Yttre likbesiktning
—  E xternal inspection  
after deaih  ............................... 97 2 7 6 4 7 2 1 — — — — — 2 7 2 5 2
U u d e n m a a n  —  N y la n d s  . . 1 — 4 — — — — — — — — 4 9
H e ls in k i  —  H e ls in g fo r s  . . — — 1 — — — — — — — — 2 Ô
T u r u n -P o r in  —  A b o - B :b o r g s 2 3 1 2 0 17 1 — — —
— — — 3 6 5
A h v e n a n m a a  —  A la n d  . . . . 1 — — — — — — —
— — — — 1
H ä m e e n  —  T a v a s te h u s  . . . . ' 11 — 1 3 2 — — — — — — —
— 2 6
K y m e n  —  K y m m e n e .............. 2 0 — 1 6 9 — — — — — — — 2 4 7
M ik k e lin  —  S :t  M ic h e ls  . . . . 3 — — — — — — — — — — — o
K u o p io n  —  K u o p io  .............. 14 — 7 1 3 1 — — — — — — 3 3 8
2 0V a a s a n  —  V a s a ......................... 1 0 — 8 1 — — — — — — — 1
O u lu n  —  U le â b o r g s  .............. 7 — 5 3 — — — — — — 7 2 2
L a p in  —  L a p p l a n d s .............. 7 1 3 2 — 1 — — 7 2 1
Yhteensä —  Summ a —  Total 4 2 1 8 6 5 0 1 7 6 0 9 3 5 9 i 3 9 3 2 7 1 9 1 8
12 8 6 7 5 — 5 9
